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A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
•nesde el p i l e r o de ' E n e r o próximo 
^ 0 se halla al frente de la agen-
Jude este periódieo en Grifa, provm-
- & Pinar del Kío, el señor don A i i -
^ i n o Morón, con quien se servirán 
^tenderse nnest¡ros snscriptores en 
«/mella 'localidad. 
Habana, 11 de Febrero de 1907. 
E l Administrador, 
Juan G. Pumariega. 
m n m p o r e l c a b l e 
ÍEBVICIO PARTICULAR 
DEL. 
D I A R I O D B l ^ A M A R I N A . 
E 5 S I 3 A . I X T . A . 
D E A N O C H E 
Febrero 14. 
La PRINCESA B E A T R I Z 
Ha llegado á esta Corte la Prince-
ta Beatriz;, madre de la Reina Victo-
ña, la cual se ha alojado en Palacio, 
1 LAS ELECCIONES 
En el Onsejo de Ministros de hoy, 
ûe presidió S. M. , el señor Maura 
ba hecho el aoostumbrado discurso 
resumen de la política exterior é in-
terior, fijándose especialmente en los 
trabajos que se preparan para la pró-
m a campaña electoral. 
También se ocupó el Consejo de la 
reorganización del partido liberal de-
mocrático. 
MUCHO FRIO 
El día de hoy ha sido muy desapa-
cible, la temperatura esté, muy baja 
y sopla mucho viento del Guadarra-
ma, por cuya ca.usa los círculos polí-
ticos se han visto desanimados. 
OAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 27-50. 
! 
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que tomó posesión de los botes salvad-
vidas sin ocuparse de prestar auxilio 
alguno á los infelices pasajeros. 
E l primero en abandonar su pues-
to fué el capi tán Me. Vey, ha declara-
do el citado sobreviviente. 
E l capi tán ante tan terrible acusa-
ción ha manifestado en su defensa que i 
él no pensó por un momento abando-
nar su barco hasta que los pasajeros 
estuvieran acomodados en las embar-
caciones salvavidas que fueron arria-
das al agria. 
Una vez verificada esta operación, 
agregó el capitán, dió órdenes á los i 
marineros que tripulaban su bote que 
dieran vueltas alrededor del barco \ 
que se hundía, con' objeto de ver si 
podía saJvar algún náufrago pero que 
al estar realizando esfta exploración 
una fuerte rá faga separó su botecito 
del vapor "Larchmont" . 
Gomo quiera que existen contra- | 
¿Liciones en esta declaración del capi-
tón y la que prestó á raiz del desa-
gradable suceso, se sospecha que di-
cho marino no se por tó con la bravu-
ra y sangre fría que distingue á los 
de su clase en catástrofes de esa na-
turaleza. 
Servicio de l a P rensa Aaoo i ad^ 
D e l a t a r d e 
FALtLBOIMTENTO 
.Madrid, Febrero 14.—A consecuen-
•s» de un ataque de parálisis ha falle-
5o 611 esta Corte el dootor don Ma-
¡Jel Santander y Frutos, ex-Obispo 
w la Habana. 
" E L MOOHiO 
Nueva York, Febrero 14.E1 general 
wzolajio José Hernández, muy co-
k0"P(>r 61 ^ ^ o n i b r e de " E l 
0 ha llegado á esta ciudad con 
de levantar fondos para ha-
estallar una nueva revolución en 
y acabar COn el Gobierno 
C a p i t á n d e l 
" l a b o h m o ' n t ' ' 
I1Pr^idence, Rhode Island, Febrero 
^ ü - . Me. Vey, capitán que man-
r * ei tapor "Larchmont", que se 
* pique frente á Block Island ha 
sado que su bote fué uno de los 
*te p!̂ 3 ̂ e dejaro11 el buque cuando 
ernpezó á hundirse. 
t d « c i a r a c i 6 n del capitán fué mo-
KT? * S Ulla acusación lanzada oon-
l>or Si Plllación deI "Lsurchmont" 
C™10 de los supervivientes del nau-
(j^ra f1** pasajero que la tripula-
L ^ ^ e i i d o buque fué la primera 
D e l a n o c h e 
E L PROCESO DE T H A W 
Nueva York, Febrero 14.—A causa 
del fallecimiento de la esposa de Mr . 
Bolton, uno de los miembros del Gran 
Jurado, este suspenderá sus sesiones 
hasta el lúnes. 
A los individuos que componen el 
Jurado que hasta ahora habían estado 
enclausurados, se les ha permitido 
hablar entre sí, pero el Juez Jerome 
les ha manifestado que no pueden dis-
cutir nada de la causa que están juz-
gando, n i leer periódicos de ninguna 
clase. 
Si después que se efectúen los fu-
nerales de la señora Bolton, el estado 
de ánimo de su esposo fuere t ^ l que 
su mente estuviere turbada y no pu-
dire prestar la atención debida á las 
declaraciones, probablemente se anu-
la rá el juicio de esta, ruidosa causa, 
hasta que se forme un nuevo Jurado. 
L A HISTORIA D E K U R O P A T K I X 
San Petersburgo, Febrero 14.—La 
historia escrita poij el general Kuro-
patkin sobre la guerra ruso-japonesa 
que el Gobierno guardaba con tanta 
cautela, es ya conocida del público á 
pesar del exceso de precauciones to-
madas para impedirlo. 
E l rela/to que es interesantísimo tie-
ne tres tomos y es notable por las des-
piadadas censuras que el General 
Kuropatkin dirige contra los hombres 
y las medidas dictadas que á su j u i -
cio son las responsables de las de-
rrotas que sufrió Rus;a. 
E n dicha historia se hacen pasmo-
sas revelaciones de la desorganización 
que reinaba en el Ejército Ruso y 
de la desobediencia que á ciertas ór-
denes urgentes hicieron varios oficia-
les de alta graduación á quienes se 
les había confiado cargos elevados. 
Son notables los cargos que hace 
Kuropatkin al general Kaulbars so-
bre quien echa práct icamente toda 
la responsabilidaxi de la derrota de 
Mukden. 
Kuropatkin manifiesta en sus de-
claraciones que la derrota que sufrió 
Rusia fué debida á las razones si-
guientes: A los preparativos del Ja-
pón y al valor de los nipones, que se-
gún él, jamás habían demostrado con 
tanto ardor en sus anteriores contien-
das. A l mal servicio de los ferroca-
rriles y falta de medios de transpor-
te para alimentar al ejérci to; á la ba-
j a condición moral de los oficiales y 
las tropas; al recibo continuo de no-
ticias de revueltas y trastornos en la 
madre Patria y á los insultos que sin 
cesar se dirigían al Ejérci to. 
Termina Kuropatkin diciendo que 
si Rusia se hubiese unido y hubiese 
estado dispuesta ha hacer cuantos sa-
crificios hubieran sido necesarios pa-
ra defender la integridad y la digni-
dad de la Patria, " E l valiente Ejér-
cito ruso hubiera luchado hasta ven-
cer al enemigo." 
E L CONSEJO I R L A N D E S 
Londres, Febrero 14.—El Primer 
Secretario por Irlanda ha manifes-
tado hoy en la Cámara de los Comu-
nes que de un momento á otro se pre-
sentará en dicha Cámara un proyec-
to de ley estableciendo el Consejo I r -
landés, el cual, según se crée, t end rá 
amplios poderes administrativos pe-
ro una limitada facultad legislativa. 
E L PRESIDENTE CASTRO 
Caracas, Febrero 14.—Declara el 
Doctor Revenga, médico de cabecera 
del Presidente de Venezula, que éste 
después de habérsele practicado una 
delicada operación, ha quedado tran-
quilo, descansando toda la noche y 
sin fiebre. 
PEISIONEROS 
Dícese semioficialmente que el ge-
neral Badillo y otros dos iefes insu-
rrectos han sido hechos prisioneros en 
Uracoa por las fuerzas del gobierno. 
M A L TIEMPO 
Roma, Febrero 14.—Continúa 'el 
mal tiempo en la Calabria, donde los 
temnorales se suceden unos á otros. 
En Callana dos casas han caído al 
suelo sepultando á los ocupantes en-
tre las ruinas. 
MENSAJES 
Washinarton, Febrero 14.—El Pre-
sidente Roosevelt ha recibido dos 
Mensajes, de los presidentes de Hon-
duras y Nicaragua en les cuales uno 
y otro manifiestan que desean el man-
tenimiento de las relaciones pacíficas 
entre sus respectivas repúblicas y que 
por lo tanto, con gusto da rán los pa-
sos que sean necesarios, con objeto 
do someter sus diferencias al arbi-
traje y acatar el fallo del Tribunal. 
P A R A E L C U I D A D O D E 
L O S L I B R O S W H A T 
E S T A N T E M E J O R Q U E 
E L S E C C I O M L D E 
' G L O B E - W E R N I C K E C O . " 
E S m E S T A N T E E L A S T I C O 
Q U E P U E D E A U M E N T A R S E 
0 R E D U C I R S E S E G U N " 
L A S N E C E S I D A D E S 
D E L B I B L I O M A N I A C O . 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 14 de Febrero, he-
cha al aire libre en E l Almendares, Obis-
po 54, para el D I A R I O D E L A M A R I N A 







Barómetro: A las 4 P. M. 766. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Febrero 14 de 1907. 
Azúcares.—La ootizaedón de la re-
molacha en Londres, acusa una pe-
queña alza. En los Estados Unidos 
sin variación y esta plaza continúa 
con el tono de flojedad ávisado an-
te r i oírme n te. 
Sabemos haiberee 'hecho las siguien-
tes ventas: 
6.000 sacos centr í fuga pol. 95.1l2|96, 
á 3.3j 4 reales larroba, en Cienfuegios. 
25,000 sacos centrífuga polarización 
96, á 3.80.8 reales arroba en Cárde-
nas. 
Cambios.—Sigue el mercado con 
demiand'a moderadia y sin variación 
i en las cotizaciones. 
Cotizaimos: 
Comercio Banqueros 
Londres 3 d[V 19.ó|8 







New York, Febrero 14. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) 103.1|2. 
Bonos registrados de loa Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-intk.*é8, 
101.112. 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento pape: comercial, 60 d.jv., 
á 5.112 á 6.1|4 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d.lv., 
bamqueros, á $4.80.30. 
Cambios sobre Londres 4 la vista, 
banqueros, á $4^>4.4ó. 
Cambios sobre París. 60 d.lv.. bau-
queros, á 5 francos 21.L4 céntimos. 
Idem sobre llamourgu, GO d.|v. ban-
queros, á 94.7 ¡16. 
Centrífuga, -ool. 96, en plaza, 
3.7|16 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, eos* 
to y flete, 2.1116 cts. 
Mascabados, polarización 89, en pla-
za, 2.31 j32 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
2.23132 cts. 
Mnnteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.30. 
í l a r ina , patente Minnesota, á 4.40. 
Londres, Febrero 14. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
3d. 
Mascabado, á 8s. 9d. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días ; 
& . 10412. 
(Vmsolidiados,' ex-interés, S6.7¡3, 
Descuento Banco Inglaterra 5 por 
ciento. 
Páris, 3 d|V 6.ó(8 
Hamburero. 3 d[V 3.3|4 
Estado» Unidos 8 d[V 9,3i4 
España, s. plaza y 
cantidad 8 d|V...... 2.3|4íl2.1|8 D. 
£>to. papel co nereiai. 10 á 12 actual. 
Mo/iedas eef.rrinjer'U.—áe c( tizan hoy 
como sigue: 
Greenbaeks 9.7iS 10.1|8 
Plata americana 
Plata española 97.1(2 97.5^ 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió bacante animado notándose de-
mandia per los Bonicas del Ha vana Cen-
tra l y Bonos de 'La Deuda Interior. 
Duran-te el d ía la plaza siguió en 
las mismas condiciones de firmeza, y 
cierra animado. 
Cotiza mos: 
Bantco Español, 100.3¡4 á 100.718. 
Bonos de Unidos, 11,6 á 116.1 [2. 
Acciones de Unádos, 124.112 á 
124.3|4. 
•a^nos del Gas, 111.1|4 á 111.314. 
Acciones del Gas, 114 á 115. 
Havana Electric Preferidas, 92.1¡2 
á 93.1|2. 
Hav. Elec. Comunes, 50 á 50.112. 
Deuda Interior, 98.314 á 99.314. 
Havanfa Central Bonos, 79.12 á 
79.3|4 Cy. 
Havarua Central Acciones, 34.1¡2 á 
34.314. 
Se hun efectuavUo hoy en la Bolsa, 
durante las eotizaeiones, las siguien-
tes ventas. 
$5.000 Obligaeiones Unidos 116. 
60 acciones Banco Español , 101. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
R 
95. 
ent.'i 4 poi 100 español, ex-cupón, 
París , Febrero 14. 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos 40 céntimos. 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Febrero 14 de 1907. 
A las 5 de la tarde 
Plata esoañola 97% » 97% V 
Calderilla..(en oro) 98 ' á 101 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro amei ican0 con-
tra oro español lOOX á 110X p-
Oro americano con-
tra plata española.. . á 12 P. 
Centenes á 6.40 en plata. 
Id. en cantidades... : i 5.41 en plata. 
Luises 4.31 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.32 en plata. 
El peso americano 
En plata española., á 1.12 V. 
T H E R O Y A L B A N K 9 F G A N A D A 
y.cfTtíe fscal ce! Gnhiemo áe la Eevública áe Cuba oara el pago ds los cheaue* del E t o . L b i x 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 7 . 7 2 1 . 1 7 3 . — A c t i v o : $ 3 9 . 7 7 1 . 8 3 3 . 
EL ROYAL EANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en ei Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA.. 
Habana, Obrapía 03.—Habana. Galiano 92.—Maatnzas.— Cárdenas.—Camagiiey. 
Santiago de Coba. 
F. J.SHERMAN, Supervisor de las Sncarsales de Cuba, Habana. Obrapía 3. 
L A C E N T R A L 
MARCA REGISTRADA 
C H A M P I O X S : PASCUAL 
O B I S P O 1 0 1 . 
tos 1 F 1 
l a s g o m a s F I R E S T O N E y G O O D R I C H 
, FAJKA C A B K U A J E S , GUAGUAS Y CARKOS, 
garantizamos C ^ X J j E 3 N O S I E S H . O T W C I ^ J E J K T , 
Se venden é instalaii por sus agentes J o s é A l v a r e x y G? 
S u r t i d o c o m p l e t o e n G o m a s p a r a A u t o m ó v i l e s 
• Y T O D O L O C O N C E R N I E N T E A L O S M I S M O S 
Especialidad en artículos de T a l a b a r t e r í a , C a r r u a j e r í a 
y F e r r e t e r í a , 
V G R A N I :XISTKX< 1A {>E P I T A D E COROJO. 
- A . r o , i r L l p x u r \ i 8 y l O , T o l ó i f o x i o 1 3 0 2 . 
N o t i c i a s d e l a z a f r a 
La zafra en Caibarién. 
De E l Clarín, de Caibarién, tomamos 
la siguiente nota comparativa del azú-
car remitido á los almacenes de aque-
lla plaza por los ingenios del distri to: 
Recibido hasta 31 de Enero 
de 1907 (sacos) 126.634 
I d . id . id . id . 1906 38,477 
vino la disolución por los interesados 
en dicha entidad, continuando bajo su 
solo nombre, el adjudicatario los ne-
gocios de la disuelta sociedad. 
M o v i m i e n t o m a r í t i n i o 
De iná<> en Enero de 1907 . 88,157 
Expor tac ión de azúcar. 
E l día 9 salió de Caibarién para Nue-
va York el vapor Navarra con el si-
guiente cargamento de azúcar : 
Del central Fidencia (sacos). 8.000 
Del central Altamira . . . . 8,000 
Del central San Agust ín . . . 14.000 
Del central Rosalía . . . . . . 4,000 
Total . 34.000 
N o h a y t a l 
Leemos en La Patria, de Sagua, lo 
que sigue: 
"Estamos perfectamente autorizados 
para hacer constar que hasta hoy no 
hay nada con respecto á la venta de la 
Ouban Central á la empresa de los Fe-
rrocarriles Unidos. 
Es más : ni siquiera se han llegado 
á hacer proposiciones, y esto nos cons-
ta por conducto digno del mejor cré-
d i to . " 
E L " I N G M D HOBNV 
E l vapor alemán Ingrid fluí », que se 
encoutraba varado al Este de Punta 
Holandés, fué puesto á flote el miérco-
les á las nueve de la noche por los 
vapores Cosme de H a n ra y Aguila, 
que habían salido de »^te put-rto para 
prestarle auxilio. 
También le prestó auxilio una gole-
ta que se encargó de hacer el alijo de 
la carga. 
E l citada buque se dirigía «de Cien-
fuegos, de donde salió el día L>•J do 
Enero, para los Estados Unidos, con-
duciendo 22,500 sáeos .de azúcar. 
Ayer al médio día llegó a este puer-
to y probablemeiiTe boy entrará en el 
Dique para reparar las averías que ha 
sufrido, pivs-ntando entre ellas dos 
vías <1̂  a^ua. 
E l Irigríá I ln rn está al mando del 
capitán Kmger ; su porte es de 2.03!) 
toneladas y está tripulado por 22 indi-
A las cuatro de la tarde entró en 
puerto el vapor üüdmé Herrera, con-
duciendo parte del cargamento de azú-
rar que tomó del vapor alemán ífíqrid 
E o m . 
E l n u e v o c a b l e d e l P a c i f i c o 
Telegrafían de San Francisco de 
California que la compañía comercial 
del cable anuncia al público que ha 
quedado establecido do nuevo el cable 
á la China y a l J a p ó n con el cual se 
establece un sistema de San Francisco 
á Honolulú, Mildway, Guam y Ma-
nila y de allí á la China y al Japón. 
Dicho cable queda ya desde ahora 
abierto al servicio comercial. 
J a n a d o b e n e f i c i a d o 
y p r e c i o s d e l a c a r n e 
Febrero 14. 
Hoy solo entraron en los corrales de 
Luyanó 30 reses, que á última hora no 
se habían vendido. 
Las 201 reses que llegaron á Luyanó 
>íl domingo último, procedente de Nue-
/itas, se vendieron hoy á 4,7¡8 cen-
tavos la libra. 
En el Rastro se beneficiaron 256 ca-
bezas de ganado vacuno detallámlo.sc á 
un precio que fluctuó entre 18 y 22 
•entavos kilo, según clase y tamaño. 
Del ganado de cerda se beneficiaron 
118 cabezas, vendiéndose de 33 á 35 
^entavos kilo. 
También se beneficiaron hoy 31 cabe-
ras de ganado lanar, que se detallaron 
le 35 á 38 centavos kilo. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Por escritura de fecha 9 del corrien-
te, ante el Notario, señor Gabriel Ló-
pez y Miguenes, ha quedado disuelta 
!a sociedad mercantil de Fernández y 
López, que giraba en esta plaza, la 
'jue explotaba el establecimiento de 
Sastrería, Camisería, Peletería y Som-
brerería t i tulado: " L a Tijera Pari-
s i é n " sito en la casa número 13 de la 
ralle de Riela en esta capital, quedan-
do como adjudicatario de tudas las 
pertenencias sociales y de sus crédi-
tos activos y .pasivos el socio señor 
Manuel López Busto desde el 19 de 
Énero último, fecha en la cual se con-
La goleta Uápida, que también auxi-
lió al citado buque, se espera llegue 
hoy á este puerto con el resto del car-
gamento. 
Asimismo llég&tá hoy el remolcador 
Aguila, que con el Cosnic de Herrera, 
auxilió al vapor Ingr id H o m . 
E l Cosme atracó á los muelles de 
San José y hoy empezará á efectuar 
la descarga. 
E L " M O B I L A " 
En latsre entró en puerto ayer á la 
una y media de la tarde, el vapor cu-
bano Mobila. 
E L " S A X D I I U R S T " 
Conduciendo materiales de ferroca-
rriles, entró en puerto ayer el vapor 
:.. s 8 a n d k w n t i procedente de Balti-
more. 
E L " C L I N T O N " 
Ayer fondeó en bahía el vapor ame-
ricano Clinton, procedente de Tampa y 
Cavo Hueso con carga general. 
G a n a J a viW 
E l vapor americano C l i n Ion impor-
te» de Tampa, consignado al Quarter-
master. '-W muías y 61 caballos. 
V a p o r e s ds t r a v e s í a 
S E L S F E K A N 
Febrero. 
15—TíVerton, Amberos y oscalaa. 
lo—Madrileño, Liverpool y escalas. 
15—La Navanc, V» ravruz. 
13—Prince Georgc, Mobila. 
—V;il!i'uii,rH. Barcelona y escalas. 
1")—Cuyo Soto, Loudres. 
lü—Antonio Lópoz, Cádiz y escalas. 
JO—Saint Jan, Hamburgo y escalas. 
17— Albingia, Hamburgo y escalaJ, 
18— México, New York. 
1H—Progreso, Galveston. 
18— Mérida, Veracruz. 
)8—Momus. N. Orleans. 
19— Reina María Cristina, Veracruz. 
20— Havana, Nerv York. 
20 BitHchin, Hamburgo. 
20—Biesawa, Hambungo y escalas. 
21— Ernesto, Liverpool. 
LM—Alh innnr.ui. Tampico y Veracruz. 
25— Monterey, New York. 
26— Esperanza, Veracruz y Progreso. 
26—Antonio López, Veracruz. 
26— CataUna, New Orleans. 
27— Morro Castlc, N. York. 
B f I M B B B S 
D E NUEVOS MODELOS. 
Jnpetes c n i n i y mm, 
Art ícu los íle fantasía , lo 
iuá> nuevo. 
LA ESTRELLA DE CUBA 
O'Keil iv o « y 58, Tel . 604 
M U E B L A S 
PARA CASA, 
D E L P A I S Y A M E R I C A N O S 
en maderas de 
Roble, Caoba. Xogal, 
y Majajrua. 
COCHES DE MIMBRE. 
Csias e m a l í t e y áe M É 
L A E S T R E L L A D E C U B A 
G'Reilly 56 y 5S—Tel. 40. 
S e / 2 e ? 2 o r e j : 
Y o f u m o E L T U R C O 
E s o n c i g a r r o f u e r t e y a r o m á t i c o . 
D I A E I O DE L A MARINA.—Edición de la mañana.—Feto-ero 15 de 1907 
SALDRAN 
Fébrero. 
„ Segura, Veracrui y escalas. 
„ 15—La JSTavare. St. Nazaire y escala*. 
„ 16—Morro Cartle, N. York. 
„ 16—Prince George, Mobila. 
„ 16—Saint Jan. Tampico y escalas. 
„ 17—Antonio López, Veracruz. 
„ 18—México, Progreso y Veracniz. 
„ 1S—Aibingia, Veracruz y Tampico. 
n 19—Mérida, New York. 
„ 19—Momus, New Orleana. 
„ 20—Tierna María Cristina, Coruña. 
„ 2J—Progreso, Galveston, 
2Z—Ailemannia, Santander y escalas. 
„ 22—Hí-vana, New Ycrk, 
„ 25—Momerey, Progreso y escalas. 
„ 26—Valbantro, Veracruz y escalas. 
26—Esperanza, New York, 
j , 27— Catalina, Cañarías y escalas. 
„ 27—Antonio López Canarias y esca-
las. 
Marzo: 
j , 5—Albicgía, Cornna y escalas. 
VAPORES COSTÍEEOS 
S A L D R A X 
Cora o Herrera, de la Habana todos loe • 
lunes, álas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
/. ava I I , de la Habana todos loa martes, I 
á ]a% 5 do la tarde, para Sagua y Caibarién, j 
represando los sábados por la mañana — S« 
despacha á bordo. — Viuda de Zulneta. 
SALIERON 
Para Cayo Hueso en el vapor americano 
Mascotte. 
Sres. Manuel Va.ldés — Dolores Robles — 
Josefa y Herminia Boa — Adela Brito y 1 
niño — Angel Vnldés — Antonio Feo — Ra-
món Loza — Socorro Martínez y 4 de fami-
lia — Gumersimlo Pelaea — Bonifacio Alva-
rez — Caridad Teyo y familia. — Fernando 
Selga — Bernardino Castillo —Celedonio Cas-
tillo — Florencio Fernández — Salomé Oliva 
— R. Güe — Amador López — 7 jornaleros y 
2 touristas. 
MANIFIESTOS 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DíTtRAVESIA 
E N T R A D A S 
Día 14: 
De Tampa y Cayo Hueso en 12 horas, vapor 
americano Clinton, cap. Jackson, ton. 1187 
con carga á Lykes bnos. 
De Baltimore y escalas, en 25 días vap. inglés 
Sandhurst, cap. Robertson, tons. 4296 con 
railes y barras á C. Eeyna. 
De New York en 5 días, vap. cubano Mobila, 
cap. Me. Donald, tons. 2166 en lastre á L. 
V. Place. 
De Cienfuegos, en 23 díaa, vap. alemán In^rid 
Horn, cap. Kruger, tons. 2039 con azúcar 
á L. V. Place. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para Saint Nazaire y escalas, vap. francés La 
Navarre por E. Gaye. 
Para Delawars (B. W.J vap. inglés, Rihard 
Granville, por L. V. Place. 
Para New York, vap. americano Morro Cas-
tle, por Zaldo y comp. 
Para Veracruz, vap. español Antonio López 
M. Otaduy. 
Para Mobila vap. inglés Prince George, por 
L. V. Place. 
Para Coruña y Santader, vap español Reina 
María Cristina, por M. Otaduy. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 14: 
Para Cayo Hueso, vap. inglés Halifax, por G. 
Lawton Childs y comp. 
En lastre. 
Para Pascagonla, gta. americana Otis, por Y. 
Plá y comp. 
En jafttre. 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. americano 
Mascotte por G. Lawton Childs y comp, 
242 tercios tabacos. 
66 bultos provisiones y 
14 cajas vacías. 
Para Tampa, gta. americana Lejok por el ca-
pitán. 
. En lastre. 
Febrero 14: 
Vapor inglés Segura procedente de Ambercs 
y escalss: 
1 0 0 9 
DE AMBERBS 
Consignatarios: 1,000 cajas velas y 
1,500 garrafones vacíos. 
Fernández Ca'rtro y comp.: 860 fardos 
pasta de madera. 
R. Fernández y Co.: 3 cajas maqui-
naria. 
Barandrarán y comp.: 125 cajas» añil. 
Boning y comp.: 100 Id . aguas mi-
nerales. 
H . Hartog: 1 bulto efectos. 
Viuda de H . Alcxander: 1 i d . i d . 
F . Unidos: 466 Id. materiales. 
Benítez y hijo: 2 Id. vidrio. 
C. F . Calvo y comp.: 4 Id . i d . 
V . Su&rez: 5 i d . Id . 
G. Cañizo Gómez: 6 Id. Id . 
J . M . Otaolaurrucbi: 1 Id. i d . 
Orden: 2 Id. efectos, 4 barriles loza, 
100 cajas ginebra y 3,621 garrafones va-
cío». 
DE SOUTHAMPTON 
Consignatarios: 200 fardos paja, 250 
cajas botellas y 2 i d . efectos. 
M . Viar: 272 bultos pintura. 
Lanzagorta y Ríos: 140 atados Id. 
J . Alvarez y Co.: 33 bultos ferretería 
. A. Roeba y hno,: 222 Id. Id . 
Alonso y Fuentes: 100 cajas ladrillos. 
DC BILBAO 
Quesada y comp.: 150 barriles y 175 
cajas r iño. 
Galbán y Co.: 50 barr'les i d . 
Alvarez, Valdés y Co.: 150 Id. id . 
López y hno.: 40 id . y 5 tcrdalesa? Id. 
Bustillo y Sobrinos: 20 id . y 4 barri-
les Id. 
Fernández, hno. y comp.: 25- i d . y 
10 pipas id . 
Sierra y Alonso: 110 barriles y 5 
pas id y 400 cajas conservas. 
Romagosa y comp.: 300 i d . i d . 
Muniátegiui y comp.: 100 id . id . 
Costa, Fernández y Co.: 342 id . i d . 
D. Ruisánchez: S cajas muebles. 
A . E . Piedra y Co.: Í3 i d . y 4 far-
dos alpargatas. 
A. Cerqueda: 40 cajas papel. 
DE VIGO 
M . González: 23 8 barriles sardinas. 
López y comp.: 69 id . i d . 
Romagosa y comp.: 326 id . id . 
R. Torregrosa: 27 cajas conservas. 
Orden: 160 i d . Id. 
DE LAS PALMAS 
J. Crespo: 3 cajas ladrillos y 50 
roñes pescado. 
Romagosa y comp.: 44 cajas quesos 
Adela Pérez: 6 cajas muebles. 
Cuba Lumber Coal Co.: 5,850 id . i d . 
Quartenpaster: 61 caballos y 36 muías 
Vapor inglés Sandhurst procedente de Balti-
more y Veracruz: 
1013 
Ferrocarriles Unidos: 3.963 barras y 7.947 
carriles. N 








COLEGIO B E O O E i l D O P i E S 
C O l l Z A C i O N O F I C I A L 






m % pío. p. 
18^ p 0. P. 
5% p 0. P. 
3% P|0. P. 
9% pjo. P. 















M O V I M I E N T O DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor ameri-
tan o Mascotte. 
Sres. Cándida Estcvez — osé A. Mendoa— 
Manuel Rodríguez y tres niños — Domingo 
¡Estove/. — Marina Fig\ieredo — Lorenzo Díaz 
•— Felipe Hernández — Benito Cárdenas — 
[Rafael Gouzález — Mrs, C. G. Fuller — A. 
[Croker y un niño — J. A. James — Chas G. 
iHeckert'— Rosa Babinal — Juan Jncobo — 
ÜT. M. Me Earhacn, señora y dos niños — E. 
M. Senald — E. E. Barley y señora — Harry 
—P. Missaray y señora — Mrs. B. C. Me Vey 
i — R. García — Juan Herrera — Pedro Ro-
idríguez — Angel Alvarez — Lewis Opio — 
¡José García — H. B. Roberts — Jaco Kroll-
bian — E. Obcrmeyer é hija — A. Ribel — 
[Antonio Buró — Casimiro Bello — Consuelo 
¡Castañeda — Alberto Gómez — Bery Alvarez 
•— M. Tamarin. 
De Cayo Hueso en el vapor inglés Halifax. 
I J. M. Villanova — América Morales — .H 
¡J. Smith — Mar Opperheimer — Fred. E. 
Tuller — Francisco García — Augusto Díaz 
— Aurelio Portillo — Caridad Poitiüo — Jo-
,Bé Díaz — José Escudero — Eillogio Herre-
•ra — J. E. Russuso v 175 tourista«. 
Vapor americano Mascotte procedente 
Tampa y Cayo Hueso: 
1010 
DE TAMPA 
Southern Express Co.: 7 bultos efectos 
N . B. Borden y Co.: 3,381 atados 
tonelería. 
A. Arm-and: 170 cajas huevos. 
R. Roberts: 1 automóvil. 
B . Corza: 8 pacas tabaco. 
Johnson: 3 cajas drogas. 
DE CAYO HUESO 
Southern Express Co.: 1 bulto efectos 
L . A . Frohock: 3 cajas pescado. 
J. Feó: 1 i d . i d . 








Londres, 3 d¡v, . . , 
„ 60 d|v 
París, 3 djv. • . . . 
Alemania, 3 d|v. . , 
Estados Unidos 3 d|v 
España sj plaza y can-
tidad 8 d¡v 2% 
Descuento papel comer-
cial 10 12 pIO. P. 
MONEDAS C«mP. V*nd. 
Greenbacks 9% 10^ p|0. P. 
Plata española 97*4 97% p¡0. P, 
AZUCARES 
Arácar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96', en almacén á precio de embarque 
3,11|16 rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89, en almacén á 
preciQ de embarqne 2% ría. arroba. 
VALORES 
Fondos •público» 
Bonos del Empréstito do 35 
milones 110 
Deuda interior. . . . . . . 98^ 
Bonos de la República do 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 
Obligaciones del Ayunta-
miento ^primera hipoteca 
domiciliado en la Habana. 
Id. id. id. id. en el extran-
jero 
Id. id. (segunda hipoteca) 
domiciliado en la Habana. 
Id. id. id. en el extranjero. . 
Id. primera id Ferrocarril de 
Cienfuegos 
Id. segunda id. id. id. . . . 
Id. Hipotecarias Ferrocarril 
de Caibarién 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . . 
Bonos de la Compañía Cu-
ban Central Railway. . , 
Id, do la Ca. de Gas Cubana 
Id. del Ferrocarril de Gibara 
á Holguín 
Id del Habana Electric Rail-
wais Co, (en circulación). 
ACCIONES 
Babeo Nacional de Cuba. . . 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (en circulación). . . 
Banco Agrícola de Pto. Prín 
cipe en ídem 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cuba Central Rail 
way (acciones prefer'das). 
Id. id. (acciones comones). 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía Dique do la Haba-
na 
Red Telefónica de la Haba-
na 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
Acciones Preferidas del Ha-
vana Electric Railway Co. 
Edo 
Acciones Comunes del Hava-
na Electric Railway Co. . . 





L . E. Gwinn: 
3,533 atados tonelería. 
C. Reyna: 6,750 id 
Clinton procedente de 
AA-MPA 
2 cuñetes grampas y 
id . 
P E O D Ü C G I O I í M Ü C Ü M L A I S L A B E C Ü B A . 
Z A F R A D E J 9 0 6 - I 9 0 7 . 
ESTADO de la exportación y existencias de azúcares hoy día 31 de Enero 
de 1907, comparado con igual fecha de 1906: 
EXPORTACIÓN. 











Santa Cruz del Sur 
Ant i l la 
Nuevitas 











daba . ; : 
Mauzanilio 
Cruz del Sur 
• Ant i l ia 
Knevitas 







































B O L S A P R I V A D A 
Billete* del Pnnco Espafioi de le Is la de Cu-
ba, contra oro SVá á 3% 
Plata española contra oro esoañol 97% á 97% 
Greenbacks contra oro español 109% á 110^ 
Comp. Vendo 
Fondos públicos 



















co Presidente, Jacobo Patterson. 
SOY* 50% 
El Síndi-
Empréstito de la Bepúblic» 
de Cuba n o 115 
Id. de la R. de Cuba (Deuda 
interior excp 97 99% 
Obligaciones hipotecaria ajun 
tamiento primera hipoteca 
« c p 116 119 
ObligHCiones . hipotecarias 
ayuntamiento segunda. . . 113 116 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. L-ienfuegcs a Viilaclara. V 
Id. id. id. segunda Iff 
Id. primera Ferrocarril Cai-
barién 
Id. primera Gibara á Holguín 96 110 
Id. primera San Cayetano u 
Vinales 6 sin 
Bonos hipotecarios de ia Com 
pañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana 111 112% 
Bonos de la Habana Electnc 
Eaihvay Co. en circulación 
Obligaciones gis. (perpetuas) 
consolidadas de loa F. C. 
TJ. de la Habana 116 118% 
Bonos Compañía Gas Cubana N 
Bonos de la fícpúb'ica de Cu-
ba emitidos en 1896 y 1 W 7 106 112 
Bonos segunda Hipoteca 1 he 
Matanzas Watea Worlcps. 
Bonos hipotécanos Central 
Olimpo 
Bonos hipotecarios Cantral 
Covadon â 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla da 
Cuba (en circulación), . . 
Banco Agreda de Pto. Ppe. 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y al-
maceses de Kegla (limita-
da) 
Compañía do Caminos de 
Hierro de Matanzas á Sa-
banilla 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Sailway Limited- Preferi-
das. . . . j 
Idem, idem (comunes). . . 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
Compañía Cubana do Alum-
brado de Gas 
Compañía de Grj y Electrici-
dad de la Habana 114 115% 
Dique de la Habana preferen-
tes 100 sin 
Ivneva Fábrica de Hielo. . . N 
Compañía Lonja de Víveres 
do la Habana N 
Compañía de Construcciones. 
Beparciones y Saneamiento 
de Cuba N 
Compañía Havana Eloctnc 
Enilway Co. (preferidas).. 92% 93% 
Compañía Havana Electric 
Eailn-ay Co. (comunes)... 50 50% 
Compa. AnOnima Matanzas. N 
Compañía Alfilerera de Cuba 100 105 
Habana, Febrero 14 de 1907. 
SECRETARIA BE OBRAS PÜBUCAS 
Jefatura de Ja Ciudad de la Habana 
Habana, 15 de Febrero de 1907. 
CONSTRUCCION DE UN DEPOSITO 
DEL ACUEDUCTO PAKA EL CAMPAMEN-
TO COLUMB1A Y MAE1ANAO. — Hasta 1 
las 2 de la tarde del día siete de Marzo de 
1907, se recibirán en la Dirección General de 
Obras Públicas, Arsenal de la Habana, pro-
posiciones en pliego cerrado para el suminis-
tro de un "Depósito del Acueducto para el 
Campamento de Columbia y Marianao", á j 
la Jefatura de la Ciudad de la Habana. Las 
proposiciones serán abiertaá y leídas públi-
camente á dicha hora. En la Jefatura de la 
Ciudad de la Habana, se facilitarán á los que 
lo soliciten, los Pliegos de Condiciones, mode-
los en blanco de proposición y cuantos in-
formes fueren necesarios. Los sobres conte-
niendo las proposiciones serán dirigidos, á E. 
Duque Estrada, Ingeniero Jefe de la Ciudad 
de la Habana, y al dorso se le pondrá el si-
euientc rótulo: PBOPOSICION PARA SU-
MINISTRO DE UN DEPOSITO DEL ACUE 
DUCTO PARA EL CAMPAMENTO DE CO-
LUMBIA Y MARIAXAO. — E. Duque Es-
trada. — Ingeniero Jefe. 











O F I C I A ! . « 
SECRETARIA DE OBRAS? PUBLICAS. — 
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES CIVI-
LES. — Habana 7 de Febrero de 1907. — 
Hasta laiS tres de la tarde del día 16 de 
Febrero d« 1907, se recibirán en Ja Direc-
ción Generan de Obras Pública-s (Arsenal>, 
prorvoaiaionea en pliegos cerrados pa¡ra 
OBRAS DE REPARACIONES EN EL EPI-
FICIO DEL ESTADO, CALLE DE COMPOS-
TELA ESQUINA A LA DE PAULA. Las pro 
posiciones serán abiertas y leídas pública-
mente á dicha hora. En esta oficina se da-
rán informes á quien los solicite. Los sobres 
conteniendo las proposiciones serán dirigi-
dos á Carlos E. Cadalso, Ingeniero Jefe de 
Comstrucoicnes Civiles, y al dorso se le 
pondrá el si-íuicnte rótulo: PROPOSICION 
PARA OBRAS DE REPARACIONES EN EL 
EDIFICIO DEL ESTADO. CALLE DE COM-
POSTELA ESQUINA A LA DE PAULA. — 
Carlos E, Cadalso, Ingenlen-o Jefe. 
C. 358 alt. 6-7 
B I S » M i í f 
E U T i m S POR CABLE POR LOS SRES, MILLER & Co. Mieniliro.; i s l i : m A E l t a p J 
O F I C I N A S : B K O A D W A Y 21>. N E W YOKK. 
CORRESPONSALES: M. DE CARDENAS i Co. CÜB^ 7 i . TELEFOSO 3U2 
I F " o " t o r e r o X 4 : d o l O O ' F 
V A L O R E S r - I \ \ Cierre \ 
día | ] Cambio 
ar.t?rior\ Abrió \másalto\másba}0\ cierre \ neto 
SOCIEDAD EE BENEffiEIün 
M A L E S i C m í l 
De orden del Sr. Director v *»i 
de la Junta Directiva, tengo el 
tar á los socios para la Junta füü? ^ 1 
traordinana, que se celebrará en I a 1 E; 
ttel Centro Catalán el domingo r ? ^ 
rriente á la 1 p. m. para dar cnpl,V<,e, * 
proposiciones de compra de la lo-n ^ 1* 
serrat y dos solares en el ( erro. 
Habana, 11 de Febrero de 1907 
El Secretario A ^ 
C.3f»8 Ansaó. 
í í 
i f i t a i ^ í s i i l a i t e 
Eenarlameiito fle Pesas y Meliias 
AVISO 
En atención á lo dispuesto por la Ley de 
Pesas y Medidas y de acuerdo con lo preve-
nido en el Reglanneuto vigente para la eje-
cución de la citada Ley, en su articulo 23. 
SE ADVIERTE á los Comerciantes é In-
dustriales de este Término Municipal que de-
ben comprar los aparatos de pesar y me îr 
de necesidad en sus establecimientos, debida-
mente comprobados, y con el contraste pri-
mitivo coAespondiente. 
Como también que todo aquél que los usa-
re sin el debido contraste ya especificado, in-
currirá en la penalidad de 1 á 10 días de 
arresto s> multa de lo á 125 pesetas, según el 
artículo 3G y 37, inciso 3, del Reglamento. 
Lo que sé hace público para conocimiento 
de los interesados. * 
Habana, Eebrero 13 de 1907. 
Dr. Martina Novela 
Jefe técnico. 
Departamento de Pesas y Medidas 
C. 402 3-14 
E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS Wm* 
C O N T I I A I N u ^ V u T «1 
EsisBlscióa p-iila U m z eiafijiiií 
ES l̂ A CHICA K A C I Q x ^ ' 
y lleva 51 feñod de existsücia 
C A P I T A L respoD- ^ 
8able S 42-119 202-llii 
SINIESTROS paga-
dos Hasta la le-
Acha S 1.598.288-65 
Asegura casas de mam ponería a ^1 rneuie. con lauiquería Interior d« «i15'1'-* tería y ios pisos iodos Je maüer«^fn*,»'! bajos y ocupados por familia, a ai » centavos oro espanc. por 100 anual/ :a*ílí Casas de madera cubiertas Can pizarrA. meta! 6 aabeuio y aunan*,, gran loa pisca de maden. haiMtada. ^ mente por íamiiiau. á 47 y medio ĉ r501»-oro español pnr 100 anual. '-«cav,. 
E D I C T O 
Banco E s p M S e l a M C i M 
Rcgociaflo Se AyirníamíGiilo 
Cuarto Tr imest re de 190G 
U L T I M O A V I S O 
Se háfce saber á los concesionarios de plu-
mas do agua, que vencido el plazo que se les 
concedió, según anuncio publicado con fecha 
21 de Diciembre último, para el pago sin re-
cargo de los recibos del Cuarto Trimestre del 
corriente año, se les remiten las papeletas de 
ayiso prevenidas por conducto de los inqui-
linos de las casas, á fin de que concurran á 
satisfacer sus adeudos á las Cajas del Esta-
blecimiento, 'calla de Aguiar números 81 y 
83, de diez de la mañana á las tres do la 
tarde, en ol término de tres días hábiles, que 
terminarán el día 15 del presente mes, ad-
virtiéndoles que desde el vencimiento del ex-
presado plazo, quedan incursos, los que no 
hayan llenado ese requisito, en el recargo del 
cinco por ciento sobre el total importe del re-
cibo, á virtud de lo dispuesto en el artículo 
16 de la Instrucción de 15 de Mayo de 1885. 
Habana 10 de Febrero de 1907. 
Publíquese: 
El Alcalde Municipal, El Director 
Julio de Cárdenas Enrique L . Orellana 
C. 382 5-12 
CXfas de tablas, con techo» da lo mismo, habitadas solamente no- fínfíJl & 55 centavos oro español por »5o*a'¿S^i 
Los edinclos 'te m. de: j. qje ontañ» ^ tAbiecimientoe. jomo bodega, ctfé * 
fa.s.n ló misn.o que ésa a, es dÁru^lí od s u está, en escala 12a que na». » ^ por 100 oro españo! anual, el edtflcle-L. ^ lo mismo y así sucesivamente es-a,?/3*1* otras escaiaa, pagando siempre 'antr ^ continente como por el conteaido. nfflU í,n su propio edificio, HABANA ¿5 .r"*» EMPEORADO. •» e*̂. ! 
Habana 31 de Enero de 1907. 
í l í 6 ü B Í D l " 
CorreBponsal de l Banco dt 
L o n d r e s y M é x i c o en la Repí. 
b l i ca de Cuba . 
Cons t rucc iones , 
Dotes é 
Inversión» 
F a c i l i t a n cant idades sobre hi-
potecas y valores cotizableai 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 646 336 1 F 





























































































































































































































A mal. Copper 
Ame. Car F 
Texas Pacific. . . . 
Ame. Loco 
Ame. Smelting. . . . 
Ame. Sugar 
Mexican National Pre 
Atchiso» 
Baltimore & O. . . . 
Brooklyn Rapid T. . . 
Canadian Pac. . . .. 
Chesapeake. . . . . 
Rock - Islaud 
Colorado Fuel. . . . 
Uestillers Sec. . . . 
Ene Com.* 
Hav. Elec. Com. Bid. 
Hav. Eiec. Pref. Bid. 
Lonisville 
St. Paul 
Missouri Pac. . . . 
N. Y. Central. . . . 
Pcnnsyivania . . . . , 
Readinp Com 
U. 8. Cast Iron. . . 
Sotunem Pac. . . . 
Southern Rr . . . . 
Union Pac 
U. 8. Steel Com. . . 
IT. S. Steel Pref. . . 
Pacific Mail. . . . . 
Interborough Co. . . 
Intcrborough pf. . . 
Miss K. Texas. . . . 
Cotton — March. . . 
yCotton — May. , . 
Nipisaing Mines . . 
OLSERVACICTKES SOBRE E L MERCADO, POH CABLE 
10. A M . E l morcado abre firme! 2.0 
y las aceioues del Xipissing al 12.118. do Fuel. 
10.30. Hay muchas liquidaciones, 2.10. Lias acciones 
por píirte de los que compraron el j Pacific están jmuyjibat i t las^y la 6ití-





S O U T H E R N P A O m C 
entre 
LA HABANA 
N E W ORLEANS 
Y VICEVERSA 
SÍETICIO DE INVIERNO A PíSAJEROS 
El nuevo, cómodo y suntuoso vapor de pa-
sajes 
M O M U S 
Especialmente construido para viajar con 
confort por los trópicos. 
Saldrá de Nueva Orleans, todos los Sábados 
á la una de la tarde, y á partir de entonces 
cada sábado. 
De regreso, ssldrá de la Habana todos los 
martes, á las 4 p. ta., en combinación con el 
remolcador que conducirá al pasaje desde la 
Machina á las 3 y 30 p. m. 
La línea más barata y rápida para Califor-
nia, Saint Louis, Chicago y las demís ciuda-
des de los Estados Unidos y de Méxiro. 
La lancha de pasajeros saldrá del Muelle de 
la Machina todos los martes á las 3 y oOp, m. 
Precio del pasaje á Nueva Orleans: 
Primera clase $25.00 U.S.Cy. 
Seeunda clase 12.50 U.S.Cy. 
Ida y vuelU primera clase... 45.00 U.S.Cy. 
No se admite carga después de las 
11 de la mañana los días de salida. 
M . B . K i n s r s b i i r y , 
AGENTE GENERAL. 
OBISPO 49.—Teléfono 4G2. HABANA. 
319 1 F 
J . A . B A N G B S 7 COMP, 
O B l t í i ' U 19 Y 21. 
Hace f ages por el cable, lacillta carta» tt 
crédito y gira letras a curta y >trga vlm 
eoDre Las princips.ies plazas (te esta Isít j 
tax üo Francia, Inglaterra, Alemania, Rul̂  
inorados Unidos, Méjico. Argón:.na, Puírti 
Kico. China, JanOn, y»obro todas las orada-
ees y puedo* de Kdpaña, islas Baltam 
Canarias é Italia. 
¡OI i t 
l B A L G E L L S 7 
ib. en O.) 
Hacen pagos por el cable y giran letrti 
A corta y larga vista sobre New-Yori 
Londres. Farls y sobre toaas las cap:-.»» 
. y pueblos de Kspaña é Islas B&learai 1 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguroi eo* 
tra incendios. 
a. O ' K K I L L Y . ¿. 
E S Q U I N A A M K K Ü A Ü E K Í H 
Hacen pagos por el cable. Ir aciiiiaa c,rt, 
de crédito. .. .» 
Giran letras sobre Londres. Ne* 
- . .v . ••••.•-ur • w - - ' i n , •••u-in. Koma. '•JMj 
Florencia, Nápoíes, Lisboa. oPo¿t0',, Sí 
nar, Bremen. Hamburgo. l'firls. Ha>.e • 
tes, Burdeos. Marsella. CAdlz. Lypn. JJ"'1" 
v eracruz. San Juan de Puerto Kica •» 
jE3ss j r»„A. :par .A- J 
sobre todas las capitales y puortoí ««JI 
Palma de Mallorca. Ibisa. Matón 7 
Cruz de Teneriíe, 
sobre Matanzas. C&rcienas. Keniedlo» 
Clara, Cailiarlén, Sagua la Oranae, 
dad. Cienfuegos, Sanctl Splntus. »« 
de Cuba. Ciegy dJ Avila, Mí*paa.?i rNÜi 
nar del iilo. Gibara. Puerto Principa Y j 




rnes que el alza continuara por año-
ra á pesar de reacciones y {tnemos 
¡muy buena impresión acerca de St. 
P a ú l 
10.45. Debido á las grandes ven 
E m p r e s a s I c F c a a t i í e s 
y S o c i e d a d e s -
(Eeríocarrlles Ceníraies fe i * ) 
Aguia r 81—Habaua 
SECRETARIA 
Desde el día primero de Marzo próximo en-
trante, serán satisfechos por el Banco Espa-
ñol de la Isla de Cuba, por cuenta de esta 
Kmpresa, los intereses corespondientes al se-
mestre VEINTE Y NL"E\E que vence en 
dicho día de las obligaciones emitidas y ga-
rantizadas por la extinguida Compañía Unida 
A ^ j a i m s vendan Colora- * 
I Los Señores tenedores de cupones represen-
del Missouri tativos de esos intereses se servirán presentar-
los en esta Secretaría, Aguiar 81 y 83 altos, 
de UNA á TRES de ia tarde, donde llenarán 
y suscribirán una factura que se facilitará pa-
expresar en olla el número de cupones, nu-
í I l W t f l I C l i s í 
Banqueros. —Mercaderes JA 
Casa oriirinaiiaence esr-aolecida efl l j 
Giran Jetras é. U vista i01'.!".'.''^^^I 
Ba::co3 Nacionales de lo* KfU^o* ] 
y dan especial atención. «I 
T R A N 3 F E R £ N C í A S P 0 a £ L C A B | t 




roa venta hasta ahora efectuada fué 
de 83.1 4 
3 P. j f . Cierra el meroado de ba- ' meración que tetoan, semestres á que corres-
j - oco Ann ^. • pondan. fecha del vencimiento; efectuada que 
ja y se vendieron 868X100 acciones. £ J comprobación de su legitimidad podrán 
5.10. E l F . C. Colorado ¡Southern pasar á la Caja del expresado Banco á hacer-
acaba de declarar 2 por ciento divi - los efectivos 
Habana 14 de Febrero de 1907. 
413,828 59,118 1.157.559 165,365 
• tas que se están efectuando para | dendo sobré sus segundas preferidas, i 
i anTOvechar ganancias, el mercado es-1 Hoy por primera vez han empezado 
Consumo local; 7 meses 
F.Ti^tencia 1? Enero (fruto viejo) 









;t.á bajando y esperamos precios mas 
; bajos. 
12.06. - Southern Pacific ha decla-
rado su dividendo corriente. 
•1.07. Oreemos oportuno realizar, 
vendiendo para v&lver á comprar á 
a correr rumores de que la Legisla-
tura de Pennsylvania va pasar un 
l)iH para poner en 2 oentavos el trá-
fico. * 
El Secretario 
Juan Valdés Tagés. 
C. 405 5-15 
Havana Electric Comunes, abrieron ei 
COMPAM cubana de a lumbrado 
or disposición del Sr. Pr 
.22.050' 336,474 
Vota.—Sacos de 320 libras.- -Toneladas de 2,240 libras. 
Habana, 31 de Enero de 1907. 
J o a q u í n Gümí .—Fedee ico Mejee . 
tipos más bajoíf, pues el mercado pa-; y cerraron á 41 compradores, sin ven 
rece estar muy pesado y bajando. | dedores, y las Preferidas á 80 compra 
1.40. Siguen siendo muchas las ac- j dores, sin vendedores, 
cienes que se ofrecen á la venta y i LONDRES 
con este motivo el mercado sigue fio-! Dondres.—8.27. Las acciones 
idente de esta 
nto de los se-
la que según 
giamen.to, dea-
jo y las accions bajando. Unidos es tán á £113.1 ¡2 compradores. | 2237 
presenDe^ei^aruc^iu^u^y^^ ^ 
nen & su disposición los libros de conta 
I daud In. Compañía, para su examen, e 
1 Adminisitración, calle de Amargura núm. 
Habana, Febrero 1 de 1907 
(3e El Secretario 
Vidal Morales 
Hacen pagos por el c*tle' ' « oe 
-ona yia;j£a vista-y daI,,Kcí̂ New 
sobre New York, *">IacleVia'Hari«. t:*SiU > i uijcisou, Londres» ."Jr y ' i 
íiarcélona, y aemis caP!f , ^ijos. 
ímpuriames de los Estaño» i - ^ ' ¡os 
y Europa, as: como bubre <.«,u' ,e | 
¿e Espaíia y capli&l y Puer elai.re 
En comb-nación con 1°,? re¿ 
Holiin etc. Co., <ie Nuevi» l0/„ ae v 
cenna para la oompra y , ,]« d: 
ateionet. cotizables en la-.eoie» jaa 
aad, cuyas ci-uüatione» »" l's'" 
Me diarianiente. " \ 
" Í i J O S DE 1 . Aa5 t íSLL3i j 
M E R C A U L U ü * " f JlJi4.-í̂ • 1 
Tsléfonc num. 70 C m * * 
Depósitos y Cuea'̂ ?,-1o-e v***0*** ' vitos de valores, n0Clt";,ín¿-s * ,nIt bro y Remisión de ülVlí,̂  . g \aíoT*Aá i'rtsiamos y ?iKnor;iCiv^válors* 'íJSi tos.—Comora y venta oe yenu» ¿* JnduRtrialeo.—Compra > cOP0**rif<í cainbior.-Cobro o t - 'etr>'"̂ Lrt,. î s c cuenta agpn»- • • • • * 1 \o» P'-*6̂ *.--pir.zaá y también s'.̂ re^ f.-.m*"*^ jjañi.. Islas Bi ' . ' toa '*^, /-.̂ ¿MtO. .g<.l por Cables y Cartao de -» 1J>» 2015 
U . C E L A T S V 3 
Hftcrn paro» vor « « | 
emrx** de crédi w 7* v ̂  | 
« c o r t a r **** nrie»»* i 
Nueva to rU^rt 
sobre Nueva ,^oí"I,,'a¿ .ie '̂u*•QayoP*• | cruz, ilé.üco, âDH « 1 . ¿,yor.. (;éctf15víiJl dres, París. a'1.I,d̂ '-t*a Mí.*0, ¿.¡nt , * burgo, r.oma, fa.9° jian' ¿-.ore^'fk» SPÜa. Havre, .-ei.- ;|a. - u-—' Uieppe, Tou'.ouae -^como *oDl 
capitales y provincia» 
_^„ ^ isl»» 
8̂ 13 170» 
IA 
TílfT 
E I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión la -Febrero 15 de 1907. 
i m m 
i o. 
M i 
consejábamos no hace aun muchos 
E] á los ponentes de la Comisión 
niltiva encargados éa presentar 
^vecto de ley municipal, que 
diesen á las condicionas históricas 
tóales de los ayuntamientos cuba-
con preferencia á los ejemplos de 
pueblos, y sobre todo á las gene, 
jiíaciooes científicas, si pre tendían 
202-
1 900 e» 
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realizó una obra adaptable á nuestro 
social y por consiguiente firme 
duradera- Nuestro consejo no fué 
pletamente tenido en cuenta cuan. 
se redactó las bastes que habían de 
rvir de punto de partida para el de-
nvolvimiento de la futura ley, y en-
otras pruebas que pudiéramos adu. 
• €n justificación de este aserto, fi-
-nra el amplio espacio consagrado en 
dichas bases á recomendar qu« se dé á 
^ ^ r o s municipios todo género de fa-
ilidades para acaparar la cxplota-
'Án de empresas" industriales relaeio-
nadaa con los servicios públicos. 
-Se nos presentaba como argumento 
objetivo él ejemplo de los Estados Uni . 
dos y de Inglaterra, de Inglaterra so-
bre todo, olvidando que en Cuba los 
ayuntamientos han tenido que aban-
"donar en manos del Estado, por inoa-
nacidad notoria, la administración de 
efertos servicios municipales, de los 
más importantes, y que es el .manejo de 
fondos lo que más ha dejado que de-
bmit en l'a gestión de nuestros ayunta-
mientos. Pero i es convincente el ejem. 
pío de Inglaterra, prototipo hoy de 
régimen 'municipal modelo? Va á con-
testarnos una autoridad en la mate-
ria, Sir John Lubbock, que ha publi-
cado recientemente un libro titulado 
éu miniicipal and naiwnal trading, 
en e! que examina el resultado de las 
empresas industriales explotadas, con 
sin monopolio por el Estado y los 
municipios ingleses. 
Ese resultado es deplorable. Las 
fleudas municipales aumentan en pro-
porciones enormes. En el Condado de 
Lonlres, de 193 millones de libras en 
1884'ha subido á 469 millones en 
1904; allí Oa explotación del agua, el 
alumbrado, la construcción de edificios 
para el pueblo, los t ranvías , das barcas 
.wlTámesis, el seguro de incendio, etc. 
cuesta mucho más cara que si esos 
distintos servicios estuviesen confia-
dos á la industria privada. The A r g m , 
de Melburne, se queja de que el inter-
vencionismo industrial de 'los ayunta-
mientos hace aumentar constantemen-
te el número de los funcionarios. En 
1904 el Consejo Municipal de Londres 
publicaba una memoria dos semanas 
antes de las elecciones, enumerando 
los aujnentos de sueldos votados por 
él en los últimos cinco años. Semejan, 
te sistema de administración—ha es-
crito Herbert Spencer—es un retorno 
al despotismo. Un ejército de emplea-
dos confiriendo, como un ejército de 
pretorianos, el poder á sus jefes 1" 
" L a presión eleotoral—decía Mr . 
Balfour, ex-jefe del Gobierno, en la 
Cámara de los Comunes—puede mo-
dificar el tipo de los salarios con ven-
taja para los jornaleros del Estado, pe-
ro con desventaja para la masa de los i 
jotnaleros del p a í s . " E n efecto, los | 
gobiernos, y más todavía los ayunta-
mientos, resisten difícilmente las pe-1 
•tioiones de .aumento d e jomall hechas 
por les obreros pagados con fondos ! 
públicos; hay municipios ingleses ^u 
que los obreros en esas condiciones for-! 
man el ocho por ciento del total de ¡ 
los eleetores. " E n Londres—escribe 
malieioisamenltie sir John Lubbock—no 
son los obreros los que están emplea-
dos por el Consejo, sino que el Con-
sejo es el empleado de los obreros." 
¿Cómo no ha de resultar de eífe si-
tuación una desorganización del ser-
vicio ? 
Los ayuntamientos ingleses tienen el 
derecho de suprimir las habitaciones 
vnsa'hrbres, lo euail es plausiible. y de 
edificar por cuenta del vecindario, lo 
cual es,digno de censura. "Admira -
bles construcciones—decía lord Rose-
very en una linauguración de eaisas mu-
nicipales para obreros—pero los inqui-
linos de estas hermosas habitaciones no 
pueden ser los que vivían en las casas 
insalubres que vosotros habéis destruí-
do, á menos que el alquiler no sea 
inferior al valor real, en cuyo caso nos 
exponemos al peligro de un favoritismo 
corruptor." " M i opinión—escribe Sir 
Lufb'bock—es que si ieíl Consejo del 
Condado de Londres no hubiese cons-
truido n i una ©ola casa, habr ía en 
Londres itiambos ó más laloj-amientos pa-
ra obreros como 'los aicituales,'' 
También los ayuntamáentos ingleses 
pueden explotar líneas" de t ranvías . 
E l Consejo de Londres eompró los 
t ranvías -de la eapital, por un vaior 
muy inÍOTior á su precio, á una com-
pañía desposeída legalmente del ser-
vicio, y con cedió los dea XoUte á una 
•empresa privada y explota direcba-
me&be los del Sur de la ciudad. Unos ! 
y otros realizaban 'beneficios hasta 
1902; desde esa fecfha los del Sur, es 
decir, los administrados por el Ayun-
tamiiento, dejam •pérdidas En euanlto 
al alumbrado, Sir Lubbock cita ocho I 
ayuntamientos "que explotan ese ser-: 
vicio, los cuales haoen pagar el gas 
entre dos chelines seis peniques y dos 
chelines y un .penique los m i l pies 
cúbicos, y eiita después oitros euatro 
munieipios donde el alumbrado lo ex-
plotan empresas particujl'ares y el pre-
cio de 'Jos m i l pies cúbicos de gas 
fluctúa entre dos -chelines un penique I 
y dos chelines cuatro peniques. En 
Nottinghan el gas es munreipal, y no 
ío es en Lheffield; hace quince años i 
su precio era igual en las dos eiuda- j 
des y ahora es dos vees mis earo en 
la primera. Una consideración im-
portante añade Sir Lubbock, y es que 
"cuando el gas* lo suministran ias 
Compañías, la municipalidaid inspec-
eiona «evera mente su suministro, 
•mientras que no hay fiscallizaeión n i 
garant ía cuando la mnniciipa'lidad es el 
proveedor." 
(La maberiia es, como é & ve, intere-
sa'nltie y para nosotros 'de gran actua-
l idad. Segiuiremos t ra tándola , con la 
esperanza de que los elocuentes datos 
que figuran en el Irbro de Sir John 
Luibbook y 'la aflta 'anlboridad de su 
autor, merezcan l a atención de la Co-
misión Consul'ti va. 
i se 
de los 
D E S D E W A S H I N G T O N 
9 de Febrero. 
Puesto que hoy son buenas las no-
ticias acerca de la cuestión americo-
japonesa, hablemos del azúcar filipi-
no 5 y digo que son buei^s, porque Mr. 
Schmitz, músico alemán, socialista y 
alcalde de San Francisco, ai llegar 
^anoche á esta capital, en compañía d-e 
varios vocales de la Junta, de Escue-
las de aquella ciudad, hizo esta decla-
ración conciliadora: 
—Allá, en San Francisco, creemos 
que estamos" dentro de la ley al excluir 
á los niños japoneses de las escuelas 
para niños blancos; pero, en este asun-
to^ no vamos, de seguro, por detalle 
más ó menos, á ponerle obstáculos á la 
conveniencia de la nación entera. 
Pal-abras llenas de prudencia; y que, 
sin duda, no hubieran estado mal en 
los labios de Minerva, Diosa de la Sa-
biduría, cuando, bajo la figura de 
Mentor, escoltaba por esos mundos á 
Telemaco. Si los californianos están ya 
en esa tesitura, con algo que cedan los 
japoneses, se a n e g l a r á el asunto. Pe-
fo, el del azúcar filipino i 
ar reg la rá? 
Ese producto es la CenicX 
azúcares. Aunque nacido bajo la -ban-
dera de los Estados Unidos, figura por 
una parte insignificante en I t importa-
ción de este país, gracias á la feroci-
dad de los proteccionistas americanos, 
ante la cual se inclina el Congreso. La 
Ofi ciña de Estadíst ica, en un recK?nte 
informe, nos dice que, en 1906. el con-
sumo de azúcar fué de 6,415 millones 
de libras y que, de estos, 1?304U, ó sea 
un quinto, pi;oximadamente, fueron 
producidos por las Estados Unidos. 
Fíjese el lector, si esto le interesa tan. 
to como las peleas de gallos: un 
quinto. * 
De las islas Hawaii vinieron 8521/4 
millones de libras y de Puerto Rico 
429 millones, sin pagar derecho algu-
no : esto es, casi otro quinto. Del resto 
de lo consumido, Cuba proveyó 2,684 
millones de libras, ó sea, unos dos ter-
cios, pairando derecho, pero con una 
reducción de 20 por 100. De Java se 
importaron 425 millones de libras, de 
Alemania 303 millones, de Sud Améri . 
ca 1751/-;, de las Antillas—no compren-
diendo á Cuba y Puerto Rico—íes1/* 
y de Bélgica, 66. Todos estos azúoares 
pagaron el derecho integro. 
Pues á la cola de todos viene el po-
bre, irifelice azúcar filipino, que no pa-
só de 26 millones de libras y que pagó 
el 75 por 100 del derecho: esto es, un 
5 por 100 menos que Cuba; Bélgica, 
país pequeño y extranjero, ha vendido 
á los Estados Unidos dos veces y me-
dia más azúcar que el Archipiélago 
filipino, posesión americana. 
¿Por qué no dejar entrar aquí, libre 
de todo <k*recho, e«e producto de 
aquellas isl<as? ¿Por qué le tienen mié. 
do los productores americanos? En 
esta nación, el aumento en el consumo 
va más de prisa que el aumento en la 
producción. En 1896 para un consumo 
de 4,390 millones de libras, soM hubo 
una producción de 648 millones. Esba, 
ha llegado en 1904 á 1.304 millones de 
abras; pero el consumo ha ascendido 
á 6.451 millones; un aumento de dos 
mil millones nada menos. 
Hay que importar azúca r ; hab rá 
que seguir importándolo por largo 
L^mpo : acaso skampre. ¿Por qué no ha 
de venir, de Filipinas, como viene le 
Puerto Rico y de Fawaii , sin pagar 
ni un centavo de derecho ? No por eso 
disminuría la producción americana-
1,3 que, probablemente, disminuiría, se-
ría la importación proeedente de Ale-
mania y de Bélgica y de Java. 
En estos días se ha vuelto á hablar 
de rebajar el derecho al azúcar filipi-
no; y, al punto,.los remolacheros y 
cañeros americanos han movilizado su 
ejército activo, su landwehr y su lan-
dsturm; todas las leservas. Se le ha 
hecho entender al Congreso que eso no 
pasa. Esta intransigencia, que no solo 
no se abate, sino que se ha crecido en 
estos últ imos meses, no es de buen au-
gurio para la renovación del tratado 
de reciprocidad con Cuba. 
X . Y. Z. 
P a r a E H I L L A N T E S M a x í -
ces y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o v S o b r i n o s , R i -
e l a n v m . 3 7 * , a l t o s , e s a u i n a á 
A g u i a r 
L A P K £ W S A 
E l director de Las Guásimas, señor 
Valdés Codina publica un suplemento 
á 'su periódico para decir al jefe del 
partido liberal: 
" Y o , el más humilde de vuestros co-
rreligionarios, os invito Dr. Zayas, cor-
tés y respetuosamente, á que con una 
i sola palabra vuestra pongáis fin á la es-
I pecie de agitación que dentro del Par-
i tido Liberal mantiene el no haberse de-
sautorizado ya á los que pregonan vues-
tro nombre como candidato á la Presi-
dencia, contra la voluntad de la mayo-
ría liberal y sin haber la Convención 
Nacional de nuestro Partido revocado 
el acuerdo por el que se postuló al ge-
neral José Miguel Gónv.'z, ni siquiera 
haber dicha Convención admitido la 
renuncia que de dicha postulación ha 
presentado el referido general Gómez. 
" N o permitáis, señor Zayas, que el 
pueblo liberal, observador atento, tra-
duzca vuestro silencio como que otor-
gáis tan extemporánea campaña ; dad 
un ejemplo más de vuestra virtualidad 
no apareciendo cómplice de ese acto 
subversivo dentro del Partido, y que el 
Gran Arquitecto del Universo os ilumi-
ne, para que sigáis mi leal y desintere-
sado consejo." 
Amen. 
I en casa del señor Nuñez de una valla y 
• echado á volar para ver si nuestro Go-
. bemador hace acerca del monte la mis-
ma declaración que acaba de hacer 
acerca de los gallos. 
Es decir, que lo autorizaría "en los 
campos, dado que—entre los vicios na-
cionales que hoy se toleran en los pue-
blos cultos —es á su modo de ver el 
menos ^ ^ 5 ^ 0 . ' ' 
Pero se llevan chasco los que eso pre-
tenden. 
E l señor Xúñez no puede autorizar el 
juego en el Club Nacional porque ese 
Club no está en el campo. 
Cuando en él se organicen Clubs na-
cionales, hablaremos. 
De un colega: 
"Con motivo de la bonita perspecti-
va que presentaban (el domingo de car-
naval) los balcones del Club Nacional, 
obra de nuestro Gobernador Civil , oí-
mos en el público muchos comentarios 
que en nada favorecen á la respetabili-
dad de ese Club que debería ser político 
y nada más. 
"Se decía entre otras cosas, que allí 
hay establecida una Banca de Monte, 
de que es consocio un funcionario pú-
blico que ocupa un lugar muy de la con-
fianza del Gobernador, y como no es 
posible que lo dicho sea verdad, llama-
mos la atención del señor Núñez para 
que desvirtúe esa falsa y maliciosa 
creencia del vulgo, prohibiendo que no 
hagan visibles sja presencia en ese Club 
ciertas personas que todo el mundo co-
noce como jugadores de oficio." 
De seguro que se trata de un canard 
semejante al que atribuía la existencia 
De Le Fígaro , de París , correspondien-
te a l 24 de Enero: 
"Los padres de familia cuyos hijo* 
emplean su patrimonio en lo que se lla-
ma "calaveradas" han sido siempre en-
tre nosotros compadecidos, y solamente 
en la escena se les presentaba oomo me-
recedores de burlas. 
"Pero resulta ahora que la Ciencia 
(con mayúscula) se muestra respecto á 
i ellos más cruel que los mismos autorea 
j dramáticos, pues los escarnece por ra-
1 zón demostrativa. Con la mayor serie-
' dad (¿ un criminalogista podría dejar de 
hablar seriamente?) el profesor Lora-
I broso acaba de manifestar á un perio-
dista que le interogaba sobre el caso del 
"millonario asesino", Mr. Thaw, cuyo 
proceso comenzaba ayer en Nueva York, 
que Mr. Thaw es irresponsable. 
" i Y sabéis por qué Mr. Thaw es 
irresponsable ? 
"Porque habiendo Mr. Thaw, padre, 
consagrado toda su inteligencia á ad-
quir ir millones—tarea inmoral y depri-
mente como ninguna—mo ha podido, 
ovulrntcinente. por menos que procrear 
un idiota. 
E t voila. Tal es la opinión del seño* 
Lombroso. 
"Aris tófanes no se había atrevido 4 
llegar tan lejos. Ni Moliere tampoco.'* 
Por manera que, si Mr . Thaw, hijo, 
es irresponsabje de la muerte del ar-
quitecto Stanford White. el responsa-
ble, > á encontrarse vivo, sería Mr . 
Thaw. padre, por haberle engendrado. 
Una armonía más entre la ciencia y 
la religión. 
Porque ¿no dice en eso Lombroso lo 
mismo que Jehová cuando exclamaba, 
según Moisés: "Cas t iga ré los crímenes 
de los padres sobre los hijos hasta la 
cuarta generación?' 
Verán ustedes cómo va á resultar la 
Biblia « n tratado de ciencia experi-
mental, que será preciso consultar á oa-
da descubrimiento moderno. 
Y ésto á pesar de los sacerdotes de la 
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I H A D R E S D E F A M I L I A 
O » a c o n s e j a m o s u s a r l a b U ^ D I A M A N T E d e 
LO GIMAN & M A R T I N E Z 
si q u e r é i s evitar desgracias en el hogar. 
B»te ea el único aceite de carbón que durante los últimos 35 años no ha 
l*0»»^ ninguna desgracia. 
Seguridad absoluta, libre de explosión, humo y mal olor. 
Î e venta en todas las ferreterías. 
l ' a ra m á s i n f o r m e s : d i r i j i r s e á M a r t í n N . G l y n , 
alt 8-1 F 
La que certifica la infalibilidad 
" D O L O R I N A " 
(ENEMIGA de l dolor) 
Cura neuralgias y jaquecas, 
Dolores de cabeza, dolores 
de muelas y todos los dolo-
res que martirizan á la hu-
manidad . . . 
Escriba, pida "Muestra Oratis" á 
D I E G O X I Q U E S , 
5an Rafael n ú m e r o 1, 
CAMAGÜEY (CUBA). 
Es Vd. Farmacéutico, Médico, Dentista, 
etc.? Recomiéndela "DOLORINA," hará 
ün bien á los que sufren. Se remite por 
correo á todas partes. 
Se v e n d e e n toclaf» l a s f a r m a c i a s á 5 c t s . e l p a p e l i l l o . 
r 231 cl12 
alt 
m a r c a reg is t rada . 
tym45-4 E 
Fundada ¡752. 
C u a n d o Q u i e r a Y d . P i l d o r a s , 
t o m e i a s d e B r a n d r e t f c 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
S i e m p r e E f i c a c e s . . 
C u r a n e l E s t r e ñ i m i e n t o C r ó n i c o . 
Las Pildoras de Brandreth, Purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purüica y íortalece 
el sistema. 
HcCTíjue el oribaéo I 
los .te y verá Vd. 
U ffldora entrar en 
la boca. 
Para el estreñimiento. Vahídos, Somnolencia, Uenisua Suela, Aliento 
Fétido, Dolor de Estómago, Indigestión, DlspepsUi, Mal del Hígado, 
Ictericia, J lo» dcarreglo» que dimanan d. la Impureia de la sangre, no tienen ijriaJ. 
DE VEJíTA Eü LAS BOTICAS DEL MÜN DO ESTERO. 
40 Pildoras en Caja. 
Fundada 18A7. m -rfa v . TP, 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e ^ A l C O C I i . 
Remedio universal para dolores. 
Donde cvúcra que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
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D o n a R o m a 
Novela por Bal! Carne 
(Esta 
n t e S -reE*" 
- novela. oubiiMoa oor la casa editorial 
»•« Appleton >• Compañía. — New York, 
•e vende en la Moderna Poesia. 
Obispo 135). 
w (CCNTINTJA) 
¿ mo 'a contemplar su obra una y 
j ^ v e ^ . r e c o m e n d ó la habitaición con 
fe :,0"ro- f '^ .o si anduviese por en-
í-.r7 a,Pe? ^ ^ ^ a s - Se sentía 
^Vr-'ot:! rntnte fdfe. 
• T ^ps. Br.ino qiw> venía al trn-bajo 
i eao aorprendid-o al vier •encemr 
iol frr,^Uü ̂  lámparas, por má-s que el 
L V ~ v ^ \ y a por tedas: partes, 
^m*-) ajan^0 *0 '̂a noche doña 
\ 0 que sí, Brumo; pero me voy 
I » 11 a-
\.r -oa de cubrir el busto de arci-
^ • p o d o ^ ] portero le ent regó las 
•Sri j . , : ' \ ~ - babnn de ilegwr. Una 
^ ^ • g j ^ ^ ' a ' i d e , dándole las gracias 
H l t h i kf^í-a becho en favor d e C á r -
: ; x!lra era do su prepietario 
^ K ^ ' 6 ? . ' 6 'el baher influido en 
,1 a ^>arís; itercera pro-
fc^e- su modista, con frases de re-
- -0a> jkxt haber 'logrado una 
invitación del M i n i s t r o . . . Ün senti-
miento de vergüenza y bumillación se 
apoderó de Roma ai d i r ig i r una ojea-
da á esas cartas, pues itraíau consigo 
el peso de una influencia moral, la 
atmósfera de una vida que transcurre 
en medio de los vicios. 
Otra carta había a im: era del M i -
nistro. Por más que la vió desde el 
primer momento, u-na fuerza inexpli-
cable la haibía obligado á guardarla 
para después. ¿Debía abrirla? S í : de-
cididamente era preciso que la abriera. 
Decía as í : 
^Querida niña mía : Por úlitimo te-
nemos las noticias más saitiarfactorias. 
P r e p á r a t e para una gran sorpresa: 
David Ros^i no es David Bosm, smo 
un preoidiajio que no tiene derecho a 
v iv i r en I t a l i i . P repára te ahora pa-
ra ota-a sorpresa m'ás gramde a ú n : no 
tiene derecho á v iv i r en ninguna parte. 
' 'De modo que estás vengada. Ese 
hombre te humilló y me insultó, ha-
ciendo lo posible por ponerme en evi-
dencia. Te «mpeñaste* en destruir los 
efectos de su difamación, y castigarle 
por el ultraje cometido: I lo has lo-
grado!; te vengaste y me vengaste 
¡esa es toda tu obra! Eres admiraba. 
Y ahora, decididos á ganar terreno, 
continuemos por este camino, del mis-
mó modo que hemos empezado, ten-
diendo la red hasta que nuestro común 
enemigo quede preso en ella. 
I A l acabar de leer estas líneas, una 
sombra oscureció las pupilas de Ro-
j ma, mientras la carta se escapaba de 
'enitre sus dedos inertes. Sentada con-
tinuó largo rato mirando la ciudad 'ba-
ñada en la luz del sol, y el mundo en-
jtíero no era para ella más que una 
I sombra inmensa y fría. Ppr fin, le-
jvmtándose, con el rostro cubierto de 
1 palidez y r ígida expresión, exc lamó: 
I —¡Xo. no voy á continuar por el 
! mismo camino, puesto que no quiero 
hacerte itraición, sino salvarle! Me in-
sultó . . . me h u m i l l ó . . . era mi enemi-
go, pero ¡le amo! ¡le amo! 
C U A R T A P A R T E 
D A V I D ROSSI 
I 
Da vid Rosi est a ba en su al ceba ocu-
pado en escribir na artículo para ©1 
periódico de la mañana siguiente. Un« 
lámpara , velada solo por una pantalla 
iluminaba solo el escritorio, quedando 
^el cuarto casi á oscuras. Era tarde y 
¡reinaba e! silencio en la casa. 
Se abrió la puerta sin ruido y entró 
: Bruno de puntillas. Tra ía en la mano 
i urna carta con sobre grande, color de 
I violeta con monograma y la colocó en-
: frente de Rossi. Eca una carta de 
i Roma, que decía : 
"Querido David : Sin saber por qué 
te he esperado hoy. Tengo algo que 
decirte que imperta muchísimo que 
sepas. / .Podrás venir m a ñ a n a ? No me 
ajtrevo á decirte que vengas, sé lo ocu-
pado que e s t á s : pero quiero verte sin 
demora por la gravedad del asunto. No 
atino qué decidir. No puedo ni debo 
escribir sobre esto. Tú me ayudarás . 
No tardes en venir. ¡Ya veo! Contra 
mi volunatd tte he dicho que vengas. 
Ya comprenderás el ansia con que te 
espero." 
"Roma V . " 
" P . D.—He abierto esta carta al 
pensar si será posible que me perdo-
nes las humiilacionee que has sufrido 
por mí. ¡Cuánto sufres por culpa mía! 
Me avergüenzo de mí misma y de la 
gente que me rodea. Te accurdarás que 
te dije que no tienen piedad; pues peor 
que eso: son desalmados. Me sal-
tan las líugrimas ad rcordar el valor 
j con que soportas-tes sus insolencias, y 
j si fuera buena católica me confesaría y 
har ía penitencia; pero mira: ¡no me 
i estoy confesando ya? Si quieres aho-
i ra que ha era penitencia, ven itú mis-
Imo á imponérroela. ' ' 
Por primera vez le escribía Roma á 
David Rossi, y al leer la carta le pa-
recía oi/r su dulce voz y ver bri l lar 
: sus grandes ojos. Respiraiba el suave 
perfume del papel, y sin darse cuenta 
de lo que hacía, Rossi 'besó la carta 
repetidas vece^t 
Entonces recordó que todavía Bru-
! no estaba en el ouarto. Este, sin hacer 
ruido, p re tendía buscar aügo en la os-
curidad. 
—Bruno, no se detenga por mí,—le 
di jo . 
—'¿Y es tá usted seguro de que no 
necesita nada,—dijo Bruno algo con-
fuso. 
David Rossi se levantó y se paseó 
por el cuarto pausadameniíe. 
—¿Tiene usted algo que decirme? 
—Pues, señor, me parece que sí.. . . 
—E^ueno, ¿qué? 
Bnmo se rascó la ^Heza dirigien-
do una mirada á i que estaba 
•bierta sobre el es d i jo : « 
—Se trata de csu señor. Sé de don-
de viene por el sobre y el monograma, 
—iBuno, ¿y qué? 
• Bruno, asustado, balbuceó en voz 
ai t a : 
—-Para decir verdad, la gente mur-
mura de usted. 
—«Qué dicen Bruno? 
—¿Sabe usted el r e f r án : **Con el 
sol en los ojos se pierde l a batalla?" 
, Eso es lo que dicen, señor, y a/unque 
parezca mentira, debe admitir usted 
que tiene «Igo de verdad. E l pueblo 
tenía esperanza en usted cuando se 
inició la república. Pero ya ha pasado 
un mes y nada se ha hecho. 
David Rossi, con la cabeza inclinada, 
siguió paseándose por el cuarto á paso 
lento. 
—Yo digo para mí : " Con paciencia 
se gana el cielo", y "Poco á poco se va 
lejos". Eso está bien, pero el gobierno 
mientras tanto corre que vuela. Hay 
cuarenta m i l hombres para mantener el 
orden, y solo Dios sabe lo que sucederá 
el día primero del mes, en que empieza 
á regir el impuesto sobre el pan. La se-
mana entrante nos reunimos en el Coli-
seo. Usted , mismo señaló el d ía ; y pstá 
apostando la gente que no estará usted 
allí. ¿Dónde estará usted? ¡ E n la casa 
de una mujer de mala fama? 
— i Bruno! — exclamó Rossi severa-
| mente.—¿ Cómo se atreve usted á ha-
blarme de semejante manera? 
Bruno, aunque asustado, prosiguió 
con viveza: 
— i Por qué me atrevo f ¡ Porque soy su 
amigo! No puedo sufrir que le traicio-
nen ante mis ojos sin decir palabra. 
¡Traición! ¡Traición! (Traición! Eso 
es lo que hacen. Es un complot para 
arruinar á la gente por la flaqueza del 
caudillo, poniéndole una mujer al pa-
so. ¡No sabe usted lo que decimos en 
RomaI " E l hombre es fuego; la mujer, 
estopa; viene el diablo y sopla'. 
David Rossi se encaró con Bruno, 
quien acalorándose por grados, trataba 
de reírse. 
(Continuará). . 
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el trabajo de destrozar ese libro para 
recojer los pedazos y volver á declarar-
lo de texto. 
No por ser cosa muy repetida, deja 
siempre de tener dolorosa oportunidad 
lo que escribe á E l Correo Español , de 
Sagua, su redactor corresponsal, señor 
N . A., narrándonos su viaje á Santiago 
de Cuba. 
Dice: 
41 Hay en el seno de esas regiones sel-
váticas, pintorescos poblados con traza-
dos para grandes ciudades, en los que 
se observa bien á las claras el exquisito 
gusto de sus moradores, y el grado de 
civiliaación que poseen. De más está de-
cir que generalmente son amerioanos 
los fundadores de todo eso; pues si por 
casualidad se observa intercalada algu-
na choza de nuestros campesinos, con-
serva el tipo de todas las que se vienen 
construyendo en los campos de Cuba 
desde Lace siglos, y del contraste resul-
ta para nuestras gentes algo que fatal-
mente nada nos favorece, y tal parece 
que, amalizando el caso reflexivamente, 
inician aquellas gentes con ese sistema 
de agruparse en lo más despoblado y 
virgen de la Isla, la era de conquistar 
por medios especiales, en los que son 
verdaderos maestros, lo que hace cua-
tro siglos había que hacerlo por las ar-
mas y el exterminio. 
" E n toda la región camagüeyana y 
oriental se está llevando á cabo en graa 
escala la más loca y desordenada explo-
tación forestal,, (aniquilando con eso 
una de las más importantes riquezas ''el 
país. Puede asegurarse que hoy, el ma-
yor tráfico de fletes que tiene allí el fe-
rrocarril, es la exportación de maderas 
á los puertos más inmediatos. 
"Verdaderas pirámides de caobas, 
cedros, guayacanes, ébanos y cuantas 
maderas preciosas han producido los si-
glos en la selva cubana, se ven á uno y 
otro lado de la linea, en condiciones de 
Ber trasladadas á los grandes centros 
de la industria, para convertirlas allí en 
preciosidades del arte, y granjerias del 
negocio." 
E n algunos puntos, esas selvas y esos 
árboles seculares se sustituyen por plan-
taciones de naranjo?; pero en la mayor 
parte, los montos quedan asolados y yer-
mos, y allí donde se cultivan, los culti-
vadores no son cubanos. 
del tren excursionista, se deshacía en 
comentarios al ver en el abandono en 
que han dejado á don Tomás los que, 
como él dice, lo llevaron al precipicio." 
Dos son ya los corresponsales que 
confirman las quejas del señor Estrada 
Palma contra los moderados: el de La 
Litcha y el del diario camagüeyano. 
Y uno sólo, el señor Vargas, de La 
Discusión, quien las desmiente, aparte 
la negativa del interesado, el señor Es-
trada Palma, que califica aquellas decla-
raciones en la cuartilla que conocemos, 
escrita de su puño y letra, de "combi-
nación de falsedades/' 
i Qué hemos de creer en vista de to-
do esto ? 
E l Ayuntamiento de Cienfuegos ha 
rescindido, de conformidad con el dic-
tamen de la comisión de letrados^ nom-
brada para el estudio de la cuestión, el 
contrato de empréstito celebrado entre 
el anterior Municipio y Mr. Reilly, pa-
ra las obras del Hanabanilla. 
De ese informe sale bastante mal 
librado dicho Ayuntamiento. 
Cortamos de La,? Dos Repúblicas, de 
Camagüey: 
" E l sábado en la noche, y en el tren 
de Oriesnte. pasó por esta ciudad con di-
rección Matanzas él ex-Presidente de 
I- . .!:• rvM': - i , señor Tontas Estrada Pal-
ma. 
Sa-bador nuestro reportei:—el señor 
Vega—de que m ese tren iba don To-
más, sul>ií a l pullman á saludarlo, y al 
mismo tfompiP ^ enterarse de si eran 
ciertas las manifestaciones publicadas 
por nuestro colega La Lucha y repro-
ducidas por nosotros en nuestro número 
del sábado, 
• Manifev+tó don Tomás á nuestro re-
pór ter que ól jba á MailimHa con el ob-
jeto de firmar la escritura de venta de 
la casa que posee en Central " V a l l e y . " 
"Refcrfíf te 5 las •jmnife.'taciones de 
que hemos h-tWado, donde dice don To-
ynéuñ que los moderados le llevairon al 
precipicio, nos macifesitó ser de todo 
punto ciertas. 
"Acompaña al ex-Presidente su hi.io 
señor Manuel Estrada Guardiola. 
" A l coche sólo fueron á saludarlo el 
capitáji de la Guardia Rural señor 
González y dos oficiales más. 
" E l numeroso público que había en 
la Estación del Ferrocarril en,espera 
Cortamos de La Ilustración Cutan-a 
de Santiago de Cuba: 
"Anoche, como á las diez y media, se 
produjo en el café Palacio, situado en 
Heredia entre Nepocmuceno y Hospital, 
al lado del antiguo hotel Avellán, nn 
fuerte escándalo entre marinos yanquis, 
que allí se encontraban, en estado de em-
briaguez, y un grupo de artilleros cu-
banos. Parece que los americanos pro-
vocaron á los cubanos y éstos arrojaron 
al grupo de marinos dos vasos. Los 
yanquis contestaron y se armó la de 
Dios es Cristo. Un americano resultó 
herido en varias partes del cuerpo, al 
ip.ual que un oficial de la policía que 
acudió en unión de varios números de 
este cuerpo. La policía cargó á tolete 
contra los americanos, y el dueño del 
café, que es sajón de pura cepa, al ver 
que sus paisanos perdían el pletio, apa-
gó la luz eléctrica para que los marinos 
escandalosos se escaparan, lo cual hi-
cieron con suma facilidad, burlando á 
la policía. 
" A los pocos momentos del escándalo 
se constituyó, en el lugar del suceso, el 
Juez de Instrucción, señor Saladrigas, 
quien ordeno que fueran conducidos el 
americano y el policía heridos ©n la am-
bulancia á la Casa de Socorro." 
Deplorables son semejantes colisiones 
entre personas que oficialmente pasan ! 
por grandes y buenos amigos y que acá-
barán por pertenecer á una misma fa-
milil ia, con el tiempo. 
Quien se haya recreado viendo el en-
tusiasmo que aquí inspira la raza sajo-
na y cómo este pueblo sabe honrar á sus 
representantes regalándoles collares de 
parlas y concurriendo á aplaudirlos en 
Florodara ¿cómo no ha de lamentar 
esos encuentros que tienden á separar á 
los que han de v iv i r juntas? 
A L E L U Y A S 
P e r s i e m p r e a l a b a d o sea 
E l L i c o r p u r o de B r e a . 
L o i n v e n t ó e l D r . G o n z á l e z 
H a c e t r e i n t a a ñ o s c á t a l e s . 
S u f a m a c o n f u e r z a v i t e 
P o r t i e r r a de Cuba l i b r e . 
P a r a l o s m a l e s d e l pecho 
E s l o m e i o r que se h a ' h e c h o . 
A l v i e i o que tose f u e r t e 
L o c u r a y l i b r a de m u e r t e . 
L a v i e i a q u e s u f r e a s m a 
A l m e í o r a r se e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , n o se h a g a so rda , 
P r u é b e l o ^ v e r á s i e n g o r d a . 
B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
K o reconoce r i v a l . 
C u r a B r o n q u i o s y g a r g a n t a 
Y á l o s c a t a r r o s e s p a n t a . 
De B R E A t i e n e e l L I C O R 
U n a g r a d a b l e sabor . 
Se v e n d e cosa t a n r i c a 
De S A N J O S E e n l a B O T I C A . 
Todo e l m u n d o l a conoce, 
E n H A B A N A c i e n t o ¿ c c e . 
"Espectantes" y "gestores"—ramas 
del mismo tronco moderado, de Santia-
go de Cuba, están ya, apenas organiza-
dos, á punto de liarse la manta y meter 
mano á la faca. 
Véase, sino, lo que escribe E l Oriental, 
órgano recien nacido de Ifs fuerzas que 
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La Emalflión de Angier curó á esteTiombre de una 
aiecciÓD pulmonar „ 
El Sr. J u l i á n A. Córdova, Estrella 
10, La Kabana_de Cuba (Policía 497) 
dice : ^ 
^El otoño "pHsado cojí un resfriado pof 
haberme tnciado muellísimo y por no ha-
berme cambiado mis vestidos hasta después 
de varias horas. Se me afectaron los tubos 
bronquiales y se me mfiaroó la membrana 
mucosa que forra el interior del pasage 
respiratorio, irritándose y causándome los 
y ronquera. Estuve enfermo y con fiebre, 
dolor de cabeza muy fuerte, con un malestar 
en general y con todo m: cuerpo adolorido. 
Ed parte perdí mi voz y nada de lo que tomé 
Eareció darme alivio hasta que jirobé la mulsión de Ander la cual me alivió de una 
manera maravillosa. Las primeras doses 
me dieron muchísimo alivio. La desolla-
dura y la irritación se mitigaron y asi se 
menoró la toa; compré tres botellas sola-
mente pero me curé antes de haber acabado 
el tercer franco. Desde entonces siempre 
recomiendo la Emulsión de Angier y la he 
recomendado á un número de otros policías, 
y todos los que la han probado, se han 
aliviado muchísimo. • • 
Vaya á ver á bu boticario hoy mismo: 
cómprele una botella de la Emulsión de 
Ansrier. Tómela" fielmente, y le sanará y 
le fortalecerá. Se vende en todas las 
farmacias. 
acaudillan los generales Poríuondo y 
Fernández de Castro, contra E l Cuba-
no Libre, porta estandarte de los "es-
pectantes" que diri je el señor Bravo 
Correoso: 
" É l O r i e n t a l no ha sido fundado pa-
ra dir igir ataques á un periódico local 
determinado, escrito todo él por amigos 
personales muy distinguidísimos, y con 
el cual le sería grato vivi r en la más 
í ra terna l armonía, sino para algo más 
noble y más útil á la patria v á la co-
lectividad política de que es órgano ofi-
cioso, que ha definido de un modo cabal 
en su prospecto. 
"Prueba de ello es que hasta ahora 
se ha mantenido á la defensiva, sin ata-
car una vez sola, n i siquiera cuando el 
menciando colega ha arremitido con-
tra él de modo tan violento como incon-
siderado. 
"Pero esta conducta que se ha pre-
puesto seguir hasta donde sea decorosa-
mente posible, no significa que E l 
Oriental tema'llegar á la franca hos-
tilidad, y aún á la guerra sin cuartel, 
con ese como con cualquiera otro colega! 
-^aunque deplorándolo de todo corazón 
—si hay á quien interese llegar á estos 
extremos. 
" Y entonces lo único que, por respeto 
á sí mismo, no sabrá hacer E l Oriental, 
es descender al arroyo de la baja calum-
y del insulto grosero y tabernario." 
Verdaderamente, si así se tratan 
unos á otros los que son hermanos y han 
estado unidos por las mismas ideas has-
ta hace dos meses ¿cómo no han de an-
dar á palos (nacionales y extranjeros en 
las cafés? 
Vaya, caballeros, hay que ser toleran-
tes. 
* 
Como lo son las autoridades de aque-
lla provincia en un asunto respecto del 
cual dice E l Derecho: 
"Ayer , dejando estupefactas á cuan-
tas personas tienen aquí vergüenza y 
nociones de moralidad, se ha llevado á 
cabo en los terrenos del "Glorieta 
América" , un espectáculo asqueroso, 
repugnante, indigno de haber sido to-
lerado siquiera, y más en estos momen-
tos, en tierra cubana. Das hombres de 
nacionalidad americana y después otros 
dos, han sostenido un duelo de boxeo, 
abofeteándose y dándose de trompadas, 
hasta quedar, respectivamente, dos de 
los contendientes, fuera de combate y 
gravemente lesionados. 
" E l pueblo que presenciaba el hecho, 
ha salido ol>ochornado y más que abo- j 
chornado, indignado, preguntándose,! 
sin podérselo explicar, por qué se prohi-1 
be aquí la lidia de gallos y se permite la j 
de hombres. 
"Porque el hecho ha sido permitido | 
por nut-stras autoridades locales y esto i 
no puede negarse, ya que 8 ó 10 horas 
amtes del espectáculo, fué anunciado é^-
te por programas, que profusamente | 
circularon por la ciudad." 
Eso se llama ser Gobernadores. Alcal-
des, Fiscales y Jueceá. 
Indiferentes al derramamiento de 
sangre humana dentro de su jurisdic-
eión y con el único é inocente fin de di-
vertirse. 
i Y con esos ejemplos se exaltan los 
santiagueros por lo que puedan deoirk-s 
unos pobres borrachos yankecs y uno?, 
cuantos redactores de un periódico 
adversario ? 
¡ Si parece mentira! 
E l P R O T E C T O R A D O 
COMO D E B E ESTABLECERSE 
Creemos que en la esfera del Derecho 
Internacional, la cuestión de los protec-
torados se reduce al establecimiento 
de un estatus favorable siempre á la 
nación protectora. Por regla general, en 
ellos se tiene en cuenta más que ningún 
otro fin. el de los altos intereses comer-
cíaies. Por lo que respecta al protegido, 
su condición tal. lleva implícita los be-
neficias que puede sobrevenirle á guisa 
de recompensa. Entran en primer lu-
gar, en. el número de estes beneficios, el 
de la garantía del orden, del cual se ha-
ce responsable el protector. 
Ningún país tranquilo, cumplidor de 
los derechos inherentes á su condición 
de soberano, puede entrar en la cate-
goría de estado protejido. Sin causas, 
no puede haber efectos. 
E l pueblo cubano, tiene por la fuerza 
misma de las circunstancias, que ser 
consumidor obligado de la Unión Ame-
ricana, en cuanto nuestras necesidades 
demanden adquisición de mercancías 
extranjeras; á la vez que como produc-
t-ores, todo el resultado de nuestros es-
fuerzos fabriles y agrícolas, han de lle-
gar por arribada forzosa á los mercados 
de la Unión. De ahí, el capcioso enjen-
dro de la Ley Platt, que asegurando en 
todas las esferas la hegemonía yajakee 
sobre Cuba, tiene la vir tud insidiosa de 
exhornarlas de las responsabilidades 
que todo pacto bilateral entraña. De 
allí también, la dedada de miel que el 
tratado de reciprocidad, con tan discu-
tida generosidad, nt)s fué otorgado; tra-
tado, que la especulación se encargó de 
reducir á la extraordinaria expresión do 
una nadería . 
Esta es la verdadera situación de Cu-
ba frente á la poderosa Unión. Por de-
recho, protejida en favor, en beneficia 
inmenso del pueblo que nos tendió su 
ala; de hecho, abandonado á nuestra-
propias imprevisiones y desaciertos 
Necesario es convenir, ya que nos encon 
tramos en situación tan desairada, e? 
que, si no quef^emos seguir fungiendo e1 
papel de insensatos, se impone recia 
mar para nosotros, lo que en justicia es 
tamos llamados á recojer en los benefi 
cios que esta situación brinda á nuestr. 
comparte con un explendor inusitado 
i De qué manera ?. aalarando y amplían 
do nuestro apéndice constitucional, pa 
ra establecer un honroso y franco pro 
tectorado con todas las ventajas que esi 
tratado nes repor tar ía y todos los debe 
res que deben incumbir á los proteetc 
res. ¿Pa ra qué? para hacer á los fíats 
dos Unidos responsables demuestra rn ' 
na económica, de nuestros desgobier 
no» y nuestras revoluciones. ¿De qu 
manera?; quedándose en Cuba un r 
presentante legal de aquella nación ar 
te quien, cada ciudadano, p ueda acr 
dir en queja cuando el tipo de la cor. 
tribución. el fallo de un tribunal ó ur 
decreto del gobierno, lesione sn<5 d(»r^ 
ohos amparados por las Leyes vigentes. 
Entonces, con esa simple modifica-
ción en nuestro Estado, y dando como 
seguro que las exacciones, ias injusti-
cias y tiranías ministeriales serán opor-
tunamente contenidas, ¿pa ra qué hará 
falta en Cuba un ejército permanente ?; 
¿para prevenir revoluciones?. No, por-
que no liabrá motivos en que fundamen-
tar predicaciones guerreras, n i podrán 
llamar reivindieador y sacrosanto á se-
mejante espíritu, aquellos que, en otras 
circunstancias, como las que precedie-
ron 4 nuestra triste y recientísiraa ru i -
na, podr ían hacerlo, como lo hicieron, 
sin que les faltara razón. 
Estamos tan ínt imamente convenci-
dos de ello, que solamente creemos ca-
paces de negarlo, á los que, sintiendo 
ansias de manejar la oosa pública, lo 
qulttoa hacer sin restricciones.para áu 
É^bámno personal. 
Roque E. Garrigó 
Cárdenas, Febrero 13 de 1907. 
La casa del Diar io de l a M'arina se 
vió ayer tarde favorecida con la presen-
cia de dos personas de alta distinción 
que vinieron á visitarnos: Mr. Under-
down, honorable presidente de la Com-
pañía de los Ferrocarriles Unidos, y 
nuestro estimado amigo don Arturo 
Amblard. 
Mr. Underdown es además un nota-
bilísimo abogado que goza de alto re-
nombre en Inglaterra y en los Estados 
Unidos, y como Presidente de la -gran 
Compañía ferroviaria de la isla de Cu-
ba, ha querido ver personalmente los 
intereses valiosos que le están confia-
dos. A l visitar la isla el distinguido 
huésped ha dado pruebas de exquisita 
amabilidad . y mos ha honrado en par-
ticular visitando la casa del Diario. Tu-
vimos el gusto de acompañar á,nuestros 
ilustres visitantes en las principales de-
pendencias del edificio. En la impren-
ta los empleados linotipistas compusie-
ron en las máquinas varias líneas en las 
que se dedicaba un respetuoso saludo á 
los Sres. Underdovrn y Amblard; y en 
los salones de la Redacción, biblioteca y 
demás departamentos del Diario, se 
mostraron eomplacidísimos nuestros vi -
sitantes. 
Agradecemos en lo mucho que vaJen, 
las manifestaciones de simpatía con que 
nos honraron y guardaremos muy gra-
ro recuerdo de su atenta visita. 
J O N V I C E N T E V I L L A R 
Igualmente tuvimos el gusto de reci-
wr en esta Redacción la agradable v i -
sita de nuestro querido amigo don V i -
ente Vil lar , distinguido comerciante de 
len fuegos. 
Muy estimado en esta casa, agradece-
nos al señor Vi l la r su visita. 
i r a a m m i m del i m i m j 
Ayer tarde ha sido firmada la senten-
•la dictada por el Tribunal Supremo en 
•1 recurso de inconstitueionalidad esta-
.-leeido por el doctor don Alfredo Zayas 
i nombre de la sociedad Alc^iso y Com-
)añía, contra el Reglamento de los Im-
;u estos. 
E l fallo de nuestro más alto tribunal 
le Justicia en asunto de tanta impor-
meia, no se hará público hasta hoy 
1 medio día, después que le sea noti-
cada la resolución recaída al Fiscal 
Le dicho Tribunal. 
m c o m o be i í m u 
E l miércoles y ante numerosa concu-
fjPTTcia de gpftores Vocales celebró se-
sión su consejo de Gobierno bajo la 
Presidencia del señor Tomás B. Mede-
ros. 
Aprobada el acta de la sesión anterior 
después de leída por el Secretario señor 
Arana, se pasó á la orden del día. 
Dióse lectura de una consulta evacua-
da por el Letrado Consultor señor Cle-
mente Casnso, quedando enterado el 
Consejo á satisfacción del informe emi-
tido. 
Las Comisiones nombradas en la se-
sión anterior dieron cuenta de su co-
metido dándole las gracias por su tra-
bajo. 
En v i r tud de una comunicación de 
la " L i g a Cubana de Publicidad" en 
la que se invita para concurrir á xm 
meeting el próximo día 15 á las ocho 
Je la noche en el hotel " M i r a m a r " el 
La tos es una seña l peligrosa 
que no deber ía nadie descuidar 
un momento. T ó m e s e sin tar-
danza, en dosis regulares, el 
Pectoral de Cereza del Dr. Ayer. 
Todas las dolencias graves 
del pecho empiezan con un res-
friado ordinario. Cuando el 
resfriado se asienta en la gar-
ganta, pasa fáci lmente de aqu í 
á los tubos bronquiales, dando 
origen á la bronquitis, cu lmi -
nando á menudo en p n e u m o n í a 
ó tisis. Atajad vuestro resfria-
do antes de que baje al pecho. 
Cuando l leváis á vuestra casa 
un frasco de 
9 e e t 6 r a l d e ' C e r e z a 
d e l * ¿ ) r . ¿ 4 i { e r 
l leváis con él el contento, la es-
peranza y e l resplandor de la 
dicha. Es un remedio tipo y 
sin r iva l para resfriados y toses. 
Preparado por el Dr. J. C. ATBBy C»., 
lioweii, Ma»8., E. U. A-
Planclias, papel, cartulinas y efec 
tos fotográficos á precios nunca vistos, 
OTERO Y COLOMTNAS 
p a r a F a r v m o > y j 
«Sr Ctitofia es on wtotltut» Inoíeasive ¿el Eiíxir Parejórico, Cordiales y 
larabesCsiiMotM. De gario ajfiáable. No coelieas Opio, Morfina, b1 tiarttes oírt s'.^sírricta 
narróüca. Ccstrove les U-abrice» j quita la Fiebre. Cara la Karrea y el Cóli.o vecíoso. Alivia 
ios Dclores de la Deaticiéa y cara ia ConslÍMcióa. Pc-uiarüa el Estóaaao y Us Ufestiut J 
produce na cae So aaíural y saludable. Es la Paaacea tís ¡oa Nlfioa y ei Amíjo de las Medres. 
L o s F i a o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l c t c h e r 
s m O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A . C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
- 4 = 9 ü s t l D s i / n e t 4 9 . 
i • 
Consejo aeordó, nombrar nn9 r T ^ I 
compuesta del señor Presid ^ ^ i ^ ] 
tario y Vocal del mismo seño ^ 5 1 
López, para que concurran ^ ' - n l I 
sentaciún de la Junta N a c i L T ^ i 
mercio. ^ n a i ^ ^ i 
Dióse lectura á otras comn i ^ I 
que fueron discutidas r e e a v S ^ 5 * ^ " 
das el acuerdo correspondiente0 
Diose cuenta de los trabaio!-
cretaria en el mes anterior d? 
sultas dadas por ésta á los 
gestiones y curso de instancia 
Centros oficiales, pagos de cont 
por los asociados que han s o V Í T 
sr-rvieio, á cuyo efecto, im ' 7 
de la misma se ocupa 'da rj31** 
recibas tanto ^ 1 A y u n t a m i ^ 
de haneo L.pauol por p lumas l? 
y llevarlos a domicilio donde r 
comprobante que el Secretario e— 
cada uno de los que entregan d^" 
este efecto, de todo lo cual el 
se enteró con satisfacción. 
Acordó también hawr suya el P 
jo una reclamación que el señor \ 
mo López tiene establecida en la v 
na y Secretaría de Hacienda eobwí 
reclios indebidamente exigidos v 
tionar por la Presidencia con *J 
sentación de esta Corporación , 
aquellas autoridades, tan pronto & 
ciba un justificante necesario á m 
comprobar la razón que asiste al J 
López en la reclamación que tiene 
tablecida. 
Se cubrieron las vacantes de Coi 
jeros y se dio por terminada ia sea 
L o d e J a m a i c a 
En la reunión del Coniité de 
mercio del "Club Amerioano" del 
13 del corriente se resolvió devo 
las respectivas snscripciones á loe i 
tribuyentes al fondo de cerca de $1. 
reunido por iniciativa de este Coi' 
para ayudar á las víctimas de la 
tástrofe de Kingston. Se deducirá 
esto la proporción que corresponda 
ra los gastos hechos por el Cónsul 
rieano, señor Kolliday, en Santiago 
Cuba, á quien se mandaron $250 r 
auxiliar á los que llegaran allí, 
espera un informe de dicho señor 
tes de hacer la devolución, de la qm 
se lará aviso por medio de la prenst 
Esta acción por parte del Comité 
debida á la actitud antagonista delG 
bernador Sweítenham á cualquier 
da por parte de extranjeros. 
IMPORTANCIA YERBATERA 
•La Compañía Arrendataria Cubam 
que ha veaiiidio á llenar un gran vacíi 
F'Q encarga de abonar el alquiler d 
las caisw», siiempne que 'no lo ha°ra 
•las inquilinos. Todo propietario i 
be pedir inmediatamente loa Regli 
mentos do esta Compañía en Meiw 
de res mi mero 11 
oí a i e i 
Esta noche, á las ocho, tendrá h 
en los altos del Hotel Miramar. la re^ 
nión espeeial llamada por la Directi 
de la Liga Cubana de Publici1 
el objeto de estimular un intf 
general entre las clases productor*»] 
establecer en firmes bases una orgr 
zación para hacer la propaganda do I 
ha en eLextorior. El objeto dfl U ' 
ga ^ os atraer touristas, oapitabattó 
obreros de Europa. Se espera-lacj 
enrreneia de comisiones en rcpreesni 
ción de las varias eorporaciom 
micas y de muchas altas pers 
des en'el mundo financiero y conif 
Se invita ó toda persona ínter» 
en el desarrollo económico de Cuok 
blaNC 
eraüentc fresco y perfumado, te ***' 
empleando ios ^ Q Rsl 11 
DENTIFRICOS ^ « H l S V 
O. PRUNIER. 110. rué árt Rivoli, 
. 3 
P A E A D I G E S T I O N E S 
V I S O D E P A P A Y I N A 
d e G a n d u l . 
¡30 1 F 
í e s m m o[ Bai-p'e cura tomai.d j la PEPSINA. J 
EARBO de BOáQ 0 ̂  , ^ 
Esta medicación V ™ * ? " e * % vA* 
resallados en ei iratamieni. ¿iSpei 
las enfermedades d*.l estom*, jj^giii; 
Fia, gaHtraigia, indfísstiori^»» ^gjjti 
nés lentas r dif.'cilea, m» - • e¿^«i 
de la.s embarazadas. *1.,*r«j-a'eco. ^ 
miemos, uoiimiteniii gteitr -' 0¿ t\ 9| 
el uso de 1* Pepsina y Hul'^ r0oi'*'C 
fermo r»D:damenTe «e -junjíOíO 
giere bien, asimila ™** „a5is6*. 
f.rontole?a á ia cu:aci >» 2 ,.,,.;»». 
Los oríncioaies módi'-os»» f** 
Doce años de éxito ^ ' ^ V u 
Se vende en todas lasbotica»*»^ 
C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a d e C u b a 
n i m i \ m m \ m n . - m í o i m • - w m m m , \ m m m . • ^ ^ 
J U A N E A L O , P r e s i d e n t e ( P r o p i e t a r i o ) . i0 
J O S E L . SE1TE1T, S e c r e t a r i o ( P r o p i e t a r i o ) G U I L L E R M O D E L R E Y , Teso re ro ( P r o p i ^ 1 
A d m i n i s t r a d o r , A . L . O R B T D E M O L . A . 
> 1 F 1 
La»» dispepsias, Gn>tral?rias, agrios ardores, digrestión lenta, penosa 
ó dolorosa, se cura al siguiente d í a de tomar el 
D I G E S T I V O C A R D A N O 
Insustituible para activar la digestión, vigoriza el estómago y normaliza sus funciones. 
Venta: Farmacias y Dros :uer ias .—Depósi to Amis tad , 68 . 
rnenix t CUV OO 
L A COMPAÑIA A r <EXDATAR1A DE CUBA, se 
obliga á pasar á lo*? rrop»;l Nos el importe de los alquileres 
de f-us casas durante todo t 'upo que éstas se encuentren 
desalquiladas. 
L A COMPAÑIA A R R E N D A T A R I A DE CUBA se 
obliga asimismo ó abon'fr fc' importe de los alquileres de 
morosos 6 insolventes <?(ísp r$s de los seis días del venci-
miento. 
L A COMPAÑIA A R R E N D A T A R I A ^ f ' ^ 
lita á los propietarios que sean suscripWre* J 
cer reparaciones en sus casas, las canúnau 
ello, por un mínimo interés. T . -ni 
L A COMPAÑIA A R R E N D A T A R I A ^ f l e j 
escritura pública, apronta la respetable ««J? fl<jero 
americano para sus operaciones, cont»" .^jores-
buen nombre, crédito y posición de sus m11-4 
17800 ISO-23 N c 0£9 ait 
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• -eñor Gobernador Provisionafl. 
Honorable Señar: 
eesó .la soberanía española 
ba l05 Ayuntamientos 'contiuua-
^ n ?í»ns funciones ooono or^anis-
*0n ttf-ritoria.I'es 'desligados de la na-
í0P> jiiílafi Que eedió sus derecho» por 
^ ' l l r t H Tratado de París. 
Oué ^ Ayuntamientos? Con-
^Lvjoaes <i« ve&inos -nombrados por 
^bl'is para ¡a administración de 
interesan i-ocales, 
^ i ! oesa1* ¡a soberanía, de 'la na-
.; rt^oni^adora. -lais Afnnieipalid'a-
^ cdar-^i (,n. pie o^mo si ningún 
^ u-o se hubiera operado, renován-
2 " únie-a'm<míte ^ "peí-son al para dar 
jVda ai nuevamente Regido, y co-
5*lr en las ofieinas y Cuerpo de Po-
^ jos necesitados de la srituación 
: A t * 1 { Jvenida. 
la Adm. I * . \ nia^ns de wv . fr i pa-saron las pro-
sobre (k í '...j. «'édi-tos acítivos y pasivos de 
:•' g* I f C o r p ' , ; ' a ^ ^ ^ ^ ? Queda-
la r̂ p̂  I mismo estado an':^rior, d-ebi-
',n eate I rCl ses locales inaraovibl-es 
lí? 8(1 ^ I 1 . He. la .t.í^aínst•erencia de sobc-
á mejul * i n d o s ú m c a m s n t e i 
r1 V4f'01 rt]€v¿g admiini^tradorcs. 
tl€ae (¡./oi.-.rn^ Interventor en el buen 
i l c ^ l ' . ar ^ ^ - á ^ o s sus 
ncas propia5» estipaüó dos años, du-
fe los cua1 es los acreedores no po-
, - c^r á los Tribiraailes de ;Tus 
l á las Corporaciones Mimicipales, 
r sapto -cte deudias. 
raafiwwrió ei plazo. Tja Seereta-
dc Hacienda comprendiendo la ra-
H (j ;/ asiy-íia á .los acreedores' de dos 
Kíntoiniento*. y el descrédito cerni-
ré Cropotraciones despreocupa-
E i su Deuda 'reconocida, ¡pasó una 
creciendo señalaram -en el 
Upuesto l i mayor (iantidad posrl-
para la amontlaacdón del débito. 
: •.« iltó? Lo qnosera de eape-
SimuJar acaitamiento á la 'dispo-
iperior, y consignafr un. crédito 
¿nificaín'lc, a' .xtremo de irritar á 
•itywas acre; dores. 
«ie cJ IlonoraiWe Mr. Magoon el 
Por eiemplo: el A y untamkfnJbo 
iii¡M de M;1 L-na adeuda $31,166-33 
tton i,! ameri-can-a, y el primer 
la ilÍMp.'>!-i;i'ión superior, consig-
;.. 0 .-a la aimortización. E l se-
I año $311-t>6 dís., y el •tercero 
a-rto añow, ú ra^ón de $77-92 cte., 
^ Y oons'tc que esto A.yunta'mienito 
''al P'^- " '"• ^ nii'-es. consistentes en una 
A gran t ^ (''ousislorial de planta baja 
. ' y ait:i. <le mampí-isleria. Cusa Cuartel 
cedida ;i la Cuardia Rural, también de 
iíitrwi osl ría. y un amplio Cementerio 
"Civih bii'iies heredados del tiempo de. 
la > niü'n apañóla, pero bienes que 
íeprescntau un buen número de miles 
do pesos. 
Ahora bien. Honorable señor. De 
| ¿ $131.1 ()5-33 cts., solo adeuda esc 
mtjplaaTiiwito á sus antiguos emplea-
ineluycndo á los maestros de ins-
• t n p u b l i c a . $7.867-87 cts. E l re«-
|to ó sean > .̂;. J!)S-4ij cts. corresponden 
Idieias «K- Hospitales. Contingente car-
lwhrii>. iii •.aciones, etc. 
l'P r i.n'ié no sr- desgloba la cuenta de 
b¿•ateiK-ioucs. de la del personal? 
j Hay ijiiir-n cree os por no pa^ar á 
m luiduos -juc prestaron sus scr-
Irieios á l i soberanía derrocada, sin 
piar-»c ííuo los fiorvicios se prestaron al 
•nnicipid. fuera quien fuese la sobora-
íia imperante. 
^Honorable señor Grobernador Provi-
Konal: la ¡lenda de los empleados mn-
icipal̂ s i;esan1es. (ie-i)t' separarse de la 
K • • .-itm-. co;ic<'-'T.o-:. (Mi virtud íi sor 
|ello;. [os más necesitados, y á los cua-
P8 «1 scpiirarlus do! destino, debía ha-
¡wr- aboiwdo sus babores para srarau-
^ H ^ ) buen nombre de las Municipa-
[fonorablc Mr. 1\lagoon da este 
aras de la equidad y la .ius-
nombro vivirá honrado rn el 
tic 1o>> luouestei'osos empleados 
de 1"., Ayuntamientos cubanos. 
La A. 
TOMA D E POSESION 
E n 'la noche del miércoles y en los 
altos de la casa San Rafael 2, "Círculo 
Republicano Español", se reunió la 
nueva Directiva del Centro de Deta-
llistas de Víveres para la toma de po-
sesión. 
L a mayoría d« los Vocales y suplen-
tes concurrieron al acto, significando 
el nuevo Presidente Sr. Hermenegildo 
Sánchez elocuentes frases sus de-
seos en pro de la colectividad y mani-
festándose los señores concurrentes en 
igual sentido. 
Se acordó cumplimentar el acuerdo 
dv la general relativo al cobro injusti-
ficado del 30% que se realiza sobre la 
comprobación de pesas y medidas, 
aprobándose con ligeras modificacio-
nes techas por el Vocal Sr. Carlos Gar. 
cía un recurso de queja que será pre-
sentado al Honorable Sr. Gobernador 
Provisiojml. 
Confirióse un voto d^ gracias por 
sus trabajos en favor del Centro al 
Tesorero Sr. D. José Montaña, que pa-
sa por elección, á ocupar el cargo de 
Vioepresidente. 
También fué acordada una reclama, 
ción acerca de la condonación de mul-
tas municipales y á propuesta del se-
ñor Penedo (idustrial), estudiar una 
solución para obkmer da derogación 
en parte del cierre de puertas los días 
festivos. Sobre este particular habla-
ron, dvinostrando los perjuicios que 
origina el cierre á los detallistas, los 
señores Carlos García. Emeterio Eche-
varría, Silverio y Andrés García, Ma-
nuel Rubio y otros. 
Asistieron á la Junta á más de los 
mencionados, los señores José Ruiz, 
Manuel Dugo, Manuel Castellanos, Ma! 
nnel Oapin, Amcrico Caries, José Sán-
chez. José Mata, Federico Ruiz, Benig. 
no García y otras pvrsonas de indiscu. 
tibie arraigo y representación en e! 
giro. 
Terminó la sesión á las diez y media 
de la noc.hr? pasando los concurrentes 
al café Tacón, donde fueron galante-
mente obsequiados por el Presidente 
Sr. Hermenegildo Sánchez y su her-
mano don José, con licores, refrescos 
y tabacos. 
L a confraternidad y unión que rei-
na en el Centro de Detallistas de Ví-
veres ha quedado una vez más demos-
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Castillo del Príncipe, Habana 14 Febrero 1907 
Sr. Director del DIARIO D E L A 
MARI XA. 
Respetable Sr. y muy querido pro-
rector nuestro: 
Queriendo d.ar un muestra de grati-
tud hacia las almas caritativas, cuyas 
0Mt&b0|3 por el indulto de los Vetera-
nos presos constituye la obra mayor 
de este -género llevada á cabo en nues-
tro país y siéndonos pttr hoy imposi-
ble valemos de otro medio que no sea 
oslo, suplieamos A usted tenga la bon-
dad de hOKfHt públicas las presentes 
lineas, nuevo favor que le agradecere-
mos infinito. 
Xo existe precedente a'guno, repe-
timos que para un fin de la índole del 
que se períaguc, «e hayan hecho tan-
ta« solicitudes sumándose tal número 
de va.lioso y expontáneo concurso 
apoyado por todas las clases sociales 
sin distinciones de la pnlítica. impedi-
mentos reglamentarios, en ciertas en-
tidades, pues que ante la des-gracia, 
para o.iercer la caridad, los corazones 
se consolidan en un solo sentimiento, 
las ideas se aunan á la consecución del 
generoso t-ihjotivo cuyos beneficios 
sin ulteriores proven ciónos cuando 
se trata de hombres conocidos y pro-
bados como disrnos de un perdón á 
su« lameflitados errores: y de un acto 
independiente de todo interés secun-
dario, han de redundar en la salva-
ción de tantos seros; pobres víctimas 
d«] más cruel abandono y de las ma-
yores vicisitudes y miserias, al mismo 
tiempo quo es tan grato é intimamente 
satiwaetorio para las almas nobles y 
piadosamente gnndes, ayudar á la 
redención de los que sufren en la 
atrtvz monotonía del cautiverio, qui-
zas inmerecido y excesivo en muchos 
casos por aquollo de que ni la justicia 
io3- c3Lo fx%z> - a s y c c?>x*¿x-
ra^amos loa precios más altos del mercado por estos productos. 
Ofrecemos barriles pir* mié; Inmejorables á precios reducidos. 
© c t o s c i ó ^ i p l o x i . l ' c x i x - o . 
Tenemos ei único surJdo completo en Cuba. Precios de fábrica. 
c " B . S t e v e n s & C o . O f i c i o s 1 9 , H a b a n a 
humana es infalible ni nosotros somos 
peores que loa demás hombres. 
Ante tan magna obra cuyo argu-
mento es nuestra salvaeión." las de 
•nuestros seres más queridos, nos sen-
timos impotentes -para mostrar cuan 
grande y sentidb es el agradecimien-
to que como un culto de sagrada y 
eterna venerae.ión. elevamos desde lo 
profundo del alma hacia todas las per-
sonas que nos protejen. 
i Qué habíamos de decir á Monse-
ñor Emilio Fernández, á S. S. I . loa 
Sres. Arzobispo de Cuba y Obispo d<* 
la Habana, al Major Greble, -Supervi-
sor de Gobernación, al Sr. Dn. Rafael 
Fernández de Castro al Cíeneral De-
metrio Castillo Duany al General Oa-
rrillo al Gobernador de Matanzas: 
General José Miguel Gómez, Jua-n 
Gualberto Gómez á los Generales de 
Camagüey y Santa Clara al eminente 
hombre público Dr. Alfredo Zayas al 
Dr. Ricardo Dolz, á la virtuosa dama 
Sra Avelina Cbrrea de Malvehy, á la 
Sra. Roldan de Domínguez, k los Al -
ca'des, Directivas de Rociodades de 
distintas índole y de toda l a Isla á los 
mayores prestigios del Ejercito Liber-
tador y del Constituciona;l; Juntas de 
educación, -Gremios Obreros; el Clero 
Católico en pleno y á Cuba entera-, en 
fin sin exclusión de español ps, ameri-
canos, franceses y por íiltimn todos 
!os habit antes de este suelo á quien 
hemos recurrido: 
¿Que habíamos de decirle, repet.i-
mtos que evidenciara la realidad de 
nuestros sentimientos? 
¿Con qué podríamos corresponder 
nosotros á tanta grandeza, á bondad 
-tanta? ¡Todo sería inútil mezquino, 
baladí! Esto es ahora que aun esta-
mos bajo ferreos límites de la reclu-
sión. Mañana, cuando en estrecho 
abrazo nos reunamos para siempre á 
1a madre, la esposa, él hijo adorado 
jQué existe en el nr.nido tan inmenso 
como esa gloria, qué no haremos por 
probar que al menos fuíirtas dignos 
de ella? Y si el hecho de lia fatalidad 
continuase fijo sobre nuestras suertes 
¿Cuándo olvidaremos lo que por no-
sotros se ba ^jecho, lo que se 'hace 
hasta el fin? Xunca, jamás, siempre 
llevaríamos como una compensación 
á nuestros sufrimicnlo';. á la amar-
gura incomparable del ostracismo 
presente, á la obra realizada por to-
dos, en favor de estos infelices sol'la-
dos de la Patria, y sempiternas víc-
timas de la suerte. 
De cualquier modo no podemos si-
lenciar por más tiempo, no queronios 
aguardar la definición do la -muerte 
ó 1-a vida, que signitioau para noso-
tras el encierro ó la libertad, sin dar-
le las más expresivas gracias á todos 
los que trabajan por 'obtener dol Ho-
norable Gobernador Provisional dig-
nísimo 'Representante de nátísVta, 
•grande y 'generosa protectora, una 
(J5ra«cia para los Veteranos de la In-
dependencia de Cuba recluidos 'actual-
mente en sus estable cimientos pená-
is : reservándonos nuestro derecho de 
•red mocimiento inextinguible para 
expresarlo en otra forma si Dios en 
su infinita bondad nos toma bajo su 
amparo, inclinando el ánimo del Ho-
norable Gobernadior Provisinnal de 
la República en pró de estos infortu-
nados. 
Anticipándole las gracias por la in-j 
serción de esto escrito, se despiden • 
de usted, Señor Director con el fce«-
timonio de especial co^áid'eración. , 
gratitud y respeto que hacia usted 
guardan siempre sus attos. y s. s. 
Q. B. S. M. 
Por todos los veteranos presos. 
Comandante Aurelio AcoBta 
Px>dolfrane. 
ConiHuri ini o Alfacola Benítez. 
Capitán Joaquin Merat. 
iTeniionte J . B. Baranilla. 
teáiehté M. V. Hernández. 
Alférez Juan Monteagudo. 
" C O M P L A C I D O 
Colón, Febrero 15 de 1907 
Señor Director del D I A R I O D E LA 
MARINA. 
Muy señor mío: 
Yo, el mismo detallista que por dos 
veces ha tenida la honra de dirigirse á 
usted desde Cárdenas, como también 
tengo negocios en esta villa, he venido á 
ella después de haber estado algunas 
semanas en Cárdenas, y yo que venía 
bajo la impresión desagradable que allí 
ha producido don Carlos, el ex-Alcalde 
de Bolondrón y hoy maestro de música 
a domilciho y además Inspector de pri-
mera clase de los impuestos especiaos 
be quedado convencido que "donde 
quiera cuecen habas'*. Aquí me he en-
contrado con otro idem de la misma 
graduación, que por esencia, ciencia y 
presencia, resulta ser un digno compa-
ñero de aquel otro. 
E s verdad que el inquieto Caballol— 
que así se llama, según dicen por nom-
bre patronímico que el de pila no lo 
sé— se ha ido tan lejos en sus excesos 
que ha dado una bonita oportunidad 
para que le levantaran un Acta Nota-
rial por dos causas l iberas . ]>or obligar á 
un hombre á declarar á su antojo y por 
haber hecho no sé qué apuntes en el L i -
bro Oficial del Alambique del señor Vi -
ña. 
Aquí ha llamado mucho la atención 
que mientras el señor Viña fué guber-
namcntal no se 1c descubriera ningún 
c h i v o y que desde que dejó de serlo es 
cuando no lo dejan descansar. Se dice 
entre las comerciantes de esta villa que 
al señor Viña se le hizo cierta exigencia 
de dinero con amenaza de sor acusado 
de infracciones y que aquel mismo día 
6»e presentó á los Inspectores señores 
Lauda, Duarte y Radríguez y les comn-
nk-ó lo que le pasaba. ¿ Sabe algo de eso 
H señor Inspector General? Si nada sa-
be, ¿no podría el señor Viña liaoor 
comparecer á esos tres Inspectores ante 
el mismo Notario, y consignar el hecho? 
Esos son tr^s hombres honrados y de-
cenios y estoy seguro que dirán la ver-
dad. 
Mis amigas me haoon burla porque 
escribo para el periódico y creen que 
me meto en camisa de once varas y eso 
es mucho para un bodeguoro: pero se-
ñor, yo soy detallista y de contra cata-
lán, con poca instrucción, pero se dón-
de mo aprieta el zapato y sé distinguir 
lo bueno de lo malo, lo justo do lo in-
justo y fon prueba de la verdad, voy á 
hacerle las siguientes preguntas: 
¿Tiene usted noticia de que alguna 
P'-¡Nona iia/(-a. Inspedor de Primera ó 
Inspector do segunda clase? ¿En virtud 
de qué milagro don Carlos Pérez es Ins-
pector do primera, si cuando él vino á 
ese puesto -habían (picdado euatro Ins-
pectores, que so salvaron, por ser hon-
rados, dol ro/ago que hizio en Mayo y 
Junio el señor Iribarren? Qué, esos 
Fnspeidores. el señor Moré, el -señor 
Duarto, el señor Rodríguez y el señor 
Torres, ¿no eran elementos gratos á los 
políticos de aquella época ? Y dígame 
usted que sabe más que yo do eso. ¿En 
las asuntos administrativos debe fintraí 
la influencia política? ¿Por qué iratón 
de esos elementos que quedaron, por ser 
buenos, no se sacaron al Inspector Ge-
neral y | los de primera Clase? 
Y admírese usted, ahora que tanto es-
Og-̂ oeo ŝ  hace en esta villa contra c| 
señor Viña, á los tres Inspectores que 
más luz jiue leu hacer, los han puesto 
bien lojos, Duarte en Camagüey, Lau-
da en Santa Clara y Rodríguez dicen 
que minn<-ió. ó Jo r o n u n f i a r o n . Torres 
también esta fuera de cabaña. Y noso-
tras, ios QBB pao.vmos andamos con un 
Pérez y un Caballol á cuestas. 
Otra pregunta. Mñor Director: Si 
cuando se descubrieron los fraudes en 
Matanzas e.l señor Caballol era Inspec-
tor de primera, su firma debe estar en 
los libros de las distintas fábricas de 
ilas que. ya duermoa el sueño eterno. 
| Cómo es que esc señor ha salido ileso 
de aquella coutionda? Dicen malas len-
guas que es porque su cuñado, el señor 
Fortún. le facilitó un áivora salvadora. 
AutHi) • dice el refrán: "zapatero á 
taU zapatos", yo no lo cumplo, porque 
estos asuntos me sacan de níis casillas. 
V\\>o rn Cárdenas mil diagttŜ QS con 
don Carlos y aquí los voy á pasar con el 
señor Caballol, como quien dice: P a que 
suden, noy. 
U n d e f o l l i s l a 
" n e c r o l o g í a 
Lacónico, como siempre, comunicó-
nos -ayer ei cable el fallecimiento del 
que fué reverendísimo Obispo d" la 
Habana, i). Manuel Santander y Fru-
tos. 
Pocas voces hemos cogido la pluma 
para escribir estas notas con tanta do. 
¡torosa sin-'-ridad; porque no se trata 
solo de la pérdida de un respetabilísi-
mo aniigu: trátase á más de la de un 
prei-ado modelo de virtudes y rlv de un 
patriota, modelo de cariños hacia Es-
paña. 
Como prelado, le conocieron aquí. 
edificando con su ejvraplo, mostrando 
por todas partes con su bondad y mo-
destia cuan digno era de ocupar el alto 
puesto vu donde su talento y su virtud 
¥é colocaran. L a miseria que reinaba 
en aquella época no pudo hallar quien 
acudiera á remediarla con más cari-
dad y celo que el P. Santander: y los 
niños y los pobres d»? aqnel tiempo no 
podrán menos de recordar, bendicién-
dole. al ilustre fundador del Dispensa-
rio de -Ja Caridad, donde eé les ofre-
cían pan. y ropas y consuelos. 
Como prelado, le conocimos aquí los 
que escuchamos su palabra fervorosa 
y compasiva, llena de unción evangé-
lica y rebosante de fe; le conocimos 
aquí los que tuvimos ocasión de apre-
ciar sus profundos conocimientos, ad-
quiridos en continuados estudios y 
perfeccionados por los -grandes alcan-
ces de su privÜvgiada inteligencia. 
De sus hechos de patriota, también 
podemos hablar nosotros mismos: ocu. 
paba este obispado cuando tuvieron 
que abandonar la isla las tropas espa-
ñolas, para dvjar -lugar á las america-
nas: el P. Santander era español y qui. 
so demostrarlo eficazmente pidiendo 
su relevo: su corazón dr? español sufría 
al encontrarse entre unas gentes que 
no eran los de su patria, pvro esas gen-
tes veían en el P. Santander un gran 
prelado antes que un gran español, y 
consiguieron que no las abandonara: 
su piedad continuó siempre la misma, 
porque vió en el desempeño de su car. 
gp un mandato superior y antes que 
sus sentimientos de patriota estaban 
sus sentimientos de cristiano y de 
apóstol de las almas. 
Hoy se le recuerda aún, y se le re-
cuerda aún con gran respeto, con gran 
veneración ; muchos de nuestros lecto-
res guardarán su recuerdo en la me-
moria, y al figurársele, con su bondad 
y su celo, quizás algunos murmuren 
una plegaria por el eterno descanso 
del P. Santander. 
Crédito 
Se ha concedido un crédito que 
exceda de $500 para sufragar los g 
tos de mudada é instalación de las 
ciñas de la Cámara cu el üu?vo loca 
Renuncia y nombraanieuto 
Ha sido aceptada la renuncia o 
del cargo de oficial de Estadística 
Juzgado de primera Instancia é I; 
trucción de Manznillo había pn 
do el Sr. D, José R. Feria y Cigor 
nombrando para la plaza anterior 
D. Ricardo Bello León. 
Indultados. 
E l Gobernador Provisional, teni-
do en ew?nta el mal estado de sa 
los setenta y tres años de edad c. 
j tiene Cándido Valdés Vidó, senteno 
do á diez años de presidio por fals 1 
en documento público, lo ha indulta 
totalmente. 
T i l a fie B u s l ü c a r í i i s 
Llamamos la atención de nuestros 
lectores hacia el anuncio que en el lu-
gar correspondiente del Diario publica 
la "Asociación de Dependientes del Co-
mercio" en el e a t á ofrece en venta C i e n 
m i l pesos en Cédulas Hipotecarias pa-
ra el día 18 del corriente mes, á las 
tres v media de la tarde. 
A S D 8 T 8 S V A R I O S . 
E n Palacio 
E l Comité Ejecutivo de los Gremios 
Unidos de 'la República estuvo ayer 
tarde en Palacio é hizo entrega al Go-
bernador Provisional de una instancia 
solicitando su apoyo en favor de dicho 
Gremio. 
Mr. Magoon prometió atender dicha 
solicitud. 
E l Ríe presen tan te señor D. Carlos 
Manuel do Céspedes, estuvo -ayer tar-
de en Palacio, tratando con Mr. Ma-
iroon de varios asuntos de Manzanillo 
y Bayamo. 
D. Carlos L . Dr ice entregó ayer tar. 
de al Gobernador Provisional una ins. 
tanda haciendo historia do la organi-
zación de algunos servicios en los 
guarda costas de la. República, y reeo. 
mendando por último qm? «e nombre 
un jefe técnico que se encargue de 
cuanto á la materi . se refiere. 
Una instancia 
E l Sr. D. Adolfo Cao Cordido, á 
nombre de varios vecinosdeibarriodel 
Vedado entregó ayer tarde una ins-
tancia dirigida al Gobernador Provi-
sional jíolieitando que al resolver el 
rxpedi'-nte del abasto de agua á dicho 
barrio, disponira qno disfrute de igual 
beneficio la calle E entre 17 y 19. 
Las oficinas de la Cámara 
E l día 27 del mes venidero vence el 
pla&Q de arrondamiento de la casa que 
ocupa la Cámara de Representantes y 
como no conviene renovar el contrato 
por lo caro, puesto que se viene pairan-
do $700 mensuales d" alquiler, en el 
entretanto que se terminan las obras 
(pip se están llevando á cal>o en el local 
que ocupaba dicha Cámara, el Gober-
nador Provisional ha firmado un De-
creto disponiendo el traslado de ^s 
oficinas á otro edificio cuyo alquiler 
no excoda de ¡tdóO oro español. 
De acuerdo con las dispo^v' 
párrafo 8 de la Proclama de An 
el Gobernador Provisional ha i; 
do totalmente á Manuel Fernán 
Castro. 
Nombramiento 
Ha sido aprobado el nombramier 
de D. Oabriel Custodio, para v»l ear 
de Vocal de la Junta de Patronos 
iiospital de Guana-bacoa. 
Elecciones suspendidas 
E l Gobernador Provisional ha fimi 
do un Decreto suspendiendo las ele 
clones que con arreglo á lo que dispoi 
la Ley Escolar deben celebrarse el v 
timo sábado del mes de Abril en 1 
distritos municipales. 
E n diebo Decreto se dispone que 1 
Directores Escolares actuales que 1 
galmente ocupen sus puestos, con-
núen en funciones basta que sus suc 
sores .sean electos y tomen posesión 
•sus cargos. 
Un foco de infección 
Los vecinos de las calles de Dortie 
L a Mar, D'Clout y Santa Isabel, en 
ciudad de Cienfuegos, se quejan d 
abandono en que se 'halla la cloaca q 
desemboca en ila -calle de iSanta Isab» 
junto al muelle del Estado. 
E l mal olor que despide hace imp 
sible transitar por dicho lugar, siem 
un grave peligro para la salubrid: 
pública. 
Llamamos la atención del Jefe s 
perior de Sanidad. 
Incendio 
E n la casa vivienda de Ja colonia 
Manuel Morales, ubicada ó un kilór 
tro del poblado de Palos, se decía 
un violento incendio -el martes por 
noche, que en pocos momentos lo i 
dujo todo á cenizas. 
Se quemaron todos los muebles 
útiles de la vecindad, sin que ocurr. 
se ninguna desgracia personal. 
Los vecinos aunque estaban fm 
cuando se originó el incendio, ere 
que éste haya sido casual. 
Toma de posesión 
E l Sr. D. Antonio Hryon (¡aafe 
nos participa que -con fecha 7 del 
tu al. ha tomado posesión del en' 
Administrador de la Aduana m 
vitas. 
Le deseamos el mayor acierto en 
desempeño de dicho cargo. 
Nombramientos 
- E l Gobernador Provisional á p 
puesta de la Secretaría de Hao: 
ba aprobado Jos siguientes nombr 
miontos: 
Oficial segundo de la Aduana 
Matanzas, el Sr. Valentín Goicun'a. 
Mecanógrafo y Taquígrafo de la S 
cretaría de Hacienda, la señorita 1 
gina Betancourt. 
Inspector y vigilante de noche 
la Aduana de Cárdenas, respecti 
mente, lo-; señores Tomás Rodrígv 
y Leoncio Fiol. 
Inspectores de la Aduana de Sagú 
los señores Manuel de Jesús Cabrer 
José Rosario Aguila y Julio Aivare/ 
Administrador de 1* Aduana de h 
racoa. el Sr. Gaspar Piñó, en lugar d 
Sr. Rafael Arrúe, cuyos servicios 
'han declarado terminado». 
A los industriales 
Por haber salido equivocada la f 
cha, reproducimos boy la siguiente n 
tici-a: 
Se recuerda á los industriales ob 
gados al pago de la Patente de Ale 
•boles, que deben acudir al Ayun' 
miento á satisfacer la cuota qu^ 
corresponda antes del Io de Marzo pr 
ximo, pues transcurrida que sea diel 
fecha incurrirán los mismos en la p 
nalidad del p îgo de la doble cuota. 
a 
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c ' u * r , i 0 i , t»r.sr6 , * d e s c o m p o n » y produce Herpes, ASMA; 
^ u ^ . t i s m o . V u p c I o n e s . etc.. NO S E D E S E S P E R A , apro-
•*«oh« a; tiempo y tomo 
J A R A B E D U V A L ( L e g í t i m o ) 
DESDE KACP. MUCHOS A^OS. HA CURADO A MILES. 
¿POR QUÉ NO LO HA DE CURAR A VD.? ^ 
'En t4é«s las Drcjuarias y Farmacias buenas. 
Pomo $1-40 pklta 4 ó n « $1-15 el pomo. 
P S I N A D E C A S T E L L 5 
A D A E F Í E R V E S C E N T E 
IO,ÍO rcinc(!io en las ont>rniedade<< del ef*toinaíro. _ 
»nre-̂ OSO< efení'"son éonocido-s en tela li Isia deide hace má.-j.rie ve>nte anos. Mi-







en niños y adultos, osireñi-
miento, malas di<;©rtionM, 
úlcera del estómago, ace» 
días, i D a p e t e n c i a , clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago é 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con e\ 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SA1Z DE CARLOS 
Marca "STONSALIX,, 
Serrano, 30. Farmacia 
MADRID 
Y yrincipalc» del mundo. 
OcpCsItos principales: Droguerías de Sa-
•rá. y de Jofason.—liepresentante general 
i. Hateas. Teniente Uey iz . Habana. 
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A G I I A R 9 5 , H A B A W . 
J N G K M E K O S CONTRATISTAS D K 01NIA8 B INSTATíACIONES 
<JOMPLKTAS I>K TOl>A CLASK D E M A Q U I N A R I A . 
r0« FUtATE OVE SEA, 8E CUSA CO» LAS 
P a s t i l l a s D e l D R . A N D R E l 
Kem*4i* pronto y Mfero. £• lasbotku 
Pablo Dreher I 
INGENIEROS D I R E C T O R E S . J o s é Pr imel l e s 
Representantes exc lus ivos de las fábricas: 
Graudes Talleres de Rruuswick, Alemania. .Ma(|iiinaría de Insreaio. 
(Puentes y Edificios de acero. 
1 alleres de Humboldt, Alemania. < 
< Calderas y máquinas de vapor. 
Sindicato Alemán do Tuberías do lilerro tundido, 
y otras DIVhMtSAS iábricas. 
d e f a o i l i t a n i n f o r m e © y p r e s u p u e s t o s . 
343 ^ i r 
A L O S V I A G E l t O S Q U F 
desean aprender la fotografía, los r 
nemes al corriente en echo días, 
compran uno de los modernos apa, 
tos que vendemos í precios minea v 
tos.—Otero y, Cclominas, San I 
fael número 32. 
FOSFATÜRIA. IMPOTENCIA. DESGANO. HIFOSTENIA. 
en 
preparado por el J3r. A. Tn'iuols, sefrún los estudios de Háyen Robin, y 
Dejcriue, y con la aprobación dr la Societé Biologique de ParU. 
E l B l o g e n o es de admirables resultados en la n e u r a s t e n i a y 
la desnutriciou fosfatada. 
Favorece la continua reposición de la anstancia .^ris cortical del cerebro. 
Tónimuscuiar comprobado, se receta para las diversas anemias, y siem-
pre que haya que levantar las fuer/.as ó nutrir la célula nerviosa. 
El B i o g o n o , que rejuvenece Jos elementos anatómicos, desarrolla, en-
durece y hermosea ios pechos de las seílorao. Se v e n d e en Ihs bot icas . 
1S00 25-6 
rroideáson mr̂ rnâ  rii he inyectar̂ r 
Ducaatidad de 2 cncharac.is dihji 
dn tn una oarre de n{?ua v;r>ia. lo-
mando también 3 ciichar icicaa ai 
día. iurto extracto psodqea iacon 
tracción tónica de los oapuares .san 
guineos. qui;.audo nai la :nflama 
cióa y el doior. Es lo mejor ^üe se 
conoce para el trataniiento de ia-
bemorroidcs. Es u;: . reme-
ció parabas hemorrarr-iH d<. UnariT,, 
matriz, iutestinos, pGlmon&s <i, &, 
Se vende á90ct8.eñ lod»9 las boti-
cas de la Isla. 
DIAUIO DE L A MARINA—Edición de >a mañana.—Febrero 15 de 1907. 
C U A S R E S E R V A B A S 
JLas tenemos en nuestra B ó v e -
d a construida con todos ios ade» 
lautos modernos y las a lqui lamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
ios interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
H a b a n a . Agosto 8 de 1904, 
A G Ü Í A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S Y C O M P 
C 396 1J6-14F_ 
L a s a l q u i l a m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los ade lantos modernos , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o t 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a de los in teresados . 
P a r a m á s in formes d i r í j a n s e 
á n u e s t r a of ic ina A m a r g u r a 
n ú m . L 
c l í p m a n n d t C o . 
C R O N I C A C I E N T I F I C A 
ESCRITA EXPRESAMENTE 
Pora el DIARIO DE LA MARHTA 
E n otra crónica, acaso en la cróni-
ca anterior, anunciamos á nuestros lec-
tores, á propósito ael problema de la 
fotografía de color, que el insigne Ca-
ja!, había introducido una modifica-
ción importante en uno de los últi-
mos procedimientos que se han inven-
lado para resolver el célebre proble-
ma. 
E l procedimiento á que nos referi-
mos, es el que publicaron los perió-
dicos con este título extraño\ " L a fo-
tografía de colores por medio de la 
patatov" 
Quitándole al título su parte fantás-
tica y caprichosa, es cierto que la fé-
cula de patata, ó en general, ios gra-
nillos de diferentes féculas, pueden i 
emplearse con ventaja para obtener 
fotografías de color. 
Ya decíamos, que esta no era una 
solución directa, que era más bien wn 
r s c a m e t r o del problema; porque el co-
lor se pone artificialmente eu la pla-
ca, no lo determina directamente la 
Bcci&á de la luz. como en la solución 
interferencia! de Lippmaun. 
De todas maneras, parece que es un 
procedimiento más ventajoso y sobre 
todo ma« práctico, que todos los em-
pleados hasta aquí; salvo que el gér-
men de la invención está en las pan-
tallas de rayas coloreadas de Tolly. 
Pero antes de explicar la modifica-
ción, que parece ventajosísima, intro-
ducida por el señor Caja! al sistema 
Lumiére, recordemos algo de la teo-
ría de esta invención, que ya expusi-
mos hace bastante tiempo, y que por 
ley de probabilidades debe suponerse 
qué kabrán olvidado mis lectores. 
CA dacir verdad, no hamos leído nin-
gún líbro en que se e*pliq»e teóri-
camente este moderno sistema; porque 
aún consultando la obra de Mr. León 
'Vidal titulada "Traite practique de 
ptootoehromie" que es del año 1903. na-
ida se encuentra en dicho libro de la 
idea Mr. Ihicos d' Hauron. apireada 
más tarde por Lumiere: como que esta 
invención es posterior á dicha obra. 
Hemos tenido q«e consultar artí-
calos y noticias sueltas, que por lo re-
cular están escritas muy á la ligera, 
pues sólo como noticias se publican. 
Decimos esto para poner á salvo 
cualquier error 6 inexactitud en que 
pudiéramos incurrir. 
Explicaré, pues, de naevo el proce-
dimiento, en forma vulgar y sencilla, 
y sin entrar en pormenores técnicos; 
que sólo para la propaganéa y para 
despertar ideas en el público, suelo 
publicar artículos de esta clase. 
Imaginemos una multitud de gra-
nillos de fécula, que se contarán pen: 
muchos miles: dividámoslos en tres 
porciones que supondremos iguales-, 
tiñámos una tercera parte de color 
an.iranjado, otra tercera parte de co« 
íor veircte, y la tercera restante do co-
lor violado, que son los tres colores 
fundamentales de Maxwell, por cuya 
combinación aparece próximamente el 
color blanco. 
En la.prárítica no serán iguales las 
tres porciones: hay que dar á cada 
color la parte qae le correwpoTide, pe-
ro prescindiremos de estos pormeno-
res. La cuestión resulta más compli-
cada de lo que aquí suponemos ¡¡^pe-j 
ro hemos, de contentamos con idea?» 
elementales. 
Teñidos ya los pequeños granos do 
fécula con estos tres colores, y consti-
tuyéndo con ellos, así como puntos mí-
nimos de cristales coloreados, mezclé-
moslos tan íntimamente como sea po-
sible; formemos una especie de emul-
sión y extendámosla sobre un cristal; 
cubramos después el mosaico con un 
barniz transparente, y ten damas en-
cima una capa sensible á la luz: es 
.decir, g e l a f m a sensible . 
Para nuestra explicación nos basta 
con lo dicho sin entrar en pormeno-
jnfct técnicos. 
íenepafia, pues, este esquema for-
Míjrlo ¿fe los tre8;*Iementos que se aca-
ban de indicar, á saber: 1*. el cristal. 
2*. la capa de fécula compuesta, to-
do lo uniformemente que sea posible, 
de granillos teñidos por los tres co-
lores primarios, y 3*. la gelatina sen-
sible á la luz. 
Pero aquí debe advertirse, que el 
mosaico de los tres colores, en s u es-
pesor p e q u e ñ í t i m o , no debe contar pa-
ra cada punto más que con un grani-
llo de fécula. 
Condición indispensable: si los gra-
nillos están amontonados, si la capa 
es doble ó triple, si en suma, los co-
lores están superpuestos, el procedi-
miento cae por su base. 
,. Cómo se consigue tal resultado de 
una mauem tan perfecta como el pro-
<imÍímiento requiere? 
He aqiju la parte técnica, en la cual 
no podemos entrar, á más de otras 
razones porque la ignoramos, y si al-
go dijéramos, tendríamos que inven-
tarlo previamente. 
De todas maneras, la capa en cues-
tión es grandemente imperfecta, como 
se ve en una figura muy sugestiva, 
publicada por el señor Cajal. 
Allí están los granillos de fécula, 
sólo hay eu efecto uno en cada esp'e-
sor de la capa; pero distribuidos ev, 
forma y en posición desordenadas. 
Los granillos son ovoides; unos están 
tendidos, otros de punta, algunos se 
recuestan en los que tienen al lado y 
las distancias entre r.uos y otros son 
de todo punto desiguales. 
Con esta capa irregular y desorde-
nada de los granillos de fécula del 
sistema Lumiére, forma contraste la 
segunda figura del artículo á que nos 
referimos, que, representa la modifi-
cación propuesta por el sabio español. 
A un filtro cromático de formación 
imperfecta hasta lo sumo, propone co-
mo veremos después la sustitución de 
otro filtro de gran regularidad. 
Poro hay más todavía. Como los 
granillos de fécula no pueden ajus-
tarse por manera perfecta, entre unos 
y otros quedan huecos, que á veces son 
relativamente considerables, y para 
que por entre ellos no pase la luz. eu 
el sistema Lumiére se rellenan estos 
huecos con un polvo finísimo de ne-
gro de humo. 
También, á las dificultades de esta 
parte complementaria, acude/ el señor 
Cajad en su sistema, como A'eremoe 
luego. 
Y ahora pasemos á dar u n conato 
de t e o r í a , al menos tal como la com-
prendemos, y salvo las correcciones y 
rectificaciones que más adelante ten-
gamos que admitir, cuando conozcá-
mos mejor el procedimiento. 
« 
• « Como los granos de féculas son pe-
queñísimos, en un espacio superficial 
lde la placa, muy pequeño, podemos 
suponer que hay granillos de los tres 
colores en gran número y c a s i en nú-
mero igual. 
Por ejemplo, para fijar las ideas: 
mil granillos anaranjados, mil grani-
llos verdes, y otros mil de color viola-
do. 
Esto supone una mezcla perfecta y 
una distribución uniforme. 
Supongamos, como ejemplo, que so-
bre dicho espacio superficial cae u n 
r&yo v e r d e , formando parte de los di-
ferentes rayos de luz que parten de la 
iinágen que se quiere fotografiar. 
En otra porción de la placa, caerá 
otra parte de la imagen con sus cô  
loras propios, que serán ó alguno de 
los tres oolores primarios, ó una mez-
cla de estos. 
Lo qae digamos del rayo de color 
verde, que hemos escogido, podríamos 
repetir para otro cualquiera, y para 
otro espacio de la placa. 
Dicho rayo verde, caerá como deci-
mos, sobre todos los granillos del es-
pacio que consideramos. E l rayo ele-
mental que cae sobre un granillo ana-
ranjado, no podrá atravesarlo; y así. 
este granillo será como una pantalla 
que protegerá la capa-fotográfica sen-
sible en que se apoya. 
Lo mismo podemos repetir de la par-, 
te del rayo verde que cae sobre lc*| 
granillos de color violado: estos no 
dejarán pasar la ondulación violada. 
( B A N Q U E R O S ) 
78-ÍÍT.18 
S E C R E T A K I A 
Debiendo precederse á la demolición 
del edificio que ocupa esta Sociedad 
en la calle de Lamparilla número 2, 
se convocan por este medio licitado-
res, á fin de que, dentro del término 
de diez días, que vencerán el dieci-
siete del mes actual, presenten en esta 
Scretaría proposiciones en pliego ce-
rrado, para la expresada demolición y 
extracción de material y escombros, la 
cual deberá Ifevarse á cabo dejando el 
Terreno completamente limpio en un 
plazo que no exceda de sesenta días, 
siendo obligación del contratista la di-
r^erión facultativa de la demolición, y 
debiendo tener en cuenta, al presentar 
proposiciones, que todas las maderas, 
piedras y demás materiales que consti-
tuyen el edificio Lamparilla número 
2, quedarán á favor de la persona á 
quien se adjudique la referida subas-
ta, reservándose la Sociedad el derecho 
de aceptar la proposición que conside-
re más conveniente, ó rechazarlas to-
das. 
Para condiciones é informes, acudan 
á la Secretaría de la Lonja de 8 á 10 
de la mañana. 
Habana, 7 de Febrero de 1907. 
E l Secretario, 
L a u r e a n o R o d r í g u e z . 
C 365 10-7 
L o s í n g r l r s e s y los be lgas -
g r a n d e s m a e s t r o s e n b e b e r c e r -
v e z a , h a n c o n c e d i d o e n sus ex -
p o s i c i o n e s e l p r i m e r p r e m i o á 
l a de L A T R O P I C A L . 
y protegerán, como antes los rayos 
rojos, cierta extensión de la gelatina 
sensible. 
E n cambio el rayo verde pasará por 
todos los granillos teñidos de este color, 
llegará á la gelatina y provocará en 
ella la reacción química correspon-
diente: la reacción que ha de manchar 
de negro la superficie en que se veri-
fica. 
Dicha reacción sea la que fuere, es 
la que determina la fijación en negro, 
de la prueba negativa: la que toma 
la prueba negativa podemos decir. 
Pero esto sucede solo para los gra-
nillos de fécula teñidos de verde, sí 
de un rayo verde se trata; luego'te* 
nemos á nuestro entender, y á pri-
mera vista, una primera deficiencia 
del procediitiiento. Parece deducirse 
de los expuestos, que s ó l o debe a p r o -
vecharse la. t e r c e r a p a r t e de l a i y ü e n -
sxd-ad l u m i n o s a , porque eu el espacio 
de que se trata, todos los filetes del 
twyo verde que caen sobre los grani-
llos anaranjados y violados son com-
pletamente perdidos para el efecto fo-
tográfico final. 
Y con esto, luego que por los proce-
dimientos conocidos se revela la imá-
gi n, está formada la prueba n e g a t i v a , 
según el nuevo sistema. 
Porque si se mira por transparen-
cia, l a luz b l a n r a no podrá pasar por 
el sitio que ocupan los granillos ver-
des (seguimos con nuestro ejemplo) 
pues todos tienen p a n t a l l a n e g f á : la 
impresión fotográfica precisamente de 
la gelatina. 
Pasarán en cambio los rayos ana-
ranjados y violados de la luz blanca 
por los granillos de estos colores. 
Y en los demás espacios de la pla-
ca, por los granillos complementarios 
siempre del color del rayo luminoso 
que vino á herir dicho espacio. 
Tendremos, pues, u n a i m á g e n colo-
r e a d a , pero no con los colores de la 
imágen primitiva, sino con los colo-
res complementarios. 
Y aquí nos asaltan algunos escrú-
pulos que proceden seguramente de no 
haber tenido la fortuna de encontrar 
descripciones exactas del procedimien-
to en cuestión y de su mecanismo fí-
sico-químico. 
Que es preciso sacar u n a p r u e b a po-
s i t i v a , por medio de la prueba nega-
tiva que acabamos de indicar, pare-
ce cosa evidente ; porque la prueba ne-
gativa no da los verdaderos colores si-
no los complementarios para el blanco. 
Pero hemos leído en un artículo que 
estas pruebas positivas se sacan sobre 
p l a c a s de l a m i s m a f o n n a c i ó n que l a 
que cons t i tuye l a p r u e b a negat iva , y 
si así fuese, tendríamos que hacer 
grandes reservas. 
Si la nueva placa fuera matemáti-
camente igual á la primera, de modo 
que granillo por granillo se correspon-
ciiesen los de cada color: el naranjo 
sobre el naranjo, el verde sobre el ver-
de, el violado sobre el violado, l a p r u e -
ba p o s i t i v a sería perfecta, salvo la pér-
dida de la tercera parte de la luz. i 
Los granos verdes, siguiendo con 
nuestro ejemplo, que llevan su p a n t a -
l l a f o t o g r á f i c a , en los p u n i o s negros 
de la gelatina sensible, protegerán á 
los puntos verdes de la placa posi-
tiva, los cuales por • transparencia, 
cuando llegue el caso, dejarán pasar 
el color verde reproduciendo el de lai 
imágen fotografiada. 
E n cambio los granos anaranjados 
y violados dejarán pasar la luz blan-
ca ó mejor dicho, las rayos de naranja 
y violados hasta la gelatina, en la cual 
determinarán puntos negros ó peque-
ñas pantallas, que cerrarán el paso á 
ambos colores en la prueba positiva, 
que estamos formando. 
De suerte que en el espacio suma-
mente pequeño, que consideramos, y 
á que llegaban rayos de color verde, 
éste sería el único color que se viese 
por transparencia. Y se habría conse-
guido el objeto. lia prueba positiva 
sería una verdadera prueba positiva. 
Pero como esta igualdad absoluta 
entre las dos placas es imposible, s u -
c e d e r á de seguro , que g r a n o s verdes 
con p a n t a l l a f o t o g r á f i c a p r o t e g e r á n á 
otros g r a n o s de n a r a n j a y violados. 
Y la transparencia de estos subsis-
tirá y á la tonalidad verde, aun sien-
do la dominante, vendrán á unirse las 
otras dos tonalidades alterándola. 
Un procedimiento geométrico, que 
no podemos aquí describir, demuestra 
con bastante exactitud, que la altera-
cicin de la tonalidad verde puede ser 
muy considerable. 
E n otros artículos hemos leído, que 
para las positivas, Lumiére prefiere 
t r a n s f o r m a r por los procedimientos 
conocidos la n e g a t i v a en p o s i t i v a . Es-
tá bien; pero una de las grandes ven-
tajas del método desaparece: ya no se 
sacan de u n a n e g a t i v a todas las posi-
t ivas que se quieran: la negativa de-
saparece: la prueba fotográfica es úni-
ca. 
Los inconvenientes, que al principio 
del artículo se señalaron, han sugeri-
do al señor Cajal "la idea de susto 
tuír al mosáico globular de Lumiére 
un tamiz de cilindros cortados por su-
perficies paralelas. Este mosá'co está 
formado por la sección microtómica 
de filamentos de seda ó de lana co-
loreados convenientemente ( tonos na-
ranja, violado y verde) y ligados en 
películas continuas, mediante la celoi-
dina ó colodión, substancias que lleva 
en suspensión un gramo pardo ó ne-
gro, casi invisible al microscopio. A 
ote efecto se comienza por colorear 
las hebras téxtiles susodichas (de pre-
ferencia de seda ó de lana finísima) 
en anilinas insolubles en alcohol de 
36a; una vez secas, abandónanse por 
veinticuatro horas en una solución si-
ruposa de celoidina; en fin, extraídas 
de este líquido y reunidas eu mazo es-
peso á favor de anillos compresores, 
snmergense en alcohol de 36°, donde 
solidiíicado el vehículo, podrá ya pro-
cederse á la ejecución de cortes micro-
tómicos." 
Pero la modificación de que se tra-
ta aún contiene otro punto, sobre el 
cual tebemes llamar la atención de 
nuestros lectores: y es la supresión del 
negro de humo. 
"Las piezas coloreadas, perfecta-
mente cilindricas y homogéneas con el 
cristal, no desvían la luz y producen 
un efecto uniformemente sensible so-
bre la capa de gelatina como ya he-
mos dicho. Pero hay más: insinua-
da entre ellos la celoidina cierra el pa-
so á la menor cantidad de luz blanc.i. 
gracias al gran número de part ico-
las archimicrascópicas pardas ó negras 
que contiene en suspensión. Este pre-
cipitado obscuro se obtiene disolvien-
do previamente en dicho vehículo cier-
ta cantidad de nitrato de plata, que 
se reduce, en granulación delicadísi-
ma, mediante ácido pirogálico y unas 
gotas de amoniaco. Merced á la inso-
lubilidad del depósito metálico, los ci-
lindros coloreados conservan perfec-
tamente su tinta." 
Los párrafos anteriores están copia-
dos casi literalmente del artículo que 
ha publicado el señor Cajal sobre este 
interesante problema. E n dicho aHícu-
lo todavía se indica la idea de no uti-
lizar rnás que filamentos téxtiles de dos 
t in tas , empleando en vez de la celoi-
dina negra, una solución de esta subs-
tancia, que lleve suspensas partículas 
insolubles de uno de los tres colores 
del filtro microtómico. Y aún fuera 
mejor, según dice, á s er posi-ble, in-
corporar al vehículo un color soluble." 
L a modificación de cpie se trata es 
sin duda alguna importantísima y se 
espera con verdadero interés el resul-
tado de los ensayos que empezó á rea-
lizar no hace mucho el ilustre sabio 
que tanta honra viene proporcionando 
á nuestra pí/tria. 
J o s é Echegabay. 
Madrid. 15 de Enero de 1907. 
L A C A S A D E B O R B O L L A 
Ha recibido las últimas novedades en 
joyería, de oro de 18 kilates, con bri-
llantes, perlas, rubíes y esmeraldas. 
CdlWtela 52. 54 56 1 98 
J a b ó n foftevtttr 
(mm\ L i m p i a e l c ú t i s , s i n d a -
O ^ ^ ^ ñ a r l o ; a l i v i a l a p i c a z ó n ; O q u i t a l o s b a r r o s y l a s 
« ñ ^ ^ V ^ r o n c h a s ; y vuelve el c ú t i s 
^ V S - ^ ^ v iv i f i cante y sa ludab le , 
en t o d o s los c a s o s . E l J a b ó n de R e u t e r , 
L e g í t i m o , l l e v a e s t a m a r c a de f á b r i c a : 
1 
Nótese el nombre: B A R C L A Y & C O . 
N U E S T R O D E B E R 
nos o b l i g a á d a r á c o n o c e r a l m u n d o e n t e r o l a m i l a g r o s a 
e s p e c i a l i d a d de 
6 . A l b e r t o P i z z o , d e Ñ a p ó l e s , 
T e n i e n t e R e y n ú m . 1 0 2 , ( a l t o s ) H A B A N A . 
Para que sepan todos los enfermoe de ambos sexos que padecen de enfer-
medades de las vías urinarias y eifllíticas, que los únicos especLficos que paeden 
curar estas enfermedades radicalmente son las Pildoras, la Inyección y el íioob 
Pizzo. v para concluir nuestro deber avisamos á todos, que hemos logrado que 
el fcr. Alberto G. Pizzo dé todos los días de 1 i 3 de la tarde, en su domicilio fo-
lletos gratis, y para mayor agradecimiento á nuestra petición, los incrédulos po-
drán hacer el pago después del resultado que obtengan. 
D E P O S I T O G E N E R A L E N L A H A B A N A 
D r o g u e r í a y P a r m a c i a d e 6 a r r á y J o h n s o n . 
c 244 »lt 
i T I E F i M D E E S P A M 
(XOTAS D E V I A J E ) 
X I I I 
O ^ t t a l u L Ü - c a 
(Continúa) 
Barcelona—Mascagni. 
Diciembre 27 de 1906 
E n una mesa del hotel "Falcón" in-
mediata á la que suelo ocupar en las 
comidas, se sienta un grupo de cuatro 
ó cinco individuos italianos, que pare-
cen artistas. La mayor parte de los 
días, va á hacerles compañía el maestro 
Gino Golisciani, tan conocido en la Ha-
bana, de la que conserva gratos recuer-
dos y que me ha preguntado con interés 
por el viejo Serafín Ramírez y el inco-
raensurable Enrique Fontanills. Las 
más ruidosas carcajadas,, las frases más 
expresivas salen de aquella mesa, sobre 
todo de un hombre alto, de cara redon-
da y pelo rizado. E s el comensal más 
alegre de todos. L a alegría parece que 
ha tomado plaza en aquel semblante 
casi infantil. Túvolo hasta hoy por 
uno de los tenores de la compañía de 
ópera que actúa en el Liceo, pero no me 
picó la curiosidad al extremo de inqui-
rir su nombre, ni menos de dirigirle la 
palabra, previa presentación. Mas he 
aquí qui al pasar por el gran teatro si-
tuado en la Rambla de las Flores, diri-
jo la vista á un transparente, y veo un 
retrato que es el mismo del individuo de 
las ruidosas carcajadas, y leo A r n i c a , de 
M a s c a g n i , estreno e l martes . 
No queda duda: ese hombre de cara 
redonda y alegre y de ruidosas carca-
jadas es el famoso autor de V a b o l l e r í a 
R u s t i c a n a , de I r i s y tantas otras, y ha 
venido á Barcelona á dirigir en el es-
treno su última obra. Tarde he venido 
á saberlo, porque ya no me queda tiem-
po para celebrar con él una entrevista, 
ni aún puedo quedarme para presenciar 
el estreno de su obra y dar una idea de 
ella á los lectores del D I A R I O . Como 
Claudio Beltrán, el personaje de L a 
T e m p e s t a d , se quejaba de que su tierra 
de Bretaña lo despidió con tempestad y 
con tempestad lo recibía á su vuelta, 
tengo yo que lamentar de que Barcelo-
na me haya recibido con lluvias, y con 
lluvias me despida. E n los ocho días 
que aquí llevo apenas si tres he podido 
ver el Sol y con el Sol la alegría. Esto 
me ha hecho acelerar la partida para 
Valencia; Aireante. Albacete. Murcia y 
Cartagena. Busco las tierras de Levan-
te, enn su templado clima para resistir 
los rigores del invierno. 
Ya dirán á ustedes los periódicos de 
Barcelona lo que no puedo decirles so-
bre el estreno de A r n i c a , de Máscagni. 
J ó s e E . Triay. 
P I E D R A S P R E C I O S A S 
E l rosar io y los hombres celebres. 
Hombres de estado, oradores, artis-
tas y literatos célebres han encontrado 
en el Rosario la paz, la energía ó la 
inspiración de que se hallaban nece-
sitados. 
O'Connell recitaba el Rosario en la 
Cámara de los Comunes, mientras la 
suerte de Irlanda se decidía por medio 
de las réplicas de su magnífico discur-
so, abogando por su independencia, y 
la votación que siguió á las discusio-
nes sostenidas con tal motivo. 
Silvio Pe'lleo, Cluk y Moza.'r, recu-
rrían al Rosario en todas las dificulta-
des que se oponían á la realización de 
sus legítimas aspiraciones. 
Por último, el sabio Ampére y el ca-
ritativo escritor Ozanam, fundaban to-
das sus esperanzas en el Rosario, que 
no dejaban de recitar ni un sólo día. 
i Que dirán á esto los superhomos 
de por ahí? 
Detras del mundo de la W 
e-spera el mundo de la v e W ^ i i * 
m u n d o de los d e s e n g a ñ o s ^ * v ¡ \ 
Además, cada uno lleva n» 
su cabeza ó eu su corazón " ^ o ^ 
Sel 99y 
L a v e r d a d cautiva ios se . 
c a n d a d conquista Ks c o ^ ^ ^ l 
i el tratamiento de lac 
T r e s mundos 
Durante la infancia vivimos en el 
m u n d o de l a i n o i c n c i a , mundo de cielos 
azules y de nubes sor rosadas. 
A l entrar en la juventud, entramos 
en el m u n d o de las e speranzas , mundo 
de soles resplandecientes y de horiaon-
tes interminables. 
en ci i   l s e n f e ^ , , 
de los huesos y articulaciones 
I 
Lo primero que se nos ocn. 
hablar de las enfermedades d T * * 
rato óseo es tratar de las f apa' 
accidentes tan frecuentes en eí^'1'48' 
ca que caracteriza el empleo de ^ 
ñas potentes para uso i n d u s t r i é 
i medios de locomoción rapidísim :' 
sports violentos y algunas vec* * ^ 
gerados. ex4' 
L a fractura trae consigo la ait 
ción de los tejidos próximos al 
so afectado: hemorragias, dem 
intersticiales, inflamación, W n .1 
y dolores etc. ' 80 ede*« 
E l antiguo método consistía en " 
movilizar el miembro fracturado !ül 
un aparato enyesado duran-.. 45 4 9 
días y tenía el inconveniente de d 
terminar la anquilosis ó rigidez 
ticular volviendo ese miembrg ¡0,3 
teme, doloroso, infiltrado por el eaenT 
y predispuesto á las erupciones 
tancas y á las úlceras. AdpmaS D 
ese procedimiento curativo la eonaol 
dación ósea (osteogénesis) se verifl 
ca más lentamente y quedan atroS 
musculares y algunas veces desviací 
nes por malas actitudes que toma el 
enfermo. 
Pero desde oue un médico francj 
Lucas Champiouniére introdujo en k 
terapéutica el método de la iuovilid 
ción precoz con mas«gc, las ventj 
que se obtienen en el tratamiento 
las fracturas son las siguientes: las 
articulaciones y sus ligamentos con-
servan su elasticidad, las vainas ten-
dinosas quedan libres, los temloues 
sos, el tejido celular se desemberaza 
los coágulos sanguíneos, los múscT 
conservan su tonicidad y reabsoirt 
los exudados por la circulación 
mulada en su trama y la nutrición df 
lo.s mismo se verifica normalmente; \ 
como con?een£nfia directa, se actm 
la formación del rallo de masolidi-
ción. 
No todas las fracturas pueden tra-
tarse del mivmo modo. Unas son 
aihertas y predispuestas á la disloci 
ción, éstas requieren la aplicación d»' 
vendaje enyesado dura ule l.r;|20 día1 
durante los cuale^ no se debe apliar 
el mnrage ni la gimnasia : á las qn 
acompaña una epidermis ulcerado l 
cubierta de flictenas, no se debe tan 
poco aplicar el masaje y sí sdament 
los movimientos de flexión y extei 
pasiva. 
Otras pueden ser tratadas por 
aplicación de un- aparato de sustent 
ción móvil dejando libres las artieul' 
ciones próximas; alternando con sesii 
nes de masage (fracturas poco abie: 
tas) y gimnasia pasiva. 
E n fin. hay fracturas en que se pu 
de emplear como tratamiento exclnsn 
el masage y la movilización después d 
accidente, es decir en las que no hr 
peligro absoluto de alejamiento del 
fragmentos coaptados. 
Al criterio del cirujano llamado p 
ra coaptar la fractura se debe dfl 
el apreciar si tal fractura debe s! 
tratada por la inmovilización absol 
ta ó relativa, según la índole de aqt: 
Ha; y en caso de estar indicado i 
masage como tratamiento inmedi» 
debe ser confiado á un especialista 
á un facultativo, pues requiepen 1 
manipulaciones de dicho método 
nocimientos perfectos de anatomía 
de la técnica operatoria; luego. ac< 
tas precauciones dcpciíde el éxito o 
masage y de la gimnasia médica J 
son métodos muy eficaces pero po' 
conocidos aún prácticamente. 
Y por último: la divulgación ciei 
tífica de estos tratamientos tiene oí 
B A N C O B E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 
Y 7 Í 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a a c 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DELOS FONDOS DEL GOBIERNO AMERICANO. 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O . 
¡ D i r t - I E O T O ; f l : e 2 S j 
« J o s é I . d e l a C á m a r a . 
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n(3encia médico-social muy gran-
^^esto que de su aplicación depende 
^ P-1 miembro fracturado quede útil 
a jnúíil* 
Dr . E. Tripels. 
L A C A S A D E B O R B O L L A 
L a m á s surt ida en objetos de 
^rte y novedad, propios para re-
g-alos. 
V i s í t e s e LA A I E R I C 1 
Q O i r t p o ^ t e l Q 5 2 , 5 4 , 5 6 , 5 8 
y t \ A J E D R E Z 
E l Campeonato del mundo 
Hubiera deseado publicar el final de 
. primera partida antes de insertar 
A demás; pero habiendo reunido cin. 
rô de éstas sin obtener aquél y siendo 
nehos los amateurs que me piden 
impla la promesa que les hice de te-
nerles V; corriente del Championship, 
me decido ^dar hoy el segundo juego 
¿a la serie x/asker-Marsfhall, que, por 
¡rto no está exenta de blunders, co-
Üaman los ingeses á los desatinos 
' e 6e cometen en el tablero, los caa-
s <i son patrimonio abundante de los 
chambones no elijan de asomar la ca-
beza de cuando en cuando, en 'las con. 
tiendas serias y entre los grandes 
maestros. 
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S E S I O X M U N I C I P A L 
D E A Y E R 14. 
Presidió el tercer Teniente de Al-
calde señor Morales. 
E l Secretario, señor Sanmanat dió 
lectuira al acta de la sesión anterior, 
á la cual hizo algunos reparos el Dr. 
Domínguez Roldan, per no estar con-
forme con el acuerdo de llamar la 
atención del Departamento de Sani-
dad sobre el mal estado que se en-
cuentran las localidades altas de los 
teatros, pues este asunto es de la com 
petencia de la Coonisión de Espeetacu. 
los, que y a lo ha estudiado. 
E l Cabildo aprobó el acta acordan-
do además citar á sesión par tratar 
de la revisión del acuerdo impugna-
do por el Dr. Domínguez Rolda a. 
E l consistorio se dió por enterado 
de una resolución de la Secretaría 
tienden por las calles, y á los estableci-
mientos porque dejan de vender dos 
horas todos los días. 
Este pueblo, que de noche era triste, 
y estaba poco alumbrado, se pone aho-
ra intransitable, so pena de llevar ca-
da vecino una linterna que le alumbre 
el camino. 
—¿Y ya no hay remedio? 
—Xo señor; porque 
" E l que bien tiene 
y mal escoge, 
por mal que le venga 
no se enoje". 
Quiero decir con esto, que como el 
marchante que se acaba de marchar, 
han pedido un pañuelo para Eugenia 
con la letra U . \ Sabe ? 
F a c u n d o K a m o s 
Sr. 
De Sancti Spíritus. 
Director del' D I A R I O D E L A 
de Hacienda, declarando sin lugar el MARINEA? 
reeun*) 'interpuesto por don Eduar-1 Desde los temp0rales de Xoviembre 
qüe causaron destrozos en varios pun-
tos de la Isla tanto en fábricas y la-
do Villaverde contra el acuerdo del 
Ayuntamiento oonsignando en presu-
puesto $300 para gastos fotográficos. 
Se leyó una camunicación de la 
Secretaría de Obras Públicas, por la 
cual se previene al Ayuntamiento 
que en la finca "Da Rosa", de la pro-
piedad del Municipio, unios señores 
están tomando medidas como si fue-
ran dueños de dicha finca. 
E l Cabildo acordó pasar esa comu-
nicación al Arquitecto para lo que 
proceda. 
Lta misma Secretaría ha participado 
branzas como en los ganados, no ha-
bía tfcmiado la pluma porque no ocu-
rría por esta nada que pueda intere-
sar^ar á los lectores del D I A R I O . 
Voy á permitirme expresar mi opi-
nión acerca de las causas de las inun-
daciones en esta Jurisdicción, expo-
niendo al mismo tiempo el medio fá-
cil de evitarlas, y los beneficios gran-
des que al Estado, el Municipio y ve-
cinos reportaría. 
Son causa de inundación, los des-
ai Ayuntamrenlio, en contestación a bordamientos del río Zaza que atravie 
un escrito, que las quejas formuladas sa nuestros campos desde Placetas has-
contra el mucho polvo que se levan- ta ^unas á media legua de cuvo puer-
ta al barrer las calles son injustifi-
cados, pues antes de precederse al 
barrido se riega siempre la vía pú-
blica. • 
Pasó al Alcalde una comunicación 
del jefe interino de las fuerzas ar-
mad.is de la República, coronel Ava-
l'os pidiendo que se le entregue la 
llave de la verja que rodea la lápida 
del Foso de los Laureles, para poder 
cuidar dicho lugar como es debido. 
Se concedió licencia á la señora 
Petronila Urbau para fabricar en el 
reparto de Medina, calle C. entre 21 
y 23. 
Se cioneedieron 6 meses de licen-
cia para el extranjero por enfermo 
al empleado municipal, don Manuel 
Permuy y dos meses á la señorita E n -
riqueta Ramos, mecanógrafa . 
Ambas 'licencias too. con sueldo. 
Se aderdó instalar un foco de luz 
eléctrica en la calle de Belascoaín es-
quina á Virtudes y otro en la calle 
C. esquina á quinta en el Vedado. 
A informe del Concejal delegado 
pasó un escrito del jefe del Departa-
mento de Pesas y Medidas, pidien-
do que se adquieran seis manómetros 
que deberán ser instalados en dife-
rentes lugares de la ciudad para com-
probar la presión del agua. 
Se despacharon otros expedientes 
de poca importancia y se levantó la 
¡sesión. 
Eran las seis y cuarto de la tarde. 
^ P R O V I N C I A S 
SANTA C L A R A 
to desemboca. Este río por la multi-
tud de afluentes con que cuenta, es 
muy caudaloso y sería navegable por 
lo menos en diez ó doce leguas de su 
i desmbocadura, si no tuviera dos ó tres 
bajos de arena ó chorreras como aquí 
se dice. 
Con las fuertes avenidas propias de 
él y sus afluentes que arrastran ár-
bo1es, basura, etc., etc., se ha formado 
en su anchísimo desagüe, una bnrra 
que no permite el paso sino escasamen 
te á los chalanes que son canoas de 
fondo plano. Esta barra va en aumen-
to y por tanto es mayor cada vez la 
retenida en las crecientes y más t're-
cueutes las inundaciones que arrasan 
cada año con todo y que alcanzan una 
extensión río arriba de diez y doce 
leguas y á voces kilómetros á un lado 
y otro de sus márgenes, 
i Sería muy fácil, creo yo, 'para el 
. Estado que tanto dinero ha empleado 
¡en aiauntos quizás no de tanta impor-
! tancia, destinar un crédito para una 
buena draga que por otra parte ne-
cesita para los puertos, y con %lla des-
pejar la barra y dragar los bancos de 
arena de que hice mención, con lo que 
resultaría una gran obra llevada á ca-
i bo con relativo escaso costo, 
j Ahora bien; por esas doce leguas 
que se obtendrían navegables, atravie-
sa ci rio terrenos feracísimos que hoy 
están casi incultos por la dificultad de 
comunicaciones y que entonces no tar-
darían en ser aprovechados para in-
genios, vegueríos etc., etc., con tanta 
mayor razón cuanto que esa es la vía 
más económica que puede desearse. 
Véase pues, si no resulta beneficiado 
el Estado con la tributación que este 
movimiento traería. 
Yo le ruego señor Director que si 
pude comprender con que ojos verán 
las economías de la Comisión. 
E n medio de todo sería curioso sa-
ber en qué se funda ese organismo1 
para hacer la valoración sin ver los 
caballos, y cual fué el objeto de ha-
cer en cada punto una tasación para 
después no considerarla con validez. 
Y basta de caballos. Ha llovido 
por fin, y con el agua, que salva al-
go la cosecha, ha renacido la alegría 
en los ánimos ya abatidos de nues-
tros cosecheros que hace tiempo no '•• 
ganan para disgustos. 
Al informar «al defensor la Sala sus-
pendió el juicio t>ot haberle extingui-
Mailfina continuara el informe. 
Juicio 
Ante la Sala Segunda de lo Crimi-
nal compareció ayer tarde Salvador 
Zapa, procesado por el Juzgado de 
Jrruco en causa incoada por el delito 
de rap^o. 
Para este proceado solicitó el Re-
presentante dd Ministerio público la 
pena de de? Años, once Pieses y diez 
Los ingenios van llevando su zafra I 
adelante con bastante regularidad y i 
beneficio. 
Por lo demás, los que se dedican1 
á. la política, trabajan para formar 
partidos y obtener adeptos en la gen-
te del campo que afortunadamente 
por ahora no piensa sino en que el 
¡días de pregan) corrcccionai con m-
ckmnb.':v:>»n de tres mil pesetas á -la 
perjudicada. Después de informar la 
defeusa interinando la absolución, el 
juicio quedó concluso para sentencia. 
Sentencias 
L a Sala ^c-srunda de lo Criminal dic-
día de ar^lo mayor, como autor de un 
deiko Je hurto. ' 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
A U D I E N C I A 
Juicios orales. 
Sala Primera: 
Contra Oierioa González, por mal-
versación y estafa. Ponente: Presi-
dente. Fiscal Gutiérrez. Defensor R. 
B-enítez. Acusador: E . Corzo. . 
Juaga lo dei Este. 
Contra Hermenegildo Chávez y An-
í'on: » Meleros, por hnrrto. Ponente 
Azcárat?. Fiscal: Rabell. Defensor: 
Mario García Kobly. 
Juzgado del Este. 
Sala Segunda. 
Contra Francisco Mantee, por aten-
tado. Ponen* e: Presidente. Fiscal: 
- i*o ayer «entencia absolutoria á favor Céspedes. Defensor: Lámar 
tabaco este lo antes y mejor posible ^ AuTC.;io Vázquez, prensado en e 
en la casa 
Sin otro particulí :sa seguida por «efeafa en el Juzgado de soy siempre su Ouanabacca. 
S. Por e4 mismo Tribunal fué eonde-
E l Corresponsal, 'nado á la pena de cuatro mvs^s y un 
Sancti Spíritus, Febrero 13 de 1907. 
do de Guiñes. 
CoiJtra Balbino Suff, por amena-
. >. Pcnente: Lauda. Fiscal: Cés-
)ede?:. Defensor: Jorrín. 
Juzgado de Marianao. 
r g » » 
L a M i ¡ t o l o s s a l l e p s 
tror TeMorraf*) 
San Juan y Martínez, 14 de Febre-
ro, á la 1 y 40 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
L a Delegación del Centro Gallego 
en este pueblo apoya la protesta pre-
sentada por los gallegos de la Haba-
na contra la Zarzuela "Aires Na-
cionales" que se representó en Albi-
su. 
L a Directiva. 
P o s t a l de B e m e d i o s 
Anoche estábamos en un estableci-
miento de ropa, de esta ciudad, y oímos ¡ mi idea merece su aprobación, llame 
este diálogo: ¡sobre ella la atención en otra sección 
—¿ Tiene usted pañuelos blancos, con I (je] periódico que sea más atendida1 
letras? . !p0r qlle pueden, que esta en que 
—Sí, señor. ¿Qué letra quiere usted? y0 ¡0 j^go, 
Y pasemos á otra cosa. Por aquí 
; no sabemos aun como saldremos con 
Santa Clara, 14 de Febrero de 1907. 
á la 1 y 30 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Los gallegos residentes en Santa 
Clara adhiriéndose á sus paisanos de 
la Habana, protestan con toda ener-
gía contra la zarzuela "Aires Nació-
nales" representada en Albisu sin-
tiendo el dolor de no haber tenido 
ocasión de hacerlo personalmente en 
el acto, como lo hicimos algunos en 
la jornada librada contra idénticos 
fines en el teatro Cervantes de esa 
Capital contra la zarzuela "De Lava 
piés á Galicia." 
José A. Comido. 
B l Unico avrobaio 
por la AcadBaaia da Mediciaa de Parla 
Cura : AKIrAiA, BL0RCSJ£; DLKVJDAB 
nOKS. — S x i g i r e l V«rd« 
, íta ti sello de la "Unicn des Fabrican;» 
Bf el máa actiro, el md* econórnt^o 
da los (dnicoa j ei único tcrrufinaso 
INALTERABLE en los países cálidos. 
60 AHOB DE ÉXITO 
Sí. asiáttliau-iru.faris, 
S T O V A I P i E 
B I L L O N 
sob el EípeoTico ds ks Mai ixn it U 
B O C A 
G A R G A N T A 
De una arción superior á la de la CGCA.'NE 
de la cual no tif no los inconveatcntes. 
F- BUXCN, 40, me Pierrc-Ch&trop. Parfs. 
PIOJ 
ONIEfl 
i la indemnización de los caballos, pe-
| ro por aquello de que cuando las bar-
^ ) McTrshall vn su obra Chess 
Openings ha condenado la "Defensa 
francesa" y sin embargo la ha om-
P̂ eado en sus "matches" contra Tu-
'íríisch y Lasker. Una cosa «as la teoría 
y 'ara la práctica ,€ii ajedrez comn ..-a 
todo. 
(2) Continuación inferior á A 5 C R. 
faTnbién son preferibles estas otra?. 
«Nadas: A 3 R , P x P y P o R . 
v«) ¿Por qué no retirar *Á A á 3 D 
•cumulando fuerzas sobre el enroque 
futrarlo? Siempre es mal negocio 
anituar piezas cuando «¿d cambio rac.i-
ua el desarrollo del enemigo, como en 
'-«te caso acontece. 
(4) Entre sucumbir iacorralado ó 
Z11 campo abierto, el CSampion optó 
lo seírnndo y salió bien librado. 
^Maces fortuna juvat. 
(5) Marshall hizo esta jugada con 
van rapidez y aunque parece bueua 
-joaala. C I D era la jugada precisa. 
^lla las nesrras hubieran ganado cambio ^ 5a partida 
v * ' , ingenioso todo eso; pero no 
sta a compensar la inferioridad nu-
merica. 
do^P • ?omo un Peón de torre dobla-
P ÓT ^'a"0 vale poco más que un solo 
eioa-' haee este sacrificio jui-
jjjjj3?1,611^ para debilitar algo la for-
^Vg, ie aía derecha de su adversario. 
fi 1 ^unt'^'a- Lasker ha jugado 
CiíarH COn SU exactiílul siempre, 
esner í COnti"yó la partida, dijj que 
doH i' J:i 'nf'̂ ĉr-;1- pues en los segun-
8iein =0s ^ sus matches serios casi 
gan»^6. • t'en'̂ 0 â desgracia de no 
\ ''a fi 81 rsta ve7' consiguió la victo-
antac»0 ':r,n â 'e^eai; cooperac::')!! de su 
^ ^ E f 15 a rlr:" no abrió los ojos bien 
• Amento oportuno. 
Juan Corzo. 
, ~: todo del match 
; Ifla^ • f '̂ '̂ ôs por Lasker 3 
• • L i ! por AraT-cKon n 
—^Pues quiero una ?7. 
— i Será el nombre de su prometida: 
Ursula? 
—No señor; es ü g e n i a . . . 
Todos soltamos la carcajada; pero bag-^ tu vecin0t.. etc., estarnos con 
con cierto cuidado, porque el guatívere lel resueii0 coj¡a0 esperando que la co-
llevaba un q m m h o , y se le amosco el cu-j misión nos trate con la misma cie8con-
tis de la faz. - , 1 sideración que ha empleado en otros 
Cuando se marcho con su pañuelo de ; Esas economías de que Se ala-
stra , ^ me dijo el dependiente: iba la esada Comisión, estarían 
—¿Cuándo aprenderán a saber lo h.en empl^das en otros particulares, 
que piden? ¿ , . 'pero que se obligue á un ciudadano á 
- N o le extrañe a usted (^nteste) ;, P V d ^ a(1 irió 
á ese le pasa lo que a ustedes ^ depen- PpcJesitab h a J r con 4ello J rega. 
dantas de comercio de Remedios, que ^ indpmili'zarle economizando á sus 
^ l ^ Z t ^ T ^ t ^ hostas-n0 s é q u é n o m b r e p 0 D e r l e i 
Pues ^ o r q r t e ^ t S e s un día nosotros nos pagan con el pro-
^ A ^ t r c mi p! *n*l no Sp; medio a que he visto que han sido pa-libre. el domingo, 
abrían las tiendas 
gusto. 
Pero el otro día se les antojó á usté 
y podían hacer su -gados los demás, resultará una pérdi-da segura para todo el que tuvo la ma-
la suerte de que le regalaran su caba-
des pedir al Alcalde que les concediera \ Uo al que se lo llevo, porque aquí nun-
se cerrasen las tiendas todos los días á ca se han comprado esos ammales ni 
las ocho de la noche (en vez de á las ¡ aun acabados de desembarcar de Mé-
diez) v en cambio que se abrieran los! jico, enclenques y medio cerreros por 
dóminos . Iun Preci0 menor ^ Quince ó diez y 
E l Alcalde se lo concedió; pero con! seis centenes: y si ese ha sido el pre 
ello han perdido güiro, calabaza y miel 
Eran libres los domingos, y ahora.. . 
lo otro. ¿Sabe? 
— i Qué han adelantado con que se 
cierren á las ocho las tiendas?—Nada, 
absolutamente nada! 
Y en cambio han perjudicado al pue-
blo y á los dueños. 
A l pueblo, porque las tinieblas se ex-
eio de los extranjeros calcúlase el de 
los criollos que son apreciados incora-
parablemente más. 
Hay muchos dueños (lejítimos) de 
caballos que confiados en que se abo-
narían pior el precio de tasación he-
cho aquí, pagaron en el día, al que 
lo tenía e! importe de esa tasación 
para que le fu^ra entregado. Y a se 
Real Campiña, 14 de Febrero, 
á las 3 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
L a Delegación del Centro Gallego 
de Real Campiña, únese á la justa 
protesta hecha por los hijos de Ga-
licio contra algunas escenas de la zar-
zuela "Aires Nacionales" represen-
tada en Albisu. 
Arias. 
m • ; 
toas w m m 
Recurso desestima-lo 
L a -Sala de lo Criminau '.u-1,Tribunal 
Supremo ha declarado sin lagar el 
reeurso de caisación por infmi'?i6n d-e 
Ley establecido por íddlfonso Sánchez 
Albaisax Diego Villanueva Misa, Poli-
carpo Padilla, Antonio Beyra, Anto-
nio Pérez Broceta, Francisco Barran-
co Sánchez y Ladislao Montejo Tan, 
contra la sentencia de la Audiencia de 
Camagüey que los condenó como auto-
res de un delito de prevaricación, sin 
ciretms1:anci as mfKiificativas, á la pena 
de once años y un día de inhabilita-
ción temporal, privándoles de los car-
goc ó empleos que venían desempe-
ñando é imcapacitánclodos para otros 
de funciones análogas durante el 
tiempo de la condena. 
Absuelto 
L a Sala Primera de lo Criminal dic-
i'ó ayer sentencia absoíkitoria á favor 
de Valentín Séinah'ez, ppowsado en 
cansa seguida por atentado en el Juz-
gado deü Este. 
Juicio suspendido 
.Por no haher compareeido el pro-
cesado Vicente Córdova, la Sala Pri-
mera de lo Criminal acordó suspen-
der la vid:» señalada para ayer, se-
guida por lesions. 
Por estafa 
E n la misma Satla se celebró ayer 
tarde la segunda vista del juicio oral 
de la causa seguida por estafa contra 
Patricio González y Pedro González. 
Practicadas que fueron las pruebas, 
el señor Fiscal elevó á definitivas sus 
conclusiones provisionales y pidió 
que se les irapusiera á cada uno de 
ios procesados la pena de cuatro me-
ses y un día de prisión correccional, 
con la idemnización correspondiente á 
la parte perjiidica-da por la estafa. 
V e r d a d e r a 
A g u a M i n e r a l 
N a t u r a l de 
B I E N E S P E C I F I C A R 
V I C H Y C E L E S T 1 N S 
V r C H Y G R ^ D E - G R I L L E 
V I C H Y K O P I T A L 
M a T í a n t i a J e s 
d e l K s t a d o 
F r a n c é s . 
; : l n o m b r e 
Gota, Eüfermoiai^ la Piedra 
y Af.)ccioa3S d« la V?j:r4"a. 
Hígado. 
Ecfpmedad'is del Estómago. 
R A S T I L L E S V I C H Y - É T A T 
D I A B E T E S 
S E CURA R A D I C A L M E N T E 
ain. ulter&r el r é g i m e n 
Ahtnentewio con Ja 
M I X T U R A A N T D I A B E T I C A E M R M 
/ / , rué des Frércs-Harbert 
LEVALLOIS-PERRET 
pres PARIS 
da canta en las Principales 
Farmacias. 
A c e l t e J í g a d O d . 6 a c a l a o 
a l Q u i n q u i n a y C á n d a r a d e X í t r n t i j a a m a r g a 
Los ílédicos no vacilan en dar la preferencia, cuando se trata de curar las 
E N F E R M E D A D E S D E P E C H O 
L A S E S C R Ó F U L A S , E L L I N F A T Í S I W O 
L A A N E f ó S A , L A C L O R O S I S , e t c . , 
¡ al A C E I T E de HÍGADO de B A C A L A O del D' DUGOÜX, 
S lodo^Fenníginoso, al Quinquina y Gáscara de Naranja 
S amarga, poique no tiene ¿sta preparación ningún sabor desagradable y 
|| porque su composición la hace sútnaro.ente tóa ica y fortificante. 
Depósito Qsaoral : 7, SonleTard Dsnaia , ea P A E 1 S 
Se háll* «n teta lat principáis Finaaclís y ElHfHi dei Universo. 
Ttrwonfie** ri« l a » F A f . U X F I C A t l O K E S é i n i T A C I O X E S 
d e C á r d e n a s y C a . 
COMERCIANTES-BAíxQÜEROS. 
Rooíbimos ordenes de compra y venta de todas clases de Bonos y V» . 
lores cctizab'.es en los Mercados df* New York, Canadá, Londres, y en el 
de la Habana, para lienta y también en espeenlacione< con diez puntos de 
•jaran tía. 
Las cotizaciones de la Bolsa de New York son enviadas por los 
Señores Millcr y Corap., Broadway 29. 
c 119 312-5 E 
E P i L E P 
R I C O 
s i e m p r e 
c o m S O N E S s s i 
E N P R I E D A D E S 
R V O S A S 
C U R A R A D I C A L / ^ ^ v 
y rapidí- f l A I C ^ I I ñ ( ^ ^ ^ ^ \ 
Ha aqut It dlritt 
dti Martrillot9 
| ranos i P A s m r a w ú M m 
^ can los Anuncios Francesas son 
| S r i ¡ L . W A y E N C E j C s 
# 18, rué -ii la Grsnge-Satelte''C', PARIS 
r n » N c o 
E L I H l B . S ' V I S E i T E . P A Ü L AOVITIDO oriCIALMENTE PÔ  tí. «INÍSTEBIO DE COLONIAS 
c PÍO A . — OOli.NET, I . hur Snulnler. París. 
E l ideal i ó n i c o g e i ü t o l . — T r a t a m i e n t o rac ional de las p é r d i d a s 
s e m i n a l e s , d e b i l i d a d s e x u a l é i m p o t m e i a . 
C a d a Frasco l leva u n í o l i e t a que expl ica c í a r o v detallada-
¡ m e n t e el plan o-ie deae ooservar-se para a lcanzap comoleto é x i t o 
D E P O S I T O S : P w a x i á j t s Í 9 S i r r i 7 J d r m m 
y en ludas las boticas acr0! iica l is da la Isl*. 
183 1 F. 
m • 
S 0 C 1 E T E B Y E 
P A R I S , R u s d e R i v o U , 5 5 , P A P J S 
S U S P E N S O R I O f v ü L L E R E T 
ElAsnco, sin correas debajo de lo» medios, p«ra Vanco-
celes, Hidroceies, hc. — l̂ jas* el selio del 




S t E N O R R A G I A 
GONORREA 
Enícrmedades de la 
V E J I G A 
Mi, 11, Im ¡iiürft-ft̂ nH. 
Depís/toj en fatfas 
lu principales Farmacit». 
N U E V A C R E A C I O N 
P E T O E H I f i á la í iECHE k V I O I i E T f i S 
CREMA para el ROSTRO 
J A B O N * POLVO de AHROZ * E S E N C I A 
C R E M A p a r a l a B A R B A 
L Q G I O H * / I G Ü A d e TOG/lDOí^ • C O S M É T I C O 
BI^ILLj .A.nsrTITTA. 
De •sa íe V ' 9* JOST SAñUA é HTJ0 y en las prinriniles Parfumerias 
5 * " 
DTARTo D E L A M*^.TNA.—ÜMÍCIOT? ti* ?n maTTaTiP,- T^roro 15 i W * 
Miisrlo p r ra a m o i M 
E n los m o m e n t o s -de p a s a r a y e r tar-
de el a n t o m ó v i l que m a n e j a b a e l c i u -
d a d a n o a m e r i c a n o A . H . S t a p l e s , por 
l a Ofltte de M a r i n a e s q u i n a 4 V a p o r , 
a r r o l l ó , s i n que de f u e r a pos ible e v i t a r -
lo, á u n m e n o r de k r a z a n e g r a , que 
á todo c n - r e r t r a t ó de p a s a r l a p r i m a -
r a de l a s c i t a d a s ca l l e en d i r e c c i ó n á l a 
p l a y a l e s i o n á n d o l o g r a v e m e n t e . 
E l t e n i e n t e de p o l i c í a S r . P é r e z 
A b r e n que e s t a b a de r e c o r r i d o r e c o g i ó 
á d i c h o m e n o r y lo l l e v ó e n e l p r o p i o 
a u t o m ó v i l la C e n t r o d e S o c o r r o s de 
la s e g u n d a d e m a r c a c i ó n , donde l l e g ó 
s i u v i d a , s e g ú n c e r t i f i c a d o e x p e d i d o 
p o r el D r . J i m é n e z A n s l e y . 
D i c h o nrenor f u é ident i f i cado p o r s u 
m a d r e l a m o r e n a R i t a D í a z , con el 
n o m b r e de A n g e l P i n o , de 6 a ñ o s de 
e d a d y v e c i n o d e M a r i n a u ú m . 66. 
D e t e n i d o el S r . S t a p l e s f u é o o n d u c ú 
do al J u z g a d o de g u a r d i a , donde des-
pués de p r e s t a r d e c l a r a c i ó n , q u e d ó en 
l i b e r t a d p r o v i s i o n a l m e d i a n t e l a fian-
ea d»1 •VN) pesos, que p r e s t ó . 
D I c a d á v e r d e l m e n o r A n g e l Pino 
fue r e m i t i d o al N e c r o c o m i o . 
R A F A E L P A S T O R 
E s t e notable maestro d e q u i e n nos 
hemos ocupado en d i s t i n t a s ocasiones 
désete las columnas de este periódico, 
para elogiar sus trabajos como compo-
sitor musical de altos vue los , la última 
vez con motivo de su grandioso "Ora-
torio" dedicado al i l u s t r e hombre pú-
blico Sr. Rafael Fernám'vz de Castro, 
n i s presenta ahora n u e v a o c a s i ó n para 
repetir el justo elogio á s u s mereci-
mkmtos, por una hermosa obra puesta 
ya en partitura; se trata de u n a segun-
da "Polonesa" de concierto á grande 
orquesta qeu tien^ el alto .honor de de-
dicar á S. M. el R e y de Prusia Gui-
llermo I I , Emperador de Alemania. 
Dicha composición musical será cte 
las mismas proporcióne« que Itt prinie. 
ra '' Polonesa'' dedicada á Mr. Emilio 
ÍTOiibet, premiada con las Palmas Aca-
démicas, una de las condecoraciones 
más honrosas qvfe otorga para pre-
miar el talento, el gobierno de la gran 
República Francesa. 
Deseamos á nuestro particular ami-
go el maestro Pastor muchos triunfos 
en su nueva orientación y empeño de-
cidido de dedicarse e n lo sucesivo á 
escribir exclusivamente obras musica-
les cK? carácter profane, como las que 
acabamos de citar, y que según hemos 
oido de labios de tan notable maestro, 
le han proporcionado ellas solas más 
nombra y prestigio en su carrera ar-
tística, que las 150 de otro género es-
critas en 30 años de labor incesante, 
ouyo resultado práctico no ha sido 
otro que gastar pólvora en salvias. 
Siga «1 laure»ado maestro Pastor es-
cribiendo mucho y 'bueno, sin preocu-
parse de nada; ríase de que algún en-
vidiosillo intente arañarle en la som-
bra, apelando á medios muy en boga 
entre gente de baja estofa, y déjalo to. 
do en manos de la Providencia, pues 
«egún un dicho vulgar, á carrera lar-
ga no hay quiea se escape, y la rural 
anda ceroa. 
N O T A S A R T I S T I C A S 
L A " V E B T A L E " D E SPONTINI 
Hace ipocos dtas se ha representado 
en Beziéres la hermosa ópera de Spon. 
tini la "Vestalle", ouya resurrección 
esperaban los "dilletantti" con ver-
dadera impaciencia. 
L a gran ópera de Spontini fu f̂ du-
rante muciho tfeimpo, considerada co-
mo una de las obras más grandiosas 
míe se han representado en la escena 
rrancesa. Antes de su aparición, allá 
por los comiensoos del siglo pasado,! as 
discusiones que se RUBiciitaron sorbe su 
mérito, cubrieron á esa Vestal con la 
aureola de los (mártires, por la violen 
ta oposición que se manifestó contra 
ella. 
E l Jurado del teatro de la Spera, á 
quien el compositor entregó su parti-
tura, declaró que el estilo era extra-
vagante, la instrumentación ruidosa 
y ciertos pasajes completamente inin-
teligibles. 
•Generalmente, esos son los indicios i 
reveladores de todas las obras atre-
vidas y de tendencias nuevas. 
L a partitura de Spontini era audaz 
para su época y levantó animosidad 
contra ella. Pero la emperatriz Jo-
sefina se pronunció abiertamente en ; 
favor de Spontini y exigió que la di-. 
rección de la Opera representara la 
obra. Los ensayos duraron un año, 
y tantos cambios se obligaron á hacer 
al autor durante aquéllos, que los gas-1 
tos de los copistas se elevaron á diez | 
mil francos. E n el teatro nadie creía 
en el éxito, y, sin embargo, fué un 
triunfo. 
L a primera representación se dió 
el dia 11 de Diciembre de 1807 y fi-
gura como una de las más brillantes 
de la Academia de Música de París, 
hasta el punto de que, durante diez 
años, fué la. única obra que se puso en 
escena; sólo en 1817 se le agregó á 
cada representación otra obra de re-
pertorio; pero "Vestale" continuó fi-
gurando en él durante treinta años. 
E l número de representaciones que 
se han dado de la "Vestale" en París, 
asciende á 209, sin comprender en esa 
cifra las representaciones parciales de 
la obra. Entre éstas figuran las del 
segundo acto, que se ha representa-
do cinco veces en espectáculos diver-
sos Este segundo acto ba sido siem-
pre considerado como el mejor de la 
obra, y es el que parece ser que 'ha 
obtenido mayor éxito en Bézieres. 
'El asunto de la "Vestale" ha sido 
exiplotado en diferentes ocasrones. E n 
estos últimos años se 'han representa-
do dos obras inspiradas en la de Spon-
tini. en la Comedia Francesa, la "re-
prise" de "Rome Vaincue", de Paro-
di, y en la Opera, los "Barflbares", de 
Oamille Saint-Saénz. Se trata del 
amor sentido por una vestal. E l ob-
jeto de esa pasión es Licinius, que 
vuelve vencedor de los galos. Este 
penetra en el templo de Vesta; el fue-
go sagrado se apaga y la muerte de 
la vestal cuílpable qneda decretada: 
pero cuando la joven va á sufrir el 
suplicio, caballa el rayo y se enciende 
de nuevo el altar. Y este prodigio es 
considerado por todos como el per-
dón acordado por la divinidad. Lici-
nius patede desposarse con la vestal 
amada. 
A la resurrección de esta obra, que 
manca una época en la historia de la 
ópera francesa, asistió el Ministro de 
Bellas Artes, Mr. Dujardin Beaumetz. 
E l público se mostró verdaderamen-
te entusiasmado, y la representación 
terminó en medio de grandes ovacio-
nes. 
F R O N T O N ^ J A I A L A I " 
Primer partido á 25 tantos: Joseito 
y Muchacho, blancos, contra los azu-
les, Ailverdi y Echevarría. 
Ganaron los blancos. 
Boletos á $3.61. 
Primera quiniela: Navarrete. 
Boletos á $3.81. 
Segundo partido á 30 tantos: Petit 
y Trecet, blancos, contra los azules, 
Gárate y Machín. 
Ganaron los blancos. 
Boletos á $4.61. 
Segunda quinóla: Muchacho. 
Boletos á $7.78. 
m e » 
P A R T I D O S P O L I T I C O S 
P A R T I D O S O C I A L I S T A D E C U B A 
Agrupación de la Habana 
Por este medio se convoca á todos 
los afiliados para la Asamblea general 
extraordtniaria que ha de celebrarse el 
viernes 15 del actual, á las ocho de la 
noche, en el local Revillagigedo 76, pa-
re tratar sobre la publicación del pe-
riódico E l Socinlista, órgano oficial del 
Partido. 
Habana. Febrero 13 de 1907. 
*E1 Secretario, 
Jaime Mir. 
R E G I S T R O C I V I L 
F E B R E R O 13 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte. —1 hembra blanca legít ima. 
Distrito Sur. — 1 varón blanco leg í t imo; 
3 hembras blancas legít imas; 1 varón mestizo 
leg í t imo; 1 varón blanco natural; 1 hembra 
blanca natural; 1 hembra negra natural; 1 
varón mestizo natural. 
Distrito Este. — 1 varón blanco leg í t imo; 
1 hembra blanca legítima. 
Distrito Oeste. — 1 hembra negra leg í t ima; 
1 hembra blanca legít ima. 
M A T R I M O N I O C I V I L 
Distrito Este. — José Quintana con Gene-
rosa Alvarez. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—Josefa Rodríguez, 48 años 
Habana, Aguiar 48. Coma urémico; María 
Díaz, 36 meses, Habana, Perseverancia 21. 
Debilidad congénita. 
Distrito Sur. — José Cárdenas, 22 años, 
Habana, Dragones 39, Tuberculosis; Basilio 
Laguardia, 67 años., Habana, Peñalver 63. 
Cardio esclerosis; María Hernández, 51 años 
Canarias, Vives 140. Lesión orgánica; Ramón 
Rodríguez, 53 años, Habana, Cárdenas 24^ Ar-
terio esclerosis; Pedro Hernández, 47 años, 
Habana, Aguila 319, Insuficiencia aórtica. 
Distrito Este. — Tomás Santamarina, 25 
años, España, Aguacate 140, Herida de arma 
de fuego; Angela Peña, 66 años, Habana, H . 
Paula, Arterio esclerosis. 
Distrito -Oeste. — Pablo Suárez, 35 años. 
Matanzas, C. del Padre 2. Tétano; Joaquín 
Lanza, 67 años, España, Vapor 26. Cáncer 
del cardio; Mercedes Reselló, 88 años, Haba-
na. A. Desamparados. Arterio esclerosis; Jo-
sefina Bravct, 24 años, Cuba, B . Lagueruela 3. 
Tuberculosis; Vicente Alvarez, 11 meses. Ha-
bana, M. de la Torre 25. Debilidad congéni-
ta; Jesús Román, 3 años. Habana, Santiago 
26. Meningitis; Gustavo Hernández, 42 días, 
Habana, Velázquez 22. Debilidad congénita. 
R E S U M E N 
( r a o ron f i l i l í ) - s i E i H d ! ) 
1- y - £ n s e ñ a u z a . 
A c a d e m i a M e r c a n t i l . - P r e p a r a c i ó n 
á c a r r e r a s e s p e c i a l e s . - C e r r o 4:78. 
Se admiten internos y medio internos. 
Dr. F . G. D E S I L V A . 
15?5 15-31 E 
A C A D E M I A C O M E O I A L 
S A N I G N A C I O 4 9 
Y A G U I L A 112 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Asignatura*.- Ar i tmét ica Mercantil. Tene-
duría de Libros. Cai israf ia , T a o u l s r a í l a , 
Mecanograf ía é ing lés . 
Nuestro sistema de enseñanza, os práct i -
co y por lo tanto, muy rápido. 
Se admiten internos, medio internos, ter» 
1999 26-1F 
P A R A a p r e n d e r - [ N G L E S Wen y pronto, 
cómprese B l I N S T R U C T O R I N G L E S por O . 
G R E C O , 6 c o n s ü l t e s t su autor, que e n s e ñ a 
á hablar, escribir y entender I N G L E S como 
se Hatola en los Estados Unidos en un mo-
mento; todo práctico, nada de estudio; P R A -
DO 28 1939 8-7 
G A B I N E T E S N I Ñ O N 
S E A R R I E N D A pj 
Para peinar, lavar y restaurar el cabello 
á las damas, con perfección y arte, especiah- ^dor. 
dad en el tratamiento del cutis. 
a l t 0 S s-xo S a n J o s é 2 9 
O. i.--, 
comedor 
man Calzada di 
E N O F I C I O S 13 altos, se Ú 
paxriosas habitaaiones con ba 
F n ^ o r n ^ n ' e n ^ ; " 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O B E B E L E N 
De L " y 2 / Enseñanea, Estudios Comerciales, 
— Inglés — 
Director Francisco Lareo y FernánJ?r, 
en su espaciosa é higiénica casa Amistad 83. 
Por un sistema dialéctico, esenc^ilmunte m-
c.onal, los niños comprenden y explican el 
porqué de las cosas. 
Alumnos internos, medio internos, tercio-
internos y externo.1. 
1401 26-22E. 
u m m % i m p r e s o s 
extirpa corapletamenu- por un procedimiento 
infalible, con treinta años de práctica- Intormc* 
en Bernara lo. Teléfon 3034. Joaquín García 
1627 £3"1J? -
M E S A D E B I L L A R ; se vende una supe-
rior, importada marca "Caillender' banciaa 
Monarch. de carambola y piña, usada en 
una ca^a partaoular. Empedrado 30, altos, 
primera saja á l a derecha, de 1 á 3. 
2286 4"13 -
" P R O F E S O R de I n g l é s práctóco en la en-
s e ñ a n ! » desea aprovechar tos horas de i ¿ 
á 6-de la tarde en Colegios 6 partúculares. 
Traduzco contratos ó correspondencia. LM-
rigirse á Man te 83. 2213 « ¿ f 
SALON D E P E I N A D O S — Tengo el gus-
to de ofrecer á las señoras un nuevo salón 
con especialidaxl en pednados para bodas, 
bailes, teatros, asi como postizos peinetas 
tintaras ooiduladoras y todo cuanto necesi-
te una señora Se lava la cabeza y se seca 
el pelo por la electricidad. No sale á la ca-
lle. O Reilly 87, altos. & una cuadra de los 
teatros. 1881 U - * 
OFICINA I N T E R N i C I O N A l 
O F I C I N A I N T E R N A C I O N A L de traducto-
res y e s t e n ó g r a f o s públ icos ; I n g l é s , español , 
francés , AlemáiU é Italiano. —Traductores 
.competentes y es tenógrafos expertos irán 
¡ d o n d e usted lo desee á recibdir sus órdenes 
j para traducciones 6 tomar notas esrtenográ-
1 ficas en cualquiera de los mencionados idio-
mas, ya pana traducir ya para transorlblrlas 
Aceptamos órdenes para coplas & la ma-
qutñiiUa Orsani, Obdepo 18 y 20, Teléfono 
108. Apartado 436 2168 26-12F 
E l t a l l e r d e t a p i c e r í a e n a d o r n o 
de ^ 
H E R M I N I O I Z Q U I E R D O 
de Amargura 84 se ha traslado á Berntza 30, 
taller de piutura y tapicer ía . 
1041 78-20E 
lla-V€ en el n ¿ £ 
Nacimientos. . . 
Matrimonio civil . 




P R O F E S I O N E S 
D r . P a l a c i o 
Enfermedades de Señoras .—Vía* Urina-
r i a s . — C i r u j l a en general.—Consultas de 12 
á 2.—Sa/n Lázaro 246 .—Telé fono 1342.— 
Domácll io; calle once entre 4 y 6, nú.m. 27.— 
Vedado. , 
281 1 F 
C I R C U L O D E L P A R T I D O 
R E P U B L I C A N O 
Por orden del señor Presidente en-
carezco la asistencia de todos los miem-
bros de la Directiva, á la sesión que 
ésta deberá celebrar mañana sábado á 
la« 4 p. m., en el locad del Círculo, altos 
del Teatro Payret. 
Hakma. 15 <le Fcibrero de 1907. 
Antonio Seijas. 
Secretario. 
C L I N I C A D E N T A L 
Concorila 33 espira á San Nicolás 
• En este salón se encontraraji Cirujanos Dentis-
tas los que efectuarán toda clase de operaciones 
concernientes á la profc?ión, contando con^ apara* 
tos modernos para practicarlas á la perfección. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Pf teios en Flota 
Por úna extracción $0-50 
Por una extracción sJn dolor »>o-75 
Por una limpieza de la dentadura . • ,,1-00 
Por una empastadura porcelana ó plati-
no MO-75 
Por una orificación, desde. . . . . . . ni-50 
Por un diente espiga. . ". . . . «S-oo 
Por una corona oto 22 kltes 4'<>o 
Por una dentadura de 1 á 3 pzas. . . i>d-oo 
Por una dentadura de 3 á 6-pzas. . . «4-^° 
Por una dcr.tadara de 7 á 14 pzat. . . . 6-00 
Puentes á razón de $4-00 por cada pieza. 
Consultas y aperacjnes de 7 o* ¡a m*ñana á % 
de la tarde y de 7 á 10 de la noche. 
NOTA. — Esta casa cuenta con aparatos para 
poder efectuar los trabajos, también de noche. 
2301 t i - l F 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Enfermedades del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARtó Y OIDOS 
NEPTUNO 137. D E 1a i a 
Para enfermos pobres de Garganta N»riz_ y 
Oídos.— Consultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes, á las 8 de la mañana. 
271 1 F 
P a r q u e P a l a t i n o 
E n es te d e l i c i o s o S a r a t o g a c u l a n o t e n d r á n l u g a r e l p r ó x i m o 
D o m i n g o 17 d e l c o m e n t e m e s de F e b r e r o , s e n s a c i o n a l e s 
7 a t r a c t i v o s a c o n t e c i m i e n t o s y u n a a s c e n s i ó n . 
CAROLINA PARADA 
Profeisora de sodfeo y picuno; lecciones á 
domlcdlSo y en «su casa. Precioe módicos . C u -
ba. 103. 287:6 15-15 
Nunca en los anales de diversiones 
que se registran en la Habana se notan 
tantos ni atmetivos ó senfiacionales M -
pfH-táculos que sean de la importancia 
como la tienen los dos de que 4 ren-
glón seguido nos vamos á ocupar. Las 
veces que hemos dicho que la Admi-
nistración del Parque se esfuerau por 
complacemos, sin reparar en el costo j 
<ie tal 6 cual diversión, no nos hemos 
equivocado: la que nos prepara para 
«1 domingo á las tres de la tarde, re-
petimos que es la primera vez que en 
ta descenderá de una especial torre ñe; 
cuarenta pies de alto, á razón de se ten- i 
ta y cinco millas por hora, ejecutando | 
en la vuelta un dificilísimo salto mor-i 
tal, viéudoefíle que cuando cae á tierra i 
firme está sentado en su bicicleta, al-
canzando por esto atronadores aplausos, 
con que lo obsequia el auditorio. 
Además de estos sensacionales atrac-
tivos, y á instancias recibidas en al Ad-
ministración de un sin número de per-
sonas que á causa de la aglomeración 
era los carros no pudieron llegar'á tiem-
NUEVA» A C A D E M I A de oorte <llnlgidia por 
l a profesora sefiorita Nlcoilam. MajPtfmcz ho-
rcCs de alase de 8 S. 11 de la rmañana de 
1¿ á 6 de la tairde y de 7 á. 10 de ba noche. 
Se oo/rtan paitffoneis & Ja oruexiltía y se con-
f^ooionam toda cla-se de vertidos de s e ñ o r a s 
y •niñas; dará lecciones á domicíWo. E n la 
moma casa y bajo la díreccd'ón de da, «eñoniita 
Ja/coba Maintlnez dam ileooionies de solfeo 
y -piano, como tambiién de encaje catalán. 
Todo ¿ píreeioa sunmimente bairatos San K a -
faeil 159 esquilna & Marqués K-tonzáilez. 
23^1 13-15F 
F r a n c é s é I n g l é s 
Lecciones pa/rticalaires, en su casa y & do-
mácllio, por «1 profasor Depasse, Haibana 50, 
Habana, quiien se compromete A enseñar es-
tos dlomas en tree meses. E n s e ñ a n z a por 
corre-spondenoia á, dos pesos a l mes. 
2348 10-1* 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
A. A U G U S T U S R O B E R T S , antor del M6-
PARA COMERCIANTES 
Derecho Mercantil pa/ra e luso de los qu« 
se dedican a l comercio, contiene el modo de 
a iqu ir l r y perder la protrfcdAd, con.raios, 
act)* comeroio, oompaUfas; edSJkD-iitaa 
p r é s t a m o , 'jbros de come.vo; letras » alvs; 
pasrArós; quiebras etc. Itomo | 1; A R I T M E -
T A SÍKitCANTÍIi con c i l de o-'o: ue-
namiinadcis; l a cuenta corriente y cuantas 
openaieiores ocurran a l comercio, contiene 
300 probíemais; 1 tomo $1 De 'vsnta S»lu:¡ 
núm 23 Librería 2310 4-14 
P I Z A R R A S trajsparontes para enseñar d i -
bujo y pintura á los niños, de venta á 15 
y 40 oeaiíavos en Obispo 86, l ibrería. 
2330 4-14 
T A L O N A R I O S PARA LAVADO de ropa. 
para familaas, caballeros y trenes de lavado 
L a PUOPAGANDA, Neptuno 107, entre Ca;n-
panarlo y Perseverancia. 910 26-18B 
¡ A B A J O E L 
M O N O P O L I O ! 
3 0 . 0 0 0 LIBROS EN BLANCO 
Un:» v i s i t a á los g r a n d e s a l m a c e n e s 
d e l . A M O D E R N A P O E S I A , O b i s p o 
1 3 3 y 13."í, B e r u a z a 9 y O b r a p í a 1 0 8 , 
c u a t r o s f r a a d e s c a s a s r e u n i d a s . 
¡ A B A J O E L M O N O P O L I O ! 
L i b r o s e n b l a n c o , p r o p i o s p a r a e s -
c r i t o r i o s , a l m a c e n e s y c o m e r c i o e n 
g-«MI e r a l . 
L i b r o g r a n d e c o n D e b e y H a b e r d e 
2 y 3 c o l u m n a s . 
Precios 
F s . Ca. 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena. Decano Blectricl ira, cunstruc 
tor é instalador de para-rayos jistems mo-
derno & edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su instalación 
y materiales.—Reparaciones do los mism«.s, 
siendo reconocidos y probados con ol apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de *'ix.-
bree eléctricos. Cuadros Indicadores, tunris 
acúst icos , lineas te le fónicas por toda la Taia. 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan toaos los tra-
bajos .—Callejóa de Espada núm. 12. 
933 . 26-7B 
A L Q U I L E R E S 












a. aprender i n g l é s ; da cía-
ia y á domicilio Amistad 
L 2318 13-14F 
esta Capital se verá, j los que tengan 1 po para haber presenciado la a s c e n c i ó n 
la suerte de poder asistir recibirán una j del domingo pasado, se han hecho arre-
muy agradable sorpresa contemplando glos con el profesor L a Roux para que 
á don Sebastián MerrilLejecutando con 
su bicicleta el m»aravi lioso salto cono-
ascienda en su cañón de acero de nue-
ve pies, sien-do lanzado al sonar el dis-
cido por el "De la muerte", por lo! paro, á una altura de 3,000 pies de la 
aeiigrosísimo que resulta, pues el sal-
t» dado es después de efectuar una 
vuelta rapidísima, no siendo nada com-
parable ai que le llaman "Loop the 
loop". Para que se forme una idea 
tierra. E l profesor L a Eoux ha agre-
gado á esta ascensión que también su 
cañón descienda en Paraca!das, lo que 
consigue desprendiéndose por medio de 
un combustible que va ya preparado. 
de lo que este ciclista vale, solamente j L a verdad es que será digno de verse 
diremos que estaba trabajando en el descender de un globo que tiene se-
"Madison Square Garden", de Ncwitenta pies de alto, á una mole como lo 
York, donde ena admirado y aplaudi-j es su cañón, esto es una cosa que por 
do en sus distintos trabajos ejecutados ! primera vez se hace en aéreas navega-
con su bicicleta, y á costa de graneles 1 eiones. L a tremenda sensación que es-
empeños fué que se consiguió que vi- j te atrevido aereonautta causa ha sido 
niese y trajese todos sus utensilios, los el motivo que ha atraído á este es-
que para moverlos sin ser exagerados,! pectácuk) cincuenta mil personas, cum-
deermos que se necesitaría una de las i pliendo la Administración lo que nos 
fragatas que se usan en nuestros fe- j tiene ofrecido de traernos los espec-
rrocarriles; dichos efectos, que estarán táculos que más sensación produzcan en 
á la vista del público, los tendrá pre- el mundo, para que este galante público 
parados para el grandioso salto cour meda disfrutar de ellos, 
cido por el "De la muerte". E l cicl; 
L A Z A R O . M E N E N D B Z de Sampedro, pro-
fesor com t í tu lo y largos a ñ o s de práct ica 
en eJ magisterio, se ofrece para dar alases 
á. domicUlo. Emplea excelentes métodos con 
resultados siempre satisfactordos. Es tre l la 
nú m. 13. 22 40 15 -1G 
S. A. Hace toda clase de reparaciones de 
electricidad, montar luces, arreglo de tim-
bres y todo cuanto pertenezca & asuntos de 
Electricidad, & precios nunca vistos. Obra-
pía v Zulueta, Café " E l Casino", Te lé fo -
no 851 2166 4-12 
UNA S R T A . A M E R I C A N A que ha. sido du-
rante algunos a ñ o s profesora de las escue-
las públ icas de los Estados Unidos, desear ía 
algunas clases porque tiene varias horas des 
ocupada y también hace traducciones. Dir i -
girse á, Mias H. Habana 47. 1033 26-2?E 
TAQUÍGRÁFIA M I É k T E S P A O N L A 
Clases de taquigraf ía Inglesa y española 
por un profesor competente. Sistema apli-
cable ambos ddlomas. E . Arufe, Habana 147, 
Bajos^ 1̂ 30 26-1F 
tf 400 . >» n » 
» 480 ' „ „ . . 
„ 560 „ „ . • 
n W n „ ' * 
n 640 » » • . 
„ 720 „ „ . . 
Libretas foliadas en % rayado de pesos, 
centavoc / horizdntftl. 
De 160 páginas papel primera. . . 25 
„ 240 „ „ . . . 35 
„ 320 „ „ . . .. 40 
„ 400 „ „ . . . 50 
Libretas propias para corredores y para 
cuentas corrientes de almacén, bodega y tien-
das de ropas. 
De 160 páginas papel primera. . . 35 
„ 240 „ „ . . M 45 
„ 320 „ „ * . . 60 
„ 400 „ „, . . . 70 
„ 480 „ „• . . . 80 
Libreta agenda, tamaño grande propias pa-
ra casa de comercio. 
De W J páginas sin folio 36 
„ 240 „ „ . . . . . 45 
,, 320 „ „ . . . . 55 
„ 4U0 „ „ . . . . 70 
Libretas agenda corrientes, rayado para pe-
sos y centavos. \ 
De 200 páginas 30 
„ 300 „ . . . . w * 45 
, ,400 „ 55 
Libretas agenda, tamaño folio: 
De lOt) páginas . 10 
, ,200 „ 20 
Libros en blanco sin folios, forrados imita-
ción piel. 
De 100 páginas 20 
„ 200 ^ „ . . . :. » » • 30 
Indicos en tamaño folio. 
De 26 hojas 20 
, 50 „ . . . . ü. « 30 
E n tamaño cuarto. 
De 26 hojas. 15 
„ 50 „ w 20 
Angostos. 
De 26 hojas. . . . m » . . . 15 
„ 50 . „ 20 
Libretas corrientes de papel de hilo. 
De 100 hojas 10 
Blok de papel de hilo tamaño comercial ra-
yado horizontal. • 
14 Kesma 20 
% ,, con margen rojo para ins-
tancias 7 c a r t a s 2 0 
De 100 hojas 10 
„ 50 „ 05 
„ 100 ' „ para bolsillo. . . . 03 
Libretas propias para bolsillo y para cuen-
tas corrientes. 
De 25 kojas 03 
„ 50 „ 05 
„ 100 „ 10 
Sobres tamaño comercial. 
100 ., •. 15 
100. . . . . . . . . . . 25 
Papel de hilo para cartas. 
100 pliegos 20 
Libros E c u , tamaño grande con cantoneras 
de tela, propios para almacenes y casas de 
comercio. 
De 160 fpüos . . . . . . . . . 1 , 
, ,200 „ 1,20 
„ 300 „ ¿ i 1,40 
„ 320 „ . . . . . . . . 1,60 
„ 400 „ . . . . . . . 2. 
„ 480 „ . . . . . . . 2,20 
„ 640 „ .• - . . . 2,80 
„ 700 „ . •. « .• » . . 3, 
„ 80Ü „ . . . . . . . . . 3,50 
, ,840 „ 3.80 
„ 1000 „ . . . . • » • • 4,90 
E n esta casa se encuentra completo surtido 
y lo más económico en plumas, tinta y efec-
tos de escritorio, tarjetas de bautizo, de visi-
ta, de difuntos, programas para baile, etc. 
Se imprimen cuentas, talonarios, estados pa-
ra Ingenios y Oficinas, todo lo concerniente al 
arte tipográfico con la mayor economía, lujo 
y esmero. 
C. 146 1011 
V I B T U D E S 96 se alquilan habitaciones á 
personas de moralidad. 2401 8-15 
G A L I A N O 93, en los allitos die ,1a Bajroelone-
«a se ajlqutíajn dos gra/ndes y ventiteudaa haba, 
tackmes ,1 urutas 6 separadas & hombres 6 se-
ñaras solas 6 (matrimonios snn niños. Pre-
cio .m6drioo. 2391 6-15 
V E D A D O se «JqulJa (a flneooa y cómodo c a . 
sa 15 en.tre 6 y 8 acabada de reedificar, cotni-
puesta de sala, saleta 4 cuartos baño é ino-
doro patio y jardín. L a li-ave en la miama 
Informes 16 y 11. 2402 6-15 
S E A L Q U I L A N los hiermosoa y venbllaidos 
ailtos de la casa Monte 321 compuestos de 
aala, saleta, comedor, cuatro habditaciones 
oooLna, baño é inodoro; Itiformes an los ba 
jos. 2420 8-16 _ 
3 E A L Q U I L A en módico precio, una fres-
c a y boniiita habitac ión en Suárez 118 Casa 
de rruoraJJdad sin anaobaethos ni euniimales. 
_2419 , 4-15 
P R O X I M A á desocuparse los altos de I n -
dustria 64, casii escuna á TTooadero, se ail-
quiilam en 14 oerntenes cón sala, comedor 6 
cua/rtos, cocina y demás comodiidadeis. I n -
Cormarán en Tmocaxiero núm. 14. 
_2421 4-15 _ 
S E A L Q U I L A por Ta temporada 6 por me-
ses la casa calle 6 ontre 19 y 21 con 5 habi-
taciones y demás cojmoddidajdes; la ill«uve en 
19 y 6 a fondo. Informarán en Neptuno y San 
NícoJás L a Epoca; 2407 4-16 
S E A L Q U I L A N Jos ailto» del fondo de-1« 
casa San LíLzaro 287 á matrimonio sin nifio* 
L a entnada por el 289. Pirecéos tres centenes 
mensufules. 2406 4-15 
A L E R T A B O D E G U E R O S por'desavenenc 1 a 
de socdois tnaspasa la aoclóm de un con-
trato de unja casa y anmaitroetes de estreno 
propio para bodega; no hiay inlnguna á dos 
cuadras y itriene 28 cuartos; t a m b i é n se pres-
ta para fernetarío. Inforanjan Sollud 64. Fá.brl-
ca de Muebles. 2366 4-15 
EÑ'SAN M I G U E L 14 ee alqui la u-na hablta"-
olAn amueb/ladia; la cocilma con todas las co-
imodildadjes y se sofldclíta um criado de mano. 
2367 8-15 
tre Com3>ostela y E 
cuartos, sala, comed 
sos de mosaico. l>a 
_i;241. 
E N É L VÉDADO"^^ 
da de construir c-ille" T""^^1* 14 CSSS 
á la brira. con portaV. " "? 19 y U 
cuartos; comedor, baño'cr- ' s;tl^ta 
tada; dos inodoros pisosVit. J^^^^^H 
veoeng la miama é imforanes e>nSQhw: 
— P H I L A D E L P H 1 A — rÍ7~~SK—— 
Bspléndlads habitaciones ¿ ^ ^ D O T 
y paseos, se alquilan por' rnpSI1* 4 IV 
días , diferentes precio Un **'fi 
oficinas, bufetes ó Centro reS!c 
sad á verlo que os Kustará T -
cal bajo para depósito v o"trr> l>Ien 
para viciriera. Prop. M¿rla Lu!» ,6 !1 
viuda de P é r e z . 228* Go 
S E A L Q U I L A "taThermosa~„, - — 
del Cerro 480. Compuesta d* » ^ C 
tésala, zatg-uan, comedor 9 ̂ A . " SaJ 
cétena. Informan en ia miaría % ^ 
V E D A D O . — Se alquila u n k ^ i ' ' 
centenes con sala, comedor * cas4U 
olna, Baño, Inodoro etc. Ouinil cTUat< 
y G. 2246 >£uuica Lour( 
V E D A D O se aJqulla l a f-eac* 
esquina á Quinta piso bajo ¿MI T S t ^ 
didades: Alto dd.. gran pitáS ^ ^ 
^«.2IAa^e é Informes Aguiar'sg • 
~ V O M A ~ D E L VBDADO~5¿ÍUT~E~7A-Í 
esquina á lo. Casa de dos nisol A! 
recién fabricada Sala, oomedo?' 1 » 
otro para criados, b a ñ o . ^ o s \r>\. c 
desocupará el 1 de M a r i p " 
Teléfono 9142 2263 ' Llave 
SE A L Q U I L A en Luyanó n ú o r T " ^ - ^ 
Monte, esquina Toyo, los herínosíS^S«1 
cómodos y ventíJados acabados de ^ L * 1 ^ 
con bajeónos por Luyanó y ñor pn'triiS 
entrada iind.e!'f-.ndiente, con escaJera S"1*1^ 
mol; muy cómoda. Instalación sajnitltniwi 
llave a l lado en la Peletería I4 
S E A L Q U I L A una herTnosa-~5̂ r~-T>?3 
guá.n, espacriosa sala, saleta « e l í h . 
cuartos, gran patio buena 'ce • " -
árvodoro, con la hignene mode 
les 36. L a llave en el 38 Infoc 
•huscoaín 22. _ 2272 
E N GÚANABXCOA , s T I i ^ i i r a ^ 
aa casa Martí núm. 64 con once h^Wt 
aca!>ada de reedifica.)- 2176 
S E A L Q U I L A la heññosa~QÜIñt»" 
oída por Palomiino en San Andrí-s 45 
da en el lugar m á s pintoresco y eaJ 
de^^Marianao. Informan em la ntísme 
" V E D A D O . — Sé a f q ^ l F l T l i r - ^ 
casa 22, esquina 6 13 n ú m . 9-
Calzada de Jesús del Monte 415 i*. 
ai lado, n ú m . 6. 2220 
SÉ A L Q U I L A una habitaedón ¿ 
decente siendo único inquilino Larfíí 
núm. 21. 2218 
CASA A S T O R I A se aüqulla u n ~ i S ñ t< 
para a u t o m ó v i l e s ó carruajes, y ea 
ailtos departamentos con vistas' á San 
fael. esmerada asistencia Aguila 
quina fi. San Riafael 2184 
S E A L Q U I L A N los hermosos~y~ 
altos de la casa NVptuno 2,")." Vo: 
de sala, comedor, tivs cuartos, . >. 
ño é Inodoro; la Xlavv, en eil soilá:--
en Berna'za 72 2188 
SÉ A L Q U I L A la cesa callo 12_ivL_, 
Vedado, Informarán en el número 2o' 
misma calle, donde es tá la llave 
2174 
S E A L Q U I L A una habitación 
imiebes, tiene balcón á la cail-, pis 
marmol, luz eléotrloa, etc. Hay áuoha' 
casa. También hay otra interior. Se 
bian referencias. Agu.ida 72, entre Saa 
gue/1 y Neptuno. 2156 
" L A M N E R V A " 
D E COJ 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Nep-
tuno nlm. 221 de nueva y hiermosa cons-
trucolón con aaJa, (recibidor, cuatro ouartos 
saleta, p«*¡o, tinaspaíMo y pasan los tran-
v í a s ^ mfoi man AgnjUla 102. 2368 4-15 
S E A L Q U I L A N dos ousmtos u/nidoo entres!, 
en $12.75 y un salósn con vistas & la cadile en 
J15.90 «n Comjposttea 118 «uxtre Sol y Mu-
raiJl'a por la esquilma le pascun ilos tramvías. 
_ 2 3 « 1 4-15 
P A R A E S C R I T O R I O S Rtítna 20 aíMot, es-
qurlTna á Hayo «splémdidoc departamtintos 
gnarwies aaLoneiB ¡para famiilUas, habétaoiones; 
las más fresoais de la ciudad con 6 sin nvue-
blies, baño, iuz efléctrica y te lé fono . Se cam-
biisun referancicüs. Tieléfono 14^1. 
_ 2390 8-15 
V E D A D O tn la L inea nüm. 12) se alquila 
una casa con 3 cuartos dommi torios, sala, sa-
leta corrida, ooedna, baño y d e m á s servicioB 
con todos los adelantos que previene el 
Departamento de Sanidad; es de cotuttrue-
olón moderna y elegante. 2323 4-14 
S E A L Q U I L A en "la "caflle de Cerer ía -18 
Guanabacoa una casa de maniposter ía con 
sala y eaileta de mosaico y cuexro cua/rtos; 
•bree pattos con árboles frutaflea t. modla 
cuadra del efléctrico; uno de los patios tiene 
12 varas de firente por 42 de fondo cercado 
de m a m p o s t e r í a Camposanto 65, darán razón 
_2416 % «-15 
S É A L Q U I L A N esp léndidas habitaciones 
en Consuado núm. 111 altos, entre San R a -
fael y San Miguel á personas de moralidad. 
_2374 5-15 
S E A L Q U I L A fronte a l colegio de N. S. 
ded Rosairio la casa Carlos I I I núm. 211 de 
altos y Vrajo.s unidos 6 separados con en-
tradas Independientes. Cada piao se compo-
ne de 6 cuartos con portal, sala, saleta, ga-
dería. Ñaño y dos inodoros. _ 2360 4-14 
J B S U S ' D E L MONTE se ojlqüiiaan en lo me-
jor de la Víbora tres casas y un gran 
solar con árboles frutales buen pozo y un 
colgadizo. L a s Llaves en Pooito 8 é infor-
man en Haibarva 49. 2354 4-14 
S E A L Q U I L A N dos hermosas y 
ddas habitaciones exteriores amuebladas 
Ja_ calle Aguacate número 122 
E N G A L I A N O 26 ailtos se alquiüan 
mi Mías, hermosas habitaciones con t 
sorviedo necesario, esmerado trato y 
consida. Se dan y toman referenaias; 
moderados. 2163 
S E A E E J E m T 
L a finca Artncnteros de 55 caballe 
tuada á trea leguas de San José de la 
y de Jaruco; dos de Catalina de Guiñes 7 u l 
dia del poblado de Casiguas; tiene cercas di 
alambre de seis hilos; está dividida en ciiai-j 
tones con aguadas abundantes, pues tkM 
arroyos,, represas y manantiales, propia pan I 
potrero, siembra de maíz, piñas y posturaa di 
tabaco. Informará en Cerro número 613 altol 
el señor Antonio Rosa de once á una de laj 
mañana y de eeis á ocho de la noche. 
__2132 i 
E Ñ R E I N A 14 se alquiían h«,bKario: 
con 6 sin muebles oon todo servicio. Ls 1 
trada á todas horas y las mismas condk 
ñas en Reina 49, Todas con vista t lâ  
lie. Be desea sean personas de ra 
2133 
—SÉ A L Q U I L A N dos hermosas y 
das habitaciones exteroires amuel 
la oaiJe Ae-ua.cfl.te número 122. 214»_ 
E N É L V E D A D O oasa oalie Quinta nll 
ro 82 a l fondo se alquilan unos altoí 
puestos de sala, comedor, oinco habltao 
baño, cocina, é inodoro. Informan <!« ^ 
cáo y d e m á s condiciones en la Blenda 0 
esquinsa.. 2116 
' S E A L Q U I L A N los ventíladoa alto* da 
casa Príncipe Alfonso núm. 383 
ra una fanvilla regular 6 dos < 
se dividen en dos departamentos 
fé de los bajos esrtá la llave é 
donde también hay habitaclonas 
que también se alquilan . 20 
V E D A D O — Se alquila 1« grt 
lie 11 esqtiina B. és superior; ti 
Jor inistaCaaión sanátara: la llavo *.~ ,. 
quina opuesta; preguntar por uiu'v-, • ̂  
formes Composlela 160 bajos 
E n C o n c o r d i a 1 1 7 I d r a J 
Se nlnuilan unos altos con.dos 
á la calle, .sala comedor, cocina 
sos de mosaico en $̂ ('>.o0. in ion 
y 16. C.369 .. — 
PASEO 5, ron portal, i ^ ^ ' . ^ i í m 
dor, ocho cuartos baño y demás y" 
_2053 
E N O B R A P I A 107 se alquila 
cienes juntas ó separadas con 
Ue Independientes; se da llavl 
fondo. 2044 _ _ _ _ _ 
A R T E S Y « F I C I M 
105 San Nicolás 105 
Mecanograf ía . I n g l é s , Ari tmét ica , Orto-
graf ía , Teneduría de libros. Taquigraf ía , Ma 
gisterio. Te legraf ía y Primera enseñanza pre 
paratoria para el Comercio é Instituto. Se 
nacen traducciines y trabajos en maquinlta. 
Clases indlMudales y colectivas desde las 
8 «Je la mañana hasta las 10 d e j a noche. Se 
admiten internso y medio pensionistas. P i -
dan informes a i Director A. R e Laño. 
20U0 26-10F 
A N T A L L E R de Pintura y Tapicería 
quierdo v García, especialidad en ves-
,mas. gialeríais y portalers. tapirar .Juoev>s 
saáón y perfecc ión en fundas para toda 
de miíebdes Se hacen trabajos de P i n -
^ n a z a 30. 2 404 4-15 
P É F A Ü O a T M A D R I L E Ñ A 
Avisa 4 las dar 
do de Par í s , los 
dos para novias. 
62. TeLéforua VI$3 
ral haber recibí-
«délos de peina-
tros. San Miguel 
» 4-14 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan en Empedrado 15. 
2333 8-14 
SE ÁLQULA un zaguán en Oflcdos 78, pro-
pio para gua-rdar un automóv i l ó para poner 
ima agencia. 2321 4-14 
MONTE núm. 3 se alquilan magnificas 
habitaciones con ó sin muebles. 
_2320 4-14 
SE A L Q U I L A en tros luisas una hablta-
ol6n a/1 ta con vista á la calle y á dos cua-
dras del Parque Central. Se da llavin Infor-
marán^ O'Rellly 32 barbería. 2338 4-14 
V E D A D O . — Se alquila la céntr i ca y her-
mosa casa 17 y B. Esquina de fraile y en 
lo mejor de la loma. Informarán Animas 
110 ailtos. 2296 . 4-14 
~ 6 E A L Q U I L A una casita em la Loma del 
Vedado con jardín, portal, sala, dos cuartos 
comedor, patio, cocina, ducha é Inodoro y 
luz e léctr ica nueva. Informan 13 y 10 en E l 
Mirasol. 2302 4-14 
EN GUANABACOA 
Camarera número 5 cerca del paradero, para 
una familia numerosa; es toda de nueva cons-
trucción, con gran portal; su dueño é informes 
en Salud número 30 altos, y San Antonio 
77 con todas las comodidades para un ma-
trimonio; 2228 5-13 
EN SALUD 3 0 
vale 25 centenes y se dan en 20, último precio. 
Se alquilan los bajos, todo nuevo, sala, come-
dor, 8 cuartos, baño é inodoro, pisos de mar-
mol y mosaico y servicio sanitario completo. 
No se admiten caballos ni coches, ni se alqui-
la para casa de inquilinato Su dueño é in-
formes en los altos. 2227 5-13 
^ V E D A D O se alquila-IsT casa-Calzada 134 
entre 10 y 12 E s de alto y bajo, 7 cuartos 
2 salas, jardines etc.. Informan y está la lla-
ve en la esquina de 12 núm. 131. 
2892 4-13 
S E A L Q U I L A con'fiador 6 dos meses en 
fondo, en 16 centenes los altos acabados de 
fabricar de la casa'Virtudes 115 con escale-
r a de marmol y entrada independiente, com-
puestos de saja, recibidor, saleta de comer 
4 dormitorios y 2 de orlados, cocina y do-
ble servicio, suelos de marmol y mosaicos 
gsJer ía corrada de persianas y cristales al 
patilo. L a llave en los bajos y el dueño en 
el Vedado calle A esquina 13, á todas horas. 
2276 6-13 
S E A L Q U I L A N los altos del segundo pi-
so de la mueb ler ía E l Botón de Oro" San 
Rafael 2 frente al teatro Nacinal; en el 
módico precio de siete centenes. 2230 4-13 
<u oa-oo 
en San 
S E A L Q U I L A N hermosas r 
un espléndido zaguán propio 1 
móviü 6 ooche; tiene también 
E l preolo es módico. Informan 
ro núm. 223 altos. 2007 
D E OCASION Kn Teniente 
quina á Prado se ítlqtiila u,?'a,n 
gante habitación con dos t̂ aic 
He del Prado y luz eléctrica, o 
ferenciss. _ 2001 
E N JBSUS^ M A R I A 71 se al 
interior, con tres acnpwas J i 
dones y comedor; es nvuy ir^ 
orden con azotea y ducha; n*y 
2 habitaciones bajas. _ ' Í U ¿ -
""CUBA 45 se alquian cuatrphe^ 
bitaclones propia para oncin» 
maArimonio. - ————i-36 
V E D A D O Calcada 49 se alq" 
clones amuebladas con asistenci* 
1970 - - - - j 
V E D A D O Calle K OS(UJi*!̂ a8 d< 
lan tres bonitas casas a£ '̂̂ TO¡í& fa 
apropósito paj-a una nume. 
forman en la mtíama. iJ'1 
' ~ A M I S T A D W 2 
Grandes habitacicnes ^ ^ 
bladas. . J } ^ n ~ ~ - - ~ - - T Z Z - X ^ 
EN E L V E D A D O calle seis 
quila una hermosa c?*a^ z3.g'^ri'fuM 
saJa, comedor, cocina, ,!!a^t0 v*-7*tclaio1 
doros, caballeriza, un Vj",. * 
azotea y corredor; prec • ^ 
marán en la misma. . l ¿ 
18«7 ^STcáí****** 
S E A L Q U I L A la l>on^a Jaia. ̂ ^ y ^ 
Cerro 595 comple.ua a^^^¿¿\&3Ae~ • [¡.i, 
cuartos; baño y demás 
man en Reina 6- ._1 
Los señores P ^ ^ ^ a * 
que deseen tomar in^;"T -
SR. S A L V A D O R L E O i n 
diri^irie en cual-quier t 
Julbe, Aguiar 100, Altos. 
1 W U _ ^ - ^ 3 ¡ 
S E A L Q U I L A en moo 
- ¿•s en i-1 Intern 
L O C A L P A R A C A R R U A J E , f e aJq,ulia 
j uno ^n Aguiar 38 . 2¿¡52 &-13 
man en los baj» 
P R O G R E S O i 
taciones ¿ov y l 
los. 15'J3 
" E X - C A S A - d e ^ 
avala la sala y e] r 1 ^ ^ 
buíete de un abogad-, F 
para escritorio, Aguiar 
— V Y L L T E L I S A « f I Z S c * 
é I , Vedado. Lla%e e 
bajos. 1»** 




i n o 7 . 
I A N O T A B E L D I A 
Tenemos bodas en puerta 
legáD dicen los cronistas: 
bodas reaie-. , 
^ públ icas aiegnas. 
Beales.. • se gastaran muchos 
luminarias magníf icas, 
venecianas, de colores; 
vamos a l decir, policromas. 
fuegos artificiales 
jeniarán con la misma 
'dod conque se queman 
uparas fiestas nolíticafc-
[ i 
Habrá cohetes at, sticct, 
-te fu^as y culebrinas 
cohetes con sorpresa, 
pólvora y dinamita* 
Las ruedas y los c r s t ü l o s 
'mBtka de fama exquisita, 
eon e! retrato dei novio 
formíido coa lamparitaa. 
Habrá -¡i^z arcoá triunfales 
eon banderas y divisas 
de ambas naciones, en prueba 
do fraterna! s ímpnt ía . 
Loa arcos se rán gigr.r.tes, 
dada b talla la rguís ima 
del que ha de cruzar por e^os 
seguido de comitivas 
'de tonas '¿ases , que bullen 
v vociferan y gr i tan , 
tras las carrozas de gala 
con paje á la federica. 
Dicen que la novia es bella 
v de es'e modo se explica 
que baje la cerviz ^.;Ho, 
quien la tiene tan erguida, 
¿1 amor lo mi.^mo abate 
eon cartera p u n t e r í a 
el más altivc palncio 
que la choza m á s sencilla. 
Brdas reales.— .bod-'.s roales 
tenemos en perspectiva, 
gan Cris tóbal dé á !P.K fiestas 
la pompa que necesit: •. 
L a f l o r de l a j u v e n t u d 
Desmayada la actitutl, y el paso tré-
mulo y tardo, cauii • L la Mea, pálido 
y seco el ros; vo; los ojos cerrados, ador-
mecidos, sin brillo; el cuerpo flaco, an-
gulosas las formas. . . Y majestuosa, 
imponente, épica, á pesar de todo. L a 
túnica que cubre su cuerpo es la cosa 
iota híbrida y extraña que vieron los 
humanos, á trechos es repaje ideal de 
fantástica hada de conseja, á trechos 
ureatido biurdo y ehillón de ferandulera. 
Junto al trozo >. el trozo de 
percalina: la arpiller.i unida al tercio-
pelo : el algodón y el armiño . . . 
Su marcha es la marcha forzosa, fu-
nesta é inexorable del que camina al su-
plicio. Xada la entretiene, nada la preo-
cupa, nada la emociona. Ni los cantos de 
kBpájar:»s, ni el s-ilbar del viento cu lo^ 
benques, ni los distintos paisajes... In-
diferente á iodo, sigue sin descanso su 
camino, pero eon tal lentitud, que ¡ay! 
parece que su viaje no tendrá término, 
que no llegará nunca al punto á donde 
se dirijo.- al país encantado donde mo-
mios bellos sueños de justicia y de ar-
te... 
Una muchacha irisada apareció en 
nñ lado del camino. Flores de formas y 
colores varios lueían el triunfo de su 
gracia. Y una flor más grande que las 
otras, intensamiente roja, meridional, se 
•engallaba en el centro del inculto jar-
dín... 
La Idea, aeereándose allí, tronchó la 
flor roja y aspiró su perfume. Y sus me-
jillas se colorearon, redondeáronse sus 
formas, ensanohándose su pecho y sus 
ojos se. llenaron de luz. 
Y entonces, alegre, fuerte, nerviosa, 
llena de vida y frescura, la Idea prosi-
guió su camino corriendo, saltando, 
riendo... 
Y no cesaba de aspirar el perfume de 
la flor: la flor de la Juventud. La flor 
encanto del arte que desprecian los vie-
jos, agostadores de la Idea. 
J u l i o P o v e d a 
G A C E T I L L A 
LA ULTIMA OBRA DE LOS QUINTERO.— 
Es una comedia en tres actos con el tí-
ralo de E l genio a-legre y cuyo estreno, 
el teatro Español, ha sido un gran 
«xito. 
De las escenas má« graciosas de la 
<*ra son laa que se desarrollan entre 
Coralito y el gañán Lucio. L a doncella 
J*nimida está enamorada del zafio cor-
P«fo, pero Lucio no le hace caso. 
Coralito dice Lucio "que presume 
^ que un sordao con un puro". . . 
La doncella se pone moños con sus 
•fritos, y exclama: 
—Lo que te digo es que yo, aunque 
en er campo, hago así con er pie, y 
•wwi siete novios. 
Lucio, burlándose: 
—¡Siete grillos, sí que sardrán! 
Sigue Coralito hablando de sus con-
TOtas: 
j , — E r marquesito de la Cruz de la 
P1*1'^, que es un real moso que se la-
a er merpo tóos los dúvs, me mandó á 
K ^ P O S sareillos de brillantes, con una 
a n̂ que lo menos que me decía era 
ftna. En er baú la tengo.. . Periqui-
w a , de lo mojó de S o l á der Rey. 
Uiso oasá conmigo, y me ha dao su 
aío firmao por é. . . En er baú lo 
P- • • Aquí llevo dies días, y sin sa-
& calle tengo ya cuatro prctendien-
FLORODORA.—Los carteles del Nacio-
nal anuncian para la noche de hoy la 
tercera representación de F l o r o d o r a , la 
opereta preferida de los cubanos, comp 
dice muy bien Valdivia. 
E l reparto de papeles, inalterable. 
Repítese mañana F l o r o d o r a y tam-
bién en la matinée que dedica el do-
mingo Mr. Fisher á los niños de la! 
Habana. 
Matinée que dará comienzo á las dos 
en punto para que puedan disfrutar los 
concurrentes del paseo de Piñata. 
Pronto, E l b r u j o d e l M í o . 
A L ' ' CEXTKE CÁTALA ' ' . — ¿ Qué pasa 
con las invitaciones del C e n t r e C a l a l ú ? 
Ninguna llega puntual. 
L a del baile último, esto es. anteano-
che, no la recibimos en esta redaeción 
hasta el día siguiente. 
Cosa que también ocurrió eon otro 
baile reciente. 
De ahí que en esas ocasiones, como en 
tantas otras, y siempre por igual causa, 
hallamos silenciado el C e n t r e C á t a l a al 
dar cuenta de las fiestas en nuestros 
centros de recreo. 
Seguros como estamos de que es un 
descuido del encargado de repartir di-
chas invitaciones queremos hacerlo así 
constar para que no se dé á nuestro si-
lencio una torcida interpretación. 
Ü N E . ; • ; . - ( ) EX A L B I S U . — A según 1. 
h..ra v.! toy ra Albisu el estreno do 
L a X o c h e de R e y e s , zarzuela en un ac-
to, dividido enQdos cuadros, original de 
Carlos Arnichcs y el mao?tíro Serrano, 
E n SÜ d- sírapeño toman princioal 
parte Elena Parada, Paca Biot, Carmi-
ta Duatto, Arozamena, Villarareal, Es -
criba y Garrido. 
L a primera tanda está cubierta con 
E l pol lo T e j a d a y como fin de fiesta se 
pondrá en escena C o n g y s o F e m i n i s t a . 
Ambas por Esperanza Carreras. 
Noche de moda. 
CONCEPCIÓN VALERO.—Ha llegado 
á la Habana, y es fácil que en breve 
tenemois eS gusibo de admirarla en al-
gún teaitro, la muy inteligente artista 
de zarzuela Conciepción Valero, quien i 
bia merecido grandes aplausos y sim 
patías en Ices ibeaitros de España, Cu'ba 
y Méjieo. 
Reciba nuestro saludo la aplaudida 
tiple, y deseamos verla otra vez en las 
tablas. 
EDÉN GARDEN.—En el popular coli-
seo de Alfredo Misa, habrá esta noche! 
una bonita función en la que tomarán 
principal parte la bailarina egipcia 
Amina, el fakir indio Mahomed Has-
sam, el profesor VinelLa, la bailarina 
americana Miss Wilson, la sonámbula 
Renée Louise y el gran prestidigitador 
Mr. St.art Hermán. 
También tomará parte hoy la "Mur-
ga Bohemia", que debutó anoche con 
gran éxito. Para el domingo se anun-
cia matinée dedicada á los nioñs. 
TEATRO ACTUALIDADES.—Hoy nuevas 
vistas, hoy. 
Están distribuidas entre las cuatro 
tandas de /la noche, finalizando cada 
una. como de. costumbre, con los bai-
les de las hermanas Merriraan y el es-
pectáculo de los perros amaestrados. 
Para el lunes anunciase el debut de 
B i - b o - b i , imitador de celebridades es-
pañolas del M u s i o H a U , y reaparición 
de Marthen, el rey de los ventrílocuos. 
Y pronto el debut de la murga ga-
ditana del Piripitipí. 
Cosa divertida. 
CAMPESINA.— 
Y a brotan las gayas flores, 
ya viene la primavera; 
vete tú al campo, amor mío, 
y serás la flor entre ellas 
si te fumas un cigarro 
pectoral de L a Eminencia! 
L A NOTA F I N A L . — 
E n una casa de comercio: 
—¿Es usted — pregunta Gedeón — 
quien ha puesto en el periódico un 
i anuncio que dice: "Se prestan veinte 
1 mü pesos sobre hipotecas?" 
—Servidor de usted. 
—Pues vengo á decirle que me es im-
posible complacerle, tomándole dinero, 
Probad el RACAHOUT de loa ARAJí c S D E -
L A N G R K N I E R pera loa -niños j P ? 0 * 
del desteto y pa.ru Cas peraonas detUcfUJas. 
I>e venta en laa D r o g u e r í a s y Fa r ra -das . 
vuestro avuno con el ejercieio de las 
obras de misericordia. 
E l Santo tiempo de cuaresma se 
representa á muclias personas como 
un tiempo horrible y obscuro; 
tal es para aquellos que no la obser-
van, ó que no la guardan como convie-
ne- Pero es un tiempo de bendiciones 
de consuelos y de gracias para aque-
l'-os qeu hacen ed la Cuaresma un 
tiempo de salvación, por las obras de 
piedad y dv? caridad que añaden á su 
penitencia. 
Fiestas el sábado 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbres. 
Corte de Mana.—Día 15.—Convs-
poede visitar á '.a Asunción en la San-
ta Iglesia Catedral. 
E N T R O ü á D S R O 1 3 
I Esquina á Consulado, se compran ob-
; jetos de arte de bronce, marfii, porce-
lanas, centros, candelabros, abanicos, 
: jarrones platos de escudo ó corona, 
prendas de oro y plata ya sean rotas' 
muebles de caoba antiguos y toda cla-
se de antigüedades. 
2200 15.10 
BN C A M P A N A R I O núm. 22< bajos se s o « -
c i í a una bu&na c r i ada de manos y que tfiji' 
g a buenas referen c í a s ¡pues de lo con t ra r io 
-13 
á 
do la noche Í 
Mito An^cJ Custodio; Santa 
lOfl Jos dfa^ á fas 7 y medía 
rezaTá. ei Santo Rosarlo, y í 
uempo L,. - n-.ércoles y s . .oailüs verwUo s-o-
bre dfl ^ docti lna Cristiana. Los vlcr. 
nes \ ut CracML 
A - M- D - G- 12.15F 
A nna señora se le ha extraviado el miérco-
les en la noche á la salida del teatro Nacional, 
tm brazalete de oro eon esmalte negro: la per-
sona que se lo haya encontrado y ¡o dtvnclva 
á Prado 43. altos, se le gra t i f icará eon cinco pe 
sos oro americano. L a prenda es un recuerdo 
de í an i i l i a . 
g g g 4-15 
DOS PEXIN'5UL.AP.ES desean colocarse, 
una de cocinera y l a otra de crtendera puede 
ver¿e la c^atura; ambas tieoien quien las 
garantice. Informes y domicilio San Lázaro 
27 3 B. accesoria. 2308 4-14 
E X C O C I N E R O peninsular desea 
en casa particular ó estableci-
'oeina A 1A. francesa, eapañoda y 




• cr n i fin 
RA i i k m i m m 
la Sra. Presiden 
qjc el Sibado 1 
la mafiaina tenei 
Re alimento en 
^e supCica la 
Rdo. Padre Director y de 
i aviso A todas las sóc las 
dol corriente A las 8 de 
rvi la misa y comyiM «n do 
L l í t í e ü a del Santo Cristo 
wntiMl asistencia con la 
Ayer , 13, se ex t rav ió un perro de casta gran-
de, color dorado con el h j ico manchado de 
blanco, con un collar de clavos amarillos, en-
tiende por León; se gra t i f icará espléndida-
mente al que lo presente ó de informes de sn 
para dero en Teniente Rey 80. 
2379 lt-14-3m-15 
Asociación. 
L a vtcesccretaria 
C0sreprI6n P. vda. tíe DOMIIBS 
1-15 
P i B l O q W á D í l U M T O CRISTO 
O S Í L B U E V V I A J E 
E l I l t m o . Sr. Obispo Diocesav.o administra-
r á el santo sacramento de la Confirmación 
'^a esta iglesia el d ía 19 á las tres de la 
iarde del presente mes de Febrero. 
Como p repa rac ión al solemne acto, loa d ías 
14, 15. 16, 17 y 18 por la noche á las siete 
se h a r á un ejercicio piadoso con p l á t i ca dia-
ria que e s t a r á á cargo de un P . Franciscano. 
C 384 7.12 
Mny M r g Arc l icoMia íel SaDíísiío 
Sacrainento, erigida a la parmnia 
k U n . sra. de Gnaclalm 
Se recuerda A todos los ñ^ l e s . «sr-f-clalmen-
te A loa hermanos do ambjs s^-xos de es-
ta Ccrporacián que .'e ftct;*rlo *on ln pre-
venido en nuetsr»>s Estatutos ei próximo día 
11 ded conriente mes, eelebrarA e s tá A r c i i i -
cofradla como de costumbre, la fest ividad 
del Domingo tercero con misa cantada .1 las 
8 y mediia de la mañana y sermOn & car^o d« 
u n ireputado orador « a « r a d o ; estando S. D. 
m. de mainiftasto todo e l día hasta las 5 
p . m . en que s« hará , la reserva previo el 
ccremoniiia/l del caso y proces ión por ol In-
t e r ior dei Templo. 
Los Jueves de cada semana hav misa dfl 
Tcnovación 4 las 8 a . m. y los "Domángos 
y d ía s festivos misa de 10 y de 12; todo 
por cuenta de esta Ins t i tuc ión . 
Se ie suplica á los cofrades asistan con 
su dUstintivo como iaisfmismo se pongan de 
acuerdo OOT. el s e ñ o r Mayordomo para volar 
at Santfalmo ajunque sea nredia 'hora duran-
te es té de manitiesto. 
Habana 11 de Febrero de 3 907 
B l Secrettwlo 
_ Prudencio Acostn 
C^400 3.14 
Parromiia de I t n Sra. de Gnadalape 
A V I S O 
Todos los Viernes de Cuaresma 1 las seis 
de la tarde, se rezará en esta I r l e s la ej San-
to Rosa/rLo, á cont inuac ión habrá. Sermón, 
terminando con el Miserere cantado. 
Habana 12 de Febrero de 1907. 
SE D E S E A saber el paradero de Cupertina 
Esquive! y Lleras y de Cltodomira Ruiz y Lle-
ras, para un asunto de famil ia que les* intere-
sa. Su t í a Severina de la Caridad Lleras, que 
vive calle de Santiago núm. 73 y cuajrto, Ca-
maguey. 
_-C 407 15-15P 
S ESOLICITA u n mnehacho de 12 á. 15 
anos io iniamo de o^iv^.- •me blanco que saa 
vnaü'aiddüir y honfcj.Jo p f t ñ r.iáu¿ po;-ni*nor«s 
en HtLoana 37 a l ios de 4 á. 6 tarde. 
- r — i L u - 4-15 
J C I T A N des critidas de color paxa 
sa ana que sepa coser Wen y ia 
)oco; se da buen sueldo; de 4 & 5 
de da tarde en Habana 37 al tos. 
2414 
T A L O K A P J O S P A E A L A V A B O 
de r o p a , p a n a familias, caballeros y 
trenes de lavado. L A PROPAGANDA, 
Neptuno 107, entre Campanario y Per-
^ v e r a n G Í a : 910 26-19E 
SE DESEA saber el paradeiro de Manuel 
Yrabedra TojaJ para asunto de f a m i l i a que 
hasta e! á'n 26 de En^ro t rabajaba en la 
fonda del Ingenio Toiedo; para dar r a z ó n 
de él dirigirse personalmente 6 por escrito 
á. Do nango F e r n á n d e z Soto Calle 13 n ú m e -
ro 3, Vedado. • 2358 4-14 
DESEA COLOCARSE de fogonero en pa l -
las fijas, tiene m á s de 15 a ñ o s de p r á c t i c a 
Sabe andar con las m á q u i n a s y hacer las 
ms'alaoioneis. Referencia* las que quieran 
Domtanio SCaloJfk l i « 2323 4-14 
U X A f R A P E N I N S U L A R que ha sido pro-
fesora en un co l ég io de esta capi ta l des^a 
colocarse en casa par t lcuiac 6 establecimien-
to, sabe «-ortrur, ceser y bordar a mano y 
fná.qaina, puede ayudair en algunoa quehace-
res de ia casa; no le Impor ta salir de la 
ciudad. I n fo rman A g u i l a 123. Te lé fono 1061. 
_2319 4-14 
U N A B U E N A COCINERA peninsular de-
sea oolccarse en casa .parucular 6 estable-
cimiento. Sabe curorpUr con au ob l igac ión y 
tiene qu.*eu la garantice. I n f o r m a n Reina 35 
2341 4-14 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
QUIMICO suizo 8 a ñ o s de p r á c t i c a en I n -
genio busca co locac ión como Q u í m i c o tache-
ro ó capataz. D i r ig i r s e á Y . Schwale Hotel 
f r a u d a Teniente Rey 15 Habana . 
2225 4-13 
DOS P E N I N S U L A R ] 
una de criandera de u1 
otra de c.-iaJa 6 mai 
la l i : 
o t r a 
4-15 
¡«4 
E l P á r r o c o 
lt-13-3d-13 
E N S A N F E L i I P E 
Como de costumbre el d ía 19 p róx imo se ce-
leb ra rá la misa cantada á laa 8 al glorioso San 
J o s é . Se part icipa á sus devotos y contribu-
yentes para su conocimiento. 
2377 • 2tl4-3m-15 
SI os molents ln caspa: M os amenaza l a 
cnilvicic; wl h a b é i s enodSitrado en vueetra ca-
beza la rr imera cana, usad de una vez ei 
TftBlco o r l c n í n l y quedaras admir íwlo de sus 
excelentes efectos. 
M k fls M e r é s P e r s o i l 
lo* males de niemas. n u e r a s . Va -
-IK ias liagaf; ast conio t a m b i é n las 
cortaduras son curados po<r el 




C E O N I C A E E L I C T I O S A 
• i r 
Ejcio:—¿En er baú?. . 
oda la prensa de Madrid hace gran-
i f ^ S í o s de la ot)ra y. por su parte, ol 
ojj80^ Popular Fflip,- P.'rez ha dedi-
sus autores el soneto que nos 
••««tiranios á copiar. 
**&e a q u í : 
^ h e r m a n o s A l v a r e z Q u i n t e r o 
IB e] m ^ü,e '0 jovia l muera ó peligre, 
m a "ninoo 4 la tristeza se consagr'?. 
•to i cierta en negro hasri el almagre 
Pacia perseguida emigre. 
^ue la risa se denipre 
2 f ^ f ? t r íunfo con E l genio alenre, 
•« todo corazón me alegro, 
^ n a i a s t a aquí os consagro. 
.«a todo aquel que nos reintegre 
\ f n Un tiempo t r i s t " v neoro 
* * * * reirse es un m i l a g r o : " 
í e l i p c Pércs y González. 
D I A 15 DE FEBRERO 
Este está consagrado á la Pu-
rificación de ia Santísima Virgen. 
E l Oircuiar está en Santa Teresa. 
Ayuno con abstieneia. Santos Faus-
tino, Jovita y B. Juan Bautista Ma-
chado, de lá ü . de J . , mártiiv^; Seve-
ro y Sigefredo; Santa Georgia, vír-
L a l í lcs ia siempre atenta a l as ne-
cesidades espirituaX.'s do KUS hijos v 
u'.scosa de procuraras todas las utili-
dades qae puede resultarles de los 
ejvieicios áo rcügión que les prescri-
be, se aplica en estos dí.is primeros 
de cuaresma ' i 'enseñarles el medio de 
hacer saludable su peuitencia. Toda 
la misa de este día no vse dirige á otra 
cosa. E l introito, la epístola, ¿9 Evan-
gelio, son una teceion importante con 
que ^ Espíritu Santo nos enseña lo 
nuestro ayuno sea airradable al 
Señor^ y para que nosotros hagamos 
este santo tiempo dignos frutos d-e 
peuitencia. 
E l ayuno que yo apruebo, dice el 
Señor, es 'aqaB?i que empieza siempre 
por la penitencia del corazón, por 
romper todos los lazos de la iniqui-
dad, por la reforma de las costumbres, 
por una vida inocente. Xi aun es bas-
tante : continúa *¿l Señor, acompañad 
C O M U N I C Á P O S 
C E N T R O A S T U R I A N O 
Sección ie Recreo y Adwno 
S E C E E T A E I d 
Competentemente autorizada esta Sección 
por la Junta Direct iva para celebrar dos bai-
les do disfraz y una mat inée i n f a n t i l , se avi-
sa por este medio para conocimiento «üe los 
señores asociados, que t e n d r á n efecto los d í a s 
17 y 24 del mes en curso y la ma t inée el 17 
del mismo ó sea el domingo de P i ñ a t a á las 
12 del d ía . 
Las prescripciones que han de observarse en 
los dos primeros bailes mencionados son las 
siguientes: 
Pr imera : Las puertas se a b r i r á n á las ocho 
de la noche y el baile e m p e z a r á á las nueve. 
Segunda: No se admiten comparsas que no 
sean formadas por señores socios. 
Tercera: Es de absoluta necesidad quitar-
se por completo la careta ó antifaz ante la 
Comisión, en el gabinete de Beconocimiento. 
Cuarta: Queda prohibida la entrada á toda 
m á s c a r a cuyo disfraz no responda á la docen-
cia y cul tura de esta Sociedad sin dis t inción 
do sexo y calidad de socio. 
Quin ta : L a Sección p o d r á ret i rar de los sa-
lones á toda persona que considere inconve-
niente sin expl icación de ninguna especio de 
acuerdo con lo estatuido en el Reglamento. 
Sexta: Se rá requisito absolutamente i n -
dispensable la p resen tac ión del recibo del co-
rriente mes para tener acceso al local. 
S é p t i m a : Los señores asociados que por 
cualquier circunstancia tuvieren que abando-
nar el local antes de l a t e rminac ión de los 
bailes al efectuarlo so l ic i ta rán de las Comisio-
nes de puertas que estampen en los recibos el 
sello de salida, sin cuyo requisito no t e n d r á n 
validez á los efectos de entrada. 
Habana, 14 de Febrero de 1907. 
E l Secretario 
.Vaximíííono Ysoba 
DOS CRIANDEIÍAS peninsulares desean 
colocarse á leche entera y media leche, tienen 
6 meses de parida y no tienen n i niños nt 
'maridos. In fo rman Suárez 45 y Agui la y 
Gloria, altos del ca fé . 2215 4-12 
Á i ¡ A S I ^ ^ I C O S ! ! ! 
Oorn solo dos ouchanadas del Renovador 
di' ür . PLIJS, fley.ipaii ' '1 tnt^a dt quince m l -
niiftos, el at-r-qu-e m&s fuorte d« asma, podien-
do el enfermo oaminair y respirar lUxrem/en-
<JO y dormir con tmmiunidad toda Oa noche 
y obtmeer Ja curaaióm completa, d e s p u é s de 
toimaT varios frascos, por vieja que sea el 
asma 6 abogo. Se vende en Consmlaido 67, 
Haibana. 
ffilt. 10-15 
D E S E A COLOCARSn: ün buen cocinero penln 
sudaír eo fonda ó bodega 6 casa de fanvüla 
Tiene ijuien do garantice, cocina á. la es-
pañola , & l a francesa y á l a or í olla. Dír ig ir -
<se á. a fonda los Tres Hermanos. CoSie del 
Sol 8._ _ 2376 4-15 
' C R I A D O D E C O L O R se solicita que sea 
formal y tirnbajado<rí se paga buen sueldo. 
Debe t r ae r referencÉas, Galiano 5S aJtos. 
_2417 4; 15 _ 
U N S O L T E R O necesita quizas paira'nñoe 
una ó dos habtitadones con vista á. la calle 
emuebladas ó sin muebles en casa per-tioulei* 
en familia tra-nquiía. Se prefiere en la ca-
lle de Prado Dirigirse por escrito & P. S. 
6 este D I A R I O . 
._.. 4-15 _ 
SE S O L I C I T A un s i rv iente para la Wm-
Tiieza y dliliigencas ©n la calle de una Ofi-
cina. Su*do $13.00 y mao\tenldo. H a d e tener 
buenos IníOQ-raes. Tejadillo 45 2412 _4-15 
UNA 6RA. de mediana edad desea colocar-
se de manejadora 6 criada de mano. Es ca-
r iñosa con ios n i ñ o s y sabe cumplir con mi 
obl igac ién . Tiene quien l a recomiende. I n -
forman San Lé,*iro_269. 24 U 4-15 
S É ISOLÍCÍTA OMI cnJfiado de mano prftctico 
y on buenas reforenclaa Sueldo 3 centenos. 
Virtudes 27 de 12 á. 4. 2423 4-15 
UNA J O V E N prnínsular desea colocarpe de 
cniiada de msm/o 6 nuan^jadora. E s oa/rlñosa 
con los niños y sabe oumpl'lr con & \ \ obliiga-
clftn. Tiene qurien la rccamíieade informan 
Prado 64, porter ía . 2425 4-15 
UNA B U E X A cooimerra de color desea colo-
carse en oasa pantloulnr. daibe cuarupUr con 
eu obláigaoióai y Mene quine la ^arantic*. I n -
forman Sam Miguel 140. 2432 _4-15 
"En CONSULADO núm. 40" a 
penil-nsuílor paira criada de m 
centenes y ropa l i m p i a 91 em 
cocina se Je den 3 céVíten'tis y 
dormr en «1 acomodo. 2372 
C R I A N D E R A desea "calocansi 
parida 6 (lioche entera, la que -tiene buena 
y abundante Ob«»po 75 altos y Monte 145. 
Reconneiüacilonwe en las TOtenvas. 23^9 4-15 
SE S O L I C I T A un buen criado blanco 6 
de codor qoie -traiga aiecom&ndaicloikes.. I n -
forman Esoobar 162 2365 _ 4-13 
U N J O V E N qiue posteo .te.nediuría de Ubrofl 
y mecanogra f ía desea colocarse como ayu-
dan !<• de carpeta en oaisa. de comercio ú 
oílkii.na, no llene (pretensiones. Tiene quien 
le EPB; JT!ti^e. • Dúrdgiirse por comeo 4 D . C. 
Escobar_l t í2 2364 4->15 
C R I A D A D E MA-NO se aolictiita urna peni.ií-
euilar que no sea. recien llegada Suedo 15 
ipmns. Obraipla 84 de ibas 9 de la maft.-i.rra e« 
adelsimte. 2362 4-15 
dila núm. id. >340 
lesoan colocar»* 
s de parida y la 




UN COCINERA peniiu 
pKr con su obllgaaidn 
oaoa partí! c\u lar ¿j este 
referencas. Dan r a z ó n • 
2239 
Lr que sabe cum-
sea colocarse en 
Mpiflfienta, Tiene 
•rales 39 altos. 
4-14 
C O C I N E R A desea colocarse. In forman Ra-
yo 47, entre Estrella v Malo ja . 
2271 ^ 4-13 
T E N E D O R D E L 1 B K O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de coa» 
labilidad un tenedor de libros con muchos anos 
oe practica, se hace cargo de ab—r übros, efec-
tuar baances y todo género de ii.iuidaciones epecialea 
lícx-arlos r.n horas desocupada ,̂ por módc.i r*-
trtbuciún. Informan en ObisoD 8o, libre'. de 
Kicoy y en la Zarzuela Moderna, Neptur.o J .úan-
rique. 'G. 
¡SE B O U C P T A un criado de mano blanco 
en el Vedado. L ínea 106. 
_2250 4-13 _ 
SE D E S E A colocar una joven pealnaalar 
de cr iada de manos 6 manejadora « a b e cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n tiene quen responda 
per e l l a I n f o r m a r á n en San Hafael n ú m e -
ro 154 y medio, bodega. 2236 4-13 
DESEA COLOCARSE una s e ñ o r a p e n i n y j -
i a r de cocinera; conoce bien el ofidio, t ene 
personas que l a garanticen, ¿¡refleje es:a-
b l e o i m i e n í o : Informes B e m a i a 54. No duer-
me en la casa. 2242 4-13 
UNA J O V E N peninsular desea coloci^se 
de manejadora. B» c a r i ñ o s a con les n rño« 
y tiene quien la recomiende in /ormar . V es 
n ú m . 170. 2235 4-13 
SE SOLICITA una cr iada de nvtno que 
sepa bien su obWgaokin y que t ra iga bue-
nas referencias. Sueldo |15 p la ta y i o ra l i m -
pia. Ob&spo 75, altos. 2268 . ^ 4 - l s _ 
SOLICITO U N s i rv ien te aseado, con reco-
rran J-.-j-i ón de donde i ia servido. Sueldo 
15 pesoe p la ta íytAos 92. 2267 4-13 
DESEA COLOCARSE una joven peninsu-
lar de 19 a ñ o s de edsud de criada de manos 
sabe cumpl i r con su ob l igac ión y tiene quien 
la garant ice. I n f o r m a r a n Inquisidor 29. 
_22«6 4-13 
SE NECESITA coednera y manejadora, 
bleneas CaBe F n ú m . 30 í-ntre 15 y 17 con 
referencias. 2262 8-13 
UNA J O V E N penln su lar desea colocarse 
de criada de mano, prefiriendo Ir al campo 
Sabe c u m p l i r con su obl igac ión y til ene quien 
te. recomiende. Informan Es tre l l a 90, esqui-
na á. Campanario, altos. 2334 4-14 
E N A M I S T A D núm. 49 se solicita una co-
cinera y una m .neja!ara, banca ó de color. 
Que t r a igan referencias; 2335 i iA i ._ 
SÉ S O L I C I T A una orteda para la Mmplesa 
de tros hah&taoiones y que «nt ienda de 
costura. L I n t a 9, número 76, Vedaoo. 
2307 4-14 
SE D E S E A colocar um 
sular oon buena y abuix 
ses de parida; tiene su 






DOS P E N I N S U L A R E S desean oolocarse, 
una de orlada de mano y i a otra de crian-
dera de mes y medio de parida, con buena 
y abundante leche, á leche entera. Tienen 
quien las ggurantice. Informan Carmen 6 
_2303 4-14 
S E S O L I C I T A en San J o s é 7 un joven de 
13 á 14 años ó una seftora.de mediana edad 
peninsular, para servicio domést ico . 
_2326 4-14 
UNA J O V E N blanca del país desea colo-
carse de manejadora, en casa de buena fa-
m'ilia; es car iñosa oon los nlflos y no tie-
ne inconvenJente en ir para el campo 6 pa-
ra e l estranjero. Informan en Sahsd esquina 
á_Ch&vez, bodega. 2325 4-14_ 
MÜCRAJQ 
ta en Cea: 
cuidar ni:;o 
pía. 232 4 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarss 
do crieuía.'S de manos 6 manejadoras; e s t á n 
aclimatadas en el paf-s Tienen personas que 
Ja* recam/ieiiden Informes Lagunas n ú m e -
r o 1, actos. 2261 4-13 
B N COMPOSTELA 14€ A, se eoMolta una 
c r i ó l a de monos que t r a iga referencias. 
,2260 4-13 
UNA SRA. de mediana edad peninsular. 
desea colocarse de criada 
pretensiones en cosa de n 
personas que la recomiender 
quós González 161 y Salud 
2259 





UNA J O V E N PTSNTNSULAR desea colo-
carse de cr iada de mano.. Sabe cumpl i r coa 
«u obllgajclón y tiene quien l a recomiende. 
I n f o r m a n A g u i l a 116 cuarto n ú m . 5. 
2258 4-13 
SAN M I G U E L Í 5 , SE SOLICITA U N A CO-
C I N E R A P E N I N S U L A R . 2257 4-13 
UN J O V E N P E N I N S U L A R desea oolocarse 
de cocinero para ro r t a f a m i l i a . Tiene bue-
nas recomendaciones. Galiano 69, bajos I n -
froman á todos horas. 2266 4-13 
SE SOLICITA uní 
no sea r e c i é n íle-gs 
l;ayo n ú m . 44. cu« 
3:61 
ra pelnnsular que 
i una fami l i a en. 
luisee., 
4-13 
de 12 á 14 a ñ o s , se aollcl-
O r .úm. 32 para a y u d á r á 
eJdo seis .pesos y ropa l i m -
8-14 
S E S O L I C I T A una criada para manejar un 
Iño de meses y limpiar 3 Ikabltaclones. Car-
is I I I . núm. 203 altos. 2344 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E una safto-a penlnsu 
i r oe cocinera en ea..--a partl^alar 6 estaole-
uon su obllg«>M'in y 
bbato. Genios 4; t íone 
Í306 4-14 
A B O G A D O Y P l t O C U H A l > O K 
Se hace cargo de toda clase de cobro y da 
intestado, testamentarlas, todo lo que per - j 
tenece al Foro, s in ©obrar haata l a conclu-j 
enó l ; f ac i l i to dinero k cuenta de herencias! 
y sobre hipoteca. San J o s é n ú m . 30. 
_2283 4 - l | | 
SE SOLICITA una or lada de manos pen in- ; 
fiular 6 de color, que sea f o r m a l y de r e - j 
forendas, sueldo 14 peros plata. Oficios 12' 
«filos, por O b r a p í a . 2231 4-13 
SE DESEA COLOCAR una ioven peninsu-
r de cr iada de mana preftr. íendo para las 
a.'xitiaoiories. No se coloca por dos centenes 
ifonnan en Majvrique 6. 2285 4 - l í 
cimento 
es muy 
quien l i garantice. 
soacl ta una 
no. Sueldo 2 
ende algo de 
no tiene que 
4-15 










S E S O L I C I T A una cocinara para tres de 
Camilla en Manrique 75, bajos. 2804 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E una joven peninsu-
lar de criada de manos; no tiene Inconve-
niente en i r al campo ai el sueldo lo merece 
Sabe ouser á máquina y 6. mano. Tiene bue-
nas recorrí?-rlaciones. I n f o r m a r á n Puerta I 
Cerrada núm. 49. 3Ü93 4-14 
L A V A N D E R A desea colocarse una buena ] 
en casa partloular. I n fo rman Agutar 55 habi-
tación baja núm. 7. Tiene quien re-sponda por I 
ella. A 2295 8-14 I 
• • i 
S E S O L I C I T A una buena manejadora do I 
color p»ira dos miñáis; que sea fina y h»ya i 
servido otras vooes. Prado 13 altos; da 9 á 
12jde la .mañana 2297 4-14 
S E O F R E C E UN excelente c e d n e r c í f r an -
c é s . Tiene quien lo recomiende Informas 
Picota 33. 2298 4-14 
t UNA B U E N A COCINZRA peninsular desea 
; colocarse en casa par t i cu la r ó estableci-
i miento. Sabe cocinar á la e s p a ñ o l a y á l a 
crloflla y tiene quien la garantice. I n f o r m a n 
| Obraipía 14 ouar to 11. 2279 4-18 j 
LACIA en Trooadero 76 se necrwltani 
í n d i c e s y un dependiente con buenas 
>las á todae horas. 2S11 4-1S 
U N A JO 
de maneja< 
p l i r con isi 
n iños . Tilei 
Carmen 46 
ve quinn le 
2299 
Ingenio Zaza en 
S E S O L I C I T A 
para una cor ta f 
ta esepafiola. Ix 
mero 1, altos 
sular desea colocarse 
a de mano. Sabe oum-
y CB carñoaa oon los 
recomiende Informan 
_ 4-14 _ 
de Bornar-




drado nf l -
4-14 
Nota. — X o se dan invitaciones. 
C. 404 a l t . 4M4-4m-15 
l i l i ¿ i 4 & 
94 y cuar to esquina & Bernaza. 2 405 4-15 
SE SOLICITA una .mujer peninsular de 
meddnma edad para orlada de u n a corta fami 
l í a Buen traito y buen sueMo. Sol 52 bajos. 
_2403 4-15 
SE S O L I C I T A N dos chaqueteras on L a 
Mod. i P a r i s i é n Gaiiano n ú m . 88. 
2410 4-15 
C o m p a ñ í a C n b u n a d e I n v e r s i o n e s , 
A h o r r o s , P r é s t a m o s , 
y S e g u r o s d e Y i d a d e G a n a d o s 
Sol ici ta Agentes con sueldo pa ra esta c i u -
dad y para el in te r io r de la I s l a E x l j e refe-
rencias. I>iirl>ir»e á. J o s é Camejo. Apartado 
n ú m . 10vá, Oftonas: Indus t r i a y Sen L á z a r o 
Habana _ i ' : -O g-I5 
U N B U E N COCINFRO d * cOilor~deseT. co-
locarse en casa p a r e s t ab lec í mien-
to. Cocina con toda p e r f e c c i ó n I n f o r m a n Zan 
Ja 57 Manuel P é r e z . 2399 4-15 
SE SOLICITA u n a muchacha pen insu í la r 
pa a ayi . ' la r ^-.i t n e U i c e r M av n tiiMO. 
Sueldo dos contenes y ropa l i m p i a . Gervasio 
1 >.'. entre Hein. i y I-.'str ; ta. rH?jt. 4-16 
U N B U E N COCINERO repostero —r-.'r. 
.lar C0 ia, flranoesa, e s p a ñ o l e y c r i o l l a muy 
Minp&o y honrado; se ofrece pora casa par-
t i c u l a r 6 de comercio. Infaman en A n 
y Zulueta Café 2394 4-15 
ESH SAN L A Z A R O 223 bajos se sofliciitn una 
criada de .mano y u n a co<i;ncra que tengan 
buenas referencias. 2395_ 4-15 
UN 
SE D E S E A COLOCAR una buena cocinera 
e s p a ñ o l a oto casa par t icu la r ¿tobe ooclnar 
bien á la c r io l l a y á la e s p a ñ o l a prefiere 
d o r m i r en el acomodo. Hay quien responda 
por el la : es in te l igente . Calle Rsvii.iatiigw'lo 
n ú m . 12. T r e n de Lavado, esquina á Co-
r r a l e s . 2359 4-i4 
SE SOLICITA una criada de manos que 
sea fo rma l , trabajadora, acilmataita on t-l 
p a í s y con buenas referencias y si no qa* 
no presente Bernaza 71 a.tos 
_2309 4^14 
E N L A CASA Pr ínc ípo Alfonso cúm^ 322, 
¿ a j o s se solicita una mujer viuda sin hi-
jos ó soltera, <le veinte y pinco á t reinta y 
cinco años de edad, de algnna experiencia y 
cultura, para cuidarse del manejo de una casa 
y hacer cmnpr;ñía á la dueña de de la misma. 
Es indispensable para ocupar este puesto 
que tenga muy buenas referencias, pues sin 
é s t a s que no se presente. Para más informes 
d l r í innse en la expresada casa. 
2350 4-14 
a. Ambos 





(PARMACBUTIOOS uno q>ue tiene una. 
regencia en un barr io de esta capi ta l , desea 
permutar la con a lguno que la tenga on al 
i n t e r i o r Por o >rreo al s e ñ o r An ton io P é r s e 
Crespo_40. 2 812 4 -18 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse, 
de criada de mano ó manejadora. Es c a r l ñ o -
M con los n i ñ o s y sab<> cumpl i r oon su1 
oWlgae ión . Tiene quien la reoemlende. I n -
fo rman Oftolos 21. 2248 4-18 J 
UNA B U E N A L A V A N D E R A de color ds-l 
ees oolocarse.. Sabe >avar bien toda clasa 
de rrvpa de s e ñ o r a s . Tiene quien la reco-
miende I n f o r m a n Cuarteles 16.. 
_ 2247 4-18 _ 
SE SOLICITA una cr iada de mano f o r m a i . 
sueldo 2 centenes y dos pesos plata, fie s o l í - i 
c i ta una joven de color para a r reg la r des 
hábi l tac ionos y e n s e ñ a r l a á casar. Sueldo 
un c e n t é n Empedrado 52. 3243 4-11 
I N S T I T U T R I Z se desea una para edu< 
dos n i ñ a s en G u i ñ e s , es cecesa 
<ng:Iée, m ú s i c a y p in tura . I n f o r 
Painkas 25, G u i ñ e s K, León. En Xa misma as,, 
vende un f a m i l i a r B«<x>ot nuevo vue l ta en-
tera con un gran cabavllo.. 2245 4-13 
n L I C I T A una cocinera y una c r t i d a de mano que sepan c u m p l i r con su oh l iga -
olón blancas ó de color, si no saben c u m -
p ü r con su obli>raici!An que no se presenten. 
I n f o r m a n : Dragones 72. 2217 4 - l t 
UNA S R A . P E N I N S U L A R desea colocarse 
de criandera á leche entera la que tlens 
buena y abundante y tiene buenas referen-
cias y su ñifla que se puede ver. Informan 
Calle Aguiia n-m. 318 y 316, altos. 
_2216 j 4-12_ 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de ap rend lAi en alguna sontbrererla ó ds 
criada j a r a corla familia, sabe ooser á ma-
no y á m á q u i n a Darán razón en Cuna n ú -
mero 3. A todas horas. 3214 4-11 
ÜN M U C H A C H O blanco 6 de color, ds 
14 & It» a ñ o s , se sollcáta para ayudar en 
e Iservicio de mano e<n ocupaciones finas. 
GaXiano 58, al ios. 2212 4-12 
C A L Z A D A de J e s ú s del Monte núm. 63, da 
sea colocante una orlnndera de 4 meses de 
p a r i d a R e c e n llegada; tiene buena leche 
y abundante. 2211 4-13 
SE S O L I S T A un criado de mano blanco 
una cocinera; ambos con referencias San 
L á z a r o 142 y 144. 2208 4-12 
A SRA. oue va de viaje para Europa 
J t i i una Joven de color* que le acom-
parra cuidar una ni fia y coser. Puede 
DESEA C O L O C A R S E de criandera una Jo-
ven peninsular; tiene médicos que la reoo-
mienden; informes Oficios núm. 80, altos,. 
2203 4-12 
8 y .preguntar 
235T 4-14 
una cocinera que tenga 
le en San L á z a r o 38 bajos, 
ZStí 4-14 
Infoí-nie-s Gervvso 149 de 11 á 1 y dv> 4 á 
5 P. Al. 2397 4-15 











C A B A L ! . " 
.SE S O L I C I T A en 
mamo t»íanco ó de 
de 12 á 4 




• »•: > • • . 'roi.-.i. 
cribir W, A. Apar 
48 un criado de 







todos ios d í a s 
á la calle de 
S-13 
S O L I C I T A para una corta familia una 
?r;i duerma er el a o m o d o ; sueldo 
f pesos y repa l in^ia . Vedado calle 
ú m e r o once. 2317 8-14 
>VKN peninsular desea colocarse 
M mano ó manejadora. Tien*! 
ferencias y sa.be cinuplir con su 
c a r i ñ o s a con los niños. A y e s t a r á n 
lega dan razón Ciuo de Almenda-
: D E S K A C O M P R A R en lugar céntr ico 
casa 6 terreno para edlí ic^r que mida 
oo \ 300 metros superficiales, teniendo 
fachada de trece á catorce me-
Trato directo, sin corredores. Dir ig ir-
or escrito con datos ciaros á Consulado 
bajos, S r a A. G . 1384 10-7 
C3 m de M e a s É t i c a s 
E L T 3 U S T B A N C O M O B I L A A L A . Com-
pra todas las que se 1c ofrezcan y principal-
manto, las apropiadas para el cultivo de la 
cafiSi tabaco y naranjas, con fáci l comunica-
t i ó n por vía m a r í t i m a 6 terrestre. Sn único 
representante en la Habana, el señor Gabriel 
p Á. Bivero es tá facultado para hacer toda 
clase de adquisiciones, previa vista de la fine-í 
pe í el comprador y examen de la t i tu lac ión. A 
¡03 que residen en el campo se les reciben pro-
posiciones por correo, remitieado informes de-
tallados, ver ídicos, de la finca, sn ú l t imo pre-
cio y copia del plano si la tuvieren. Direcc ión 
(*. M . Rivern Empedrado 31 de 1 á 3 y J e s ú s 
del Monte 6G3, á todas horaa. 
Í 2 5 2 ¿ 6 - 2 5 E 
codeso. 23S7 4 
U N SOCORRO r-r.i por fon L á z a r o 
una ra r idad qu; 3e 
en la calle de la 
el socorro á. la s e ñ o . 
An tón Recio núm 82 
Justa P é r e z . 
5-15 
1 Y REPOSTERA 
SE SOLICITA una crlarfa para l a Úmpteaa 
l o pesos y .ropa Mmpm, el cr iado y la cr iada 
«rué t r a igan r e f e r e n c i a y sean formales San 
Lázaro 65.' 2385 4-15 
SE SOLICITA en ñ 
d i 'le m nr. Je celo 
su o b l i g a c i ó n y sea 
UNA iSRTA. espai 
oasa de famttte de 
em i a Ha b i n a Infoc.: 
233^ » 
túm. ttS un or ia-
aapa c u m p l i r oon 
2380 4-15 
wea colocarse en 
r a ; tiene que ser 
¡ m a z a 22 
4-15 
SE SOLÍCITA tuna S e ñ o r a p e n i n s u l i r para 
jue& Born . 
L n a L-'jT.or:) joven , c?.talana, que posee el 
f r a n c é s , dosoa eccontrar uno. colocación en 
una. buena caisa. sabe bien sa ob l igac ión y 
t iene muy boornaa refereoc4as. SueWo de 20 
A0-->f;p .̂fJOST0Vu: '<3i:'aíl & la francesa y á la 
Luisa Doiz Prado núm. 64. No Mere inconve-
niente en sat tr con la f ami l i a a; e x t r a n j « r o 
2254 4-13 
UNA J O V E N peninsular qu-; l l eva Uem-
po en el pal? desc-a colocarse de criada de 
nri.nos 6. manejadora.. Sabe outnpMr con su 
ftS^m^n" I d" « • ^ clLr!ftrv5a con \os Otó**" l n -
_ r - - 4 J _ 4-13 
SE SOLICITA rn-í ortaida de mano blan-
ca 6 ue color que tenga recomendaoionos en 
Ssijud 48. 2273 4.13 
I _ A P R E N D I Z D I ' L C E R O se so l ic i ta en 
! L A C A T A L A N A , O'Itolüy 4S. 2269 4-13 
SE D E S E A colocar una buena cocinera 
en efesa par t icu lar 6 estableoimiento; tiene 
gujen ia garant ice, aseada y t rabajadora 
Informar&n Amargura SG, altos, 
i _-2ü ' : ' 4-13 
UNA SRA. P E N I N S U L A R desea colocar-
se de cr iandera A leche entera de poco t i e m -
po de par ida; no tiene inconveniente en Ir 
al campo; no tiene su h i jo a q u í le da pe-
cho á un n i ñ o que se puede ver. Tiene uulea 
la recomiende, los mejores méd icos de la 
Habana i n f o r m a r á n Corrales 46. 
_ 2202 4-12 
T E N E D O R D E L I B R O S ofrécese un jovea 
i peninsular. Intel igente , t rabajador que aa-
! be i n g l é s y muy versado en la Par t ida do-
¡ ble. Las mejores referencias. J . G . Obispo 
» 42, M u e b l e r í a -2201 IS-IÍJ' 
ÜÜ SOLICITA una cocinera y que ayuda 
i á 1OÍ< quehaceres de l a casa de un m a t r i m o -
j nlo, ha de do rmi r en la co locac ión . O'Redlly 
¡ 66, C o l c h o n e r í a . 2200 4-ij 
UN BL'EN C O C I N E R O desea oolocarse en 
ca!«a particular ó establecim-lento. Sabe cura 
p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien lo ga-
rantice. In fo rman . P r í n c i p e 11 C. cuarto nú-
mero "42. L" 1 'Z 4.12 
SE SOLICITA. Vedado L í n e a 70 A. CooáT 
i ñero ó cocinera y criado de mano. 
1 _2181 ! _ _ «Sjfr 
UNA J O V E N peninsular desea co loca ra» 
. de criada de mano ó manejadora Sabe cum-
plir con su deber y es car iñosa con los n i -
0oa Tiene quien la recomiende. In fo rman 
i ••. . ¡ l egas .s6. 217S 4-12 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R d e s o í colo-
1 carse de manejadora 6 criada de mau->, ae-
• be cumprir con su obl igac ión y tiene quien 
• la garantice; Mercaders 25 altos 
_ - l ' ' J 4_-12__ 
SOLICITUD en Campanario 68, se so l i c i -
ta un buen criado de mano, 2177 4-13 
U N COCHE RO recien Kej 
ie de cochero; 1 
buenas recon 
ta Clara 16 Fe 
rarr.po : 
ien su i 
M l n - | 
aloma 
4-13 i 
SE SOLICITA una coainora de mediana 
edad que duerma en la casa y avude á los 
quehaceres de la casa. In forman "en Qerva-
sio 8. 217G 5 .Í2 
i"?: F A R M A C E U T I C O solicita una regen-
CUÍ- informan Jesús M a i í a 71. 
2169 
SE SOLICITA una r r i a d a de mano, penin-
sular que sepa cumpl i r con su obilgac 6n, 
•Qglao dos centenes, Calcada del Carro ¿JS. 
- ' V J 4-12 
DESEA colocarse buen cocinero v re^o>-
toro, ha trabajado en las mejores casa?/ de 
la Ha..ana. Cocina á la francesa, eí-na-.o'a 
5' SflSU»" I n t o n o a r á n O b r a p í a 20 bajos 
¿156 4-13 
m A K X O D S L A MARINA .—Edición fie Ta m a fia na.—Febrero 15 tfe IHUÍ -
NOVELAS CORTAS. 
A V E N T U R A C A S T E L L A N A . 
E S T U O S O 
Don Manuel, el bravo y arrogante 
Don Manuel, recién llegado á Madrid 
una aventura de amor? 
bo vuestra cortesía y 
A fe que ala-
deseo cultivar 
cnsamiento legal cuede hacerse escri-
bienao muy formalmente al S e ñ o r R O -
B L E S . Aüi-r:. de Correos de 1& Habana, 
^ . 1014.-Mandándole sello, contesta á 
mundo—Mucha moralidad y re-
prenetrahle—Hay prouorc enea 
i i a s para verificar positivo ma-
todo el 
t m 
para gozar de ías liestas que en él se amistad tan generosa 
celebraban con motivp del natalicio y 
bautizo del luíante D. Baltasar, se pa-
jeaba una nuche por las calles con ai-
re gentil y cuino hombre que busca 
aventura de a m o r ó un lance de ho-
nor, cuando una dair» cubierta por 
espeso manió negro. B á í í e n d o presuro-
sa de una pobre casa.dirigióse á Don 
Manuel, y le dijo: 
—Caballero, s i sois tal. salvad á una 
señora á punto de perder el honor y 
la vida. M i mavido ha tratado de 
sorprenderme en casa de uno de sus 
amigos de quien está celoso sin razón. 
Apenas he tenido tiempo de tomar un 
manto y lanzarme á la escalera. Pe-
ro mo ]>• iv igue. [Por favor, detened-
le! ;S! me alcanza soy muerta! 
—lliiid íra-.iquila. señora. 
Y ¡mientras la dama sé alejaba á to-
do escape, se colocó á la puerta de 
la Vas;: n el mismo momento en que 
se precipitaba por ella un hombre fu-
rioso. 
—r.ihnllero—dijo Don Manuel ha-
ciendo un ceremonioso saludo;—llega-
do apenas á La corte, me hallo perdido 
por las ca l les . -Os dignáis indicarme 
cuál es la calle de San Bcruardino? 
—Dejalime pasar—gritó el otro;— 
i no veis que llevo prisa? 
—No menos llevo yo; que me es-
peran los ojos más hermosos del mun-
do. ¿Acaso os repugna ayudarme en 
No hablemos, pues, de la calle de J 
San Bernardino. Indicadme al me- {* 
nos un templo donde se conserven re- j ' 
liquias milagrosas. Pasaré la noche en 
oración. 
—Id al diablo y dejadme pasar. 
—¡('ómo! ¿No puedo tampoco en-
tregarme á la devoción? 
—¡Por Santiago! ¿Os burláis de 
mí? 
—Hace tiempo que hubiera creído 
yo lo mismo. 
Desenvainaron laa* espadas. 
Un duelo de gigantes al claro de la 
luna; duelo muy largo. 
—Seguramente la, señora del velo 
estará muy lejos—pensaba Don Ma-
nuel, al mismo tiempo que la hoja de 
la espada de su contrarío le entraba 
por el costado izquierdo. 
—Que Dios os perdone—gritó el otro 
dispuesto á seguir su camino. 
—Una palabra—dijo Don Manuel.— 
L a dama que perseguís ¿es joven y 
hermosa ? 
—Qué, ¿os importa? 
—Me importa mucho. No me con-
solaría si muriese por alguna vieja na-
riguda. 
—Sabed que doña Ana tiene veinte 
años y es la más hermosa de todo Ma-
drid. 
—Enhorabuena—dijo Don Manuel, 
y lanzó el último suspiro. 
por 100, ¡ 
sos y de 
H ^ J . M I A R T E L 
C O N S T R U C T O R de C A R R U A J E S 
calle I N D U S T R I A . 19—Habana 
Se hace toda clase de cannajes por 
el ú l t imo mode>o de Parí*. 
. . . carijo de te¿ta¡ne.:i"i.¿i'¡.ts, 
tos ^S ' "^ ros , suiiilendo ios gas-
$4000 P E S O S oro español al 7 por 100 se 
desean imponer en primera hipoteca snhrr fin-
ca urbana en esta capital, trato directoi I n -
forman Obrapía 90. Habana. 
_C-39Í 4al2-4d-13 
vi M0!1^'? P t 0 P É ^ A a t i H d i r i r v e n d e ' u n a 
VMiriera üe tAha^os en M a r i n a nt im. l , Ca-
£S-r5 ^rr?nA12a-u?a venta de 10 á 12 pesos. 
"maja en la mism; 
8-13 
tr," tvUSS? uncieres solares de ese pun-
r5 i™« ' " ^ ^ o . •paígadero en f ie Mee 
c Z ^ f a 0 2 t i 8 2 á 3 ( e s c s r o 
B A R R I O D E COLON en lo más cénrtrico 
<le.l barrio v>endo i d a •preciosa caiaa co.. ea ía 
aatota. 5 cuartos humeaos, l ^ l ó n .Siu.; s i t 
0\<a<aa; .pisas ttnos; toda de azotea: P.^ecio 
»u.üi»0 oro a-n.^- . i .,».. c o t w de \'.. „ .• . .M. J.J 
B U E N N E G O C I O 
E n lli.OOO Cy. se venden en lo mejor 
de In loma del \edado,,dos atractivas ca¿as 
un;.,iiS, que rentan actuaJinente ?50 C v y 
anidan, que rentan actualmente $50 Cy e á d a 
una; y p«cd«n rentr $tí0 Cy. A . C Ápar-
B L E N N E G O C I O 
Por no poderlo atender su dueño se ven-
de con existencias y sin ellas una peletería 
situada en punto céntrico de esta ciudad, de 
poco capital y propia para un principiante. 
Para informe^, Café América, plaza del Pol-
vorín, por Animas y en el almacén de los 
Sres. Martínez y Suárez, Muralla 33 y 35. 
2205 4-12 
V HELÍ : O A . I D O 
Se vt-nden varios solare* e s p l é n d i d a m e n -
te situados á precies m u y moderados. A . C. 
ApártacLo 862 Hábani i _ 2206 S-12 
S E VEÍÍDSN -
Casas, una en ViAadest nueva de al tos 
y bajo.-:, gana $265 oro y rectoocer $CC0 de 
censo: Otra ©n la V í b o r a , nueva, jranr!. 5106 
oro, precio $13L00 oro; o t r a t a Cuba *la 
esquina grana J!;'2.r»0<, J15 000 y reconocar 
$2400 de « enes; otra, en KdecS&r de ei íquina 
pane $111.20 en $12vC0 y r e t o ñ e c e r $300; 
dos en Vedaxlo Cal'.e 9, nuex'as sin grava-
men $18.000 cad^ una; 4 en Picota desde 
$3,000 hasta $4000. I n f o r m a n ilsccbaj- 45. 
ed 11 & 1 ó de 5 á 7. 21S9 4-12 
S E V E N D E l a cómoda y boni ta casa ca-
l le 2 n ü m . 11 Vedado; tiene sala, comedor 
eeis cua/rtos; toda de piso de mosaico, cuar-
to de criado, cecina espaciosn. bonito j a r d í n 
en l a misma d a r á n r a z ó n . 2080 8-9 
¡ A p r © ¥ e c t e a o s e ! 
i a d o c e n a d e p o s t a l e s h u m o r í s t i c a s c o n s u r e t r a t o . ' i 
s o l o S 1 . 5 0 p l a t a ; s o n e s p e c i a l e s p a r a f e l i c i t a - a i PU t i n o p o r 
t 2 4 2 2 11>. 
Y O 
C U R O 
Curarlas no significa en este caso detener. 
Us temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N e s R A D I C A L . 
He dedicado toda la vid\ al estudio de la 
E p i l e p s i a , C o m i s i o n e s 6 
S o t a C o r a l . 
Garantizo quí mí Remedie curará los 
casos teas severos. 
El C-:Í. otrê  h^yjn íracasaUo in) es razón para rehu. 
»ar cú.-T.i>e ahora. Se cnviiri GRATIS ¿ quie:i ¡e 
r lda UN pRASCO d« rti RUMBDIO INFALIBLE 
y un ttatario Jobr« Kjiiie^i-í y Iodo los padcclBiientos 
ñcivicfoi. Nada cuesta prob»r, y Ja curación es seguí a. 
DR. MANUEL JOHNSON, 
01;Í5?9 53, Habana, Cuba, 
Es mi Pinico siente. íírva-ie dirigirse á él para prueba 
gi aus, Tiaudo y írescos grandes. 
r>r . Ití. O . R O O T , 
¿atereterhs: gó Pine Sírceí, - Ntuva Ycrk. 
Cu-lotiiíf lector de ester«r'ódico que envíe su rom. 
bre touipleto y dirección correctamente dirigida al 
D R . M A N U E L J O H N S O N . 
) Obispo M y 55» v„> - -
Apartado 780 , . • H A B A N A , ^ 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobu 
la cura de la Epilepsia y Ataques, y ua frasco de pna» 
Sa GRATIS. -
C E R R O 7 95 Se solicita un crtaxio penAn.su-
liair sdn pretensoines, para el i ser^oio de po-
ca familia, que «©a de buena conducta y 
traigia buenos linformes. Sueldo dos cente-
nes y ropa ililmprla. 2101 8-9 
S E D E B E A S A B E R el paradero de B a l -
báno Suá.rez y F e r n á n d e z natura] de Astu-
rias, edad 17 años . Se supone anida por el 
campo; conté s t eae á su hermano B e n j a m í n 
Suárez. Zulueta nüm, 30 Habana 
2087 8-9 
C R I A N D E R A S para criar en el campo 6 
para criar en la Habana hay algunas donde 
escojer en Consulado 128. 1994 9-7 
'-do 862 Habana. 
207 
SE V E N D E B A R A T I S I M A O SE A L Q U I -
L A una m a g n í f i c a Quin ta (Palacio) que 
c o s t ó $100,000. Es apropiada para Hote l , es-
tablecimiento. Sanatorio etc., etc. In fo rma la 
Sra. Lutsa Bohm, casa do las figuras Con-
cepc ión 62. Guanbacoa. S4C 26-17E 
SE COMPRAN casas viejas ó derruidas, 
en esta ciudad. D i r ig i r se por correi á S. G . 
V a r ó l a Perseverancia 19 1958 8-7 
S-12 
E N UNA de ¡ta»; calles m&s c ó n t r e c a s de 
esta CtUCUBa, vendo una buena casa, nueva 
de 2 posos, puertas separadas y salla sale-
ta . 5 cuartos y comedor a l fomdo en caria 
uno. Pa táo , a z o í e a , mosaicos y escalera de 
miurmoil. Gana 30 cemtenes. O'Reiaay 47 de 
S^ÍL 4-15 á 4. 
COMPOSTBLA 35 se vende en $7 500 libre 
de gravaimen. In forme diirecto E . Lastra-
bajos dett Ho te l Roma de 8 á. 11 a m 
2400 4-15 
U N A COCINA se alquila una cocina con 
horno en la casa Obrapía número 14, en la 
misma se alquilan halbft ación es. 19:11 S-7 
DESEA COLOCARSE un l íuen cr iado de 
mano. Sabe c u m p l i r bien con su o b l i g a c i ó n 
y es tino en su servicio y tiene buenas refe-
rencias de las mejores casas de Ja Habana 
no se co loca r í l por poco sueldo I n f o r m a r á 
en Zulueta entre Virtudes y Ani/roas, S a l ó n 
VLIlanueva, B a r b e r í a . 2193 4-12 
SE SOLICITA un criado que tenga expe-
r iencia en el servicio de caballeros y con 
buenas recomendaciones. Es Inú t i l se pre-
sente s in esos requis i tos Cuba 76 y 7S, alto;» 
i m p o n d r á n 2üfiS 8-S 
A G E N T E S 
*Pvráct ic»s paira Seguros sobre l a Vida ó 
Incendios, haoen fa l t a CJI e l Crédito V i t a -
licio de Cuba. Empedrado 42, de 8 á 10 
m . 10-6 
ROPA 
U N JOVEN peninsi i lar acl imatado en el 
.país, desea colocarse de criado de manos, 
canni rom 6 portero. En ambos servicios es | 
5)rácU<'">. T i f r " personas que lo recomienden 
Informas Rayo. SS 2191 4-12 
E5í L A C A L Z A D A del Monte núm. 4 se 
ofrece una s e ñ e r a para hacerse cargo del 
cuidoi.io do unoa n iños en su casa, tiene 
buenas remin . -ü . luc iones que l a garant izan 
Precias meidicus. 2184 4-12 
(iR.AN ¡NEGOCIÓ ¡o solieiita un socio 6 
comprador para una gran casa de h u é s p e d e s 
lujosa monif amu^bltuda y con cont ra to para 
varios años [nfoirnea Agu i l a 113 Casa A s -
to'rin, & to/los horas, 21415 8-12 
UNA ' " ! : ) A . V T ' ¡ : Í : A ijeninsulhr sana y r o -
busta con buena y aben la.nte leche de cua-
ren ta dloa de parida, ¡desea colocarse á me-
dia lechv; ó dar de mamiir unas veoes y v o l -
verse cura su caaa, viendo su h i jo se coin-
v o n c e r á n de lo dicho en Vi r tudes 96. 
_21S8 ; 4-12 
i ' X A 
r.i e -i I o : 
por y < 
•"Colorar-: 
ránitlóe. 
C R I A N D E R A peninsular de mes y 
6 ps rida con su n i ñ o que se puede 
ofi Inicua y abundante leche, desea 
e á leche en te ra Tiene quien la ga-
Informan Be l a scoa ín 19, botica. 
4-12 
SE SiOLICITA una crlexla de manos blonc». 
.que aepu oasftr A méjoulna y presenta 
buéñas reoonvondeuoionas. Clail^Jida del Veda-
do riián. SJ entre A y B . i í í l _ _ f-J^8 
SK feílLlCTTA en EWtreKa 83, altea una 
cocinera y u<n«. manejadora Sueldo ( ! í á 
carli. una ií l j»»^ ^ 
U N A JOVEN pondoaiFulair desea coloc«.r»e 
de cr'-.vaa ó de coolnera, rn»,T-a ccwta f a m i l i a 
Infonraatréti A-romburo 46, esquina á San 
Josí ' . 2197 4-12 
BLUSAS, SAYAS, ABRIGOS, 
MONTE CARLOS, ETC. 
F á b r i c a de S a n M i g u e l 7 5 
y S a n R a f a e l n . 1 
S u c u r s a l O B I S P O 9 6 
Las damas encontrarán en esta fábrica to-
do lo que deseen á precios tan baratos, que 
v f̂le la pena gastar 20 centavos de coche por 
visitar esta casa y su popular taller. 
Alií van algunas de los precios. 
Sayas de paño de $5.00 á $2.25. 
Sayas de alpaca de $3.00 á $1.50. 
Sayas de casimir de $7.50 á $3.80. 
Suyas fantas ía de $8.00 á $4. 
Suyas do warandol de $2 á $1.30. 
Sayas de hilo garantizado de $5 á $2.50. 
Sayas bordadas á $2.50. 
Blusa nansú adornada á $0.50. 
^lusa sedalina á $1.80 
Blusa toda bordada á $2.25. 
Blíisa <Ie velo religioso á $1.80. 
Blusa de seda de $8 á $3.50. 
Vestidos de paño finísimo á $5.50. 
Monte Cario seda bordado a-$4. 
Salida de teatro de 40 se venden hoy á $22. 
Abrigo de paño $2. 
Batas á $2. 
! Refajo de seda á $4. 
l'inturou©B Warandol bordado á 15 cen-
i tavoa. 
Blusa en corte, camisones, ropa interior, et-
i cétera, todo á precio de ganga. 
Estos precios son en plata. 
| Nuestra Sucursal " L a Princesa" San Ra-
fuel número 1, frente á la " A c a c i a " vende 
en las mismas condiciones. 
Pedidos fuera de la Habana, tiene que ser 
acompañados de su importe. Además 35 cen-
tavos por gasto do Expresa y dirigirlo á 
AVI.SO A LOS INTERESADOS se vende el 
terreno yormo Cerro esquina á Zaragoza. I n -
f o r m a r á n SOI nú/m. 85. 
. 2373 a l t ; 10-15F 
SE V E N D E en l a I^ama del Vedado á l a 
ent/rada, una caisa moderna de cinco cuar-
tos, «iaila saleta pasillo cuanto de b a ñ o ; tres 
Inodoros, coolna y cuar to de criados indepen. 
diente; ha de ser t r a t o drecto; I n fo rma el 
s e ñ o r Fe rnámdez , Campanario 164 
" 6 3 4.! 5 
V E N T A de casas en esta ciudad, de 2,500, 
Soün; 4, 5, 6. 8. y 10 m i l pesos hasta 60 m i l 
en Merced, Luz, L a m p a r i l l a ; O b r a p í a , Monte; 
San Rafael ; San Migue l , Gervasio Neptuno; 
y Be l a scoa ín , Solar 
Vedado y J e s ú s del 
Sr. M o r e l l , de S á 12 
2346 
en Carlos I I I , V íbora ; 
Monte. Tra to d i rec to , 
a. m. (Monte 280). 
8-14 
í>c vende un magníf ico C i n e m a t ó g r a f o con 
p e l í c u l a s , prepiuraxio para t rabajar con luz 
t l é c t r c a 6 gas acetileno, e s t á nuevo y fla-
mante. Puede verse en Vi l legas 115. 
_JS29 |-14 
E N L A V I B O R A vendo 40 metros cuadra-
dos de terrenos haciendo esqu.ua á las ca-
lles dé Concepc ión y Armas en precio m i i i -
ca v is to ; I n fo rman J o s é Ga-rcla. Cffcnfae-
feoa 8. |303 4^14 
E N E L MEJOR punto de l a V í b o r a , en 
la Calzada y • el Paradero se venden dos 
hermnsjbs nuevas y só l idas casas, una con 
1000 metros y o t ra con 3000. é s t a con solares 
yermos contiguos ya cimentados. J e s ú s del 
Monte (163 Paradero,- Empedrado 31 de 1 á 2. 
2300 , 8-14_ 
A 40 minutos -de esta capi ta l por el 
E l é c t r i c o de Guanajay, cerca del paradero 
de Punta Brava, se vende una casa de ma-
dera, acabada de construir , con su terreno 
para j a r d í n . Dinigirse á Juan F. Alfonso. 
Punta Brava Habanaj 2352 15-1411 
SE V E N D E una casa en la calle S u á r e z 
con saia, saleta y 5 cuartos nueva y toda 
de azotea, en $5.750. In fo rma su dueño M o n -
te 69 L a Segunda Luis i t a . 2351 4-14 
SE V E N D E una Botica en muy buenas 
condiciones y s imada en un Hucn punto. I n -
formes Virtudes 59 de 8 i 12 a. m. 
_-'^15 É i L i i 
UNA CASA FI1KNTK á l á Ig les ia de l a 
Salud tía la calle de Manr ique entro Sa.lud v 
svones de dos ventanas 13 y medio por 
40 ía m á s hermosa del Sairrio se vende en 
15000 pesos. Empedrado 31, de 1 á 3 l ü v e r o 
ó J e s ú s del Monte 663 á todas horas. • 
2337 8-14 
U N B U E N N E G O C I O 
Se vende por asunto que se le dirá á quien 
le interese, una fábrica de licores completa 
g'.on una batería de 10 filtros de ron de 8 
naos de trabajo que dan un producto inmejo-
rable, 10 máquinas modernas sistema francés 
para hacer vinagre extra superior y con ra-
pidez, todos los demás enseres, aparatos y 
utensilios que se requieren para la fabricación 
pues dicha fábrica está trabajando. 
Una gran fábrica de gaseosas completa, la 
maquinaria más moderna que ha salido de 
Inglaterra, está completamente nueva y de 
una producción de 3.400 docenas en 10 ho-
ras con su motor Baxter, carro esqueleto de 
4 ruedas de maderas del país, sifones en blan-
co, botellas, cilindro de cincuenta sifones de 
capacidad cada nno, cajas y demás pues se 
le hecha á funcionar á quien le convenga. 
L a persona que Ib desee puede entenderse 
con los señores Fernández, Ceballos y Compa-
ñía Apartado 28, Sancti SpírituB. 
C359 ' ' 15-7 
CARRUAJES EN VENTA 0 CAMBIO 
Hay Duquesas, Mylords, Fami'lares, 
Tílburys, Faetones, Cupés Dog-cart, 
etc. etc.—Los familiares, tílburys y 
faetones <;Habana" del fabricante 
"Babeoek", solo los hay en esta casa. 
Se admiten cambios Salud núm. 17. 
2016 8-8 
B 0 6 6 Y se vende uno en ratiy buen esta-
do se da casi regalado Calcula 131, esquina 
á 12 Vedado. ,2291 4-13 
fnrr.niar que ha UN E L E G A N T E C O C H E 
ro'l: ño dos veces y sus ar;'.oí 
vende en S00 pesos J e s ú s de 
a l l ádo de l Paradero. 19SC_ 
8 S V E N D E 
U n ovilord con tres caballos.. 
Zanja 73 1720 
m i l que 
os nuevos, se 
ti Monte CGS, 
8-7 
D a r á n r a z ó n 
13-3 
L A REPUBLICA 
SOL. 88 MuebleF baratos. e s^P -ratos apa-
radores, vestiviores, lavabos, osnrus de n.ci-
rro muy elegantes, t inajeros, mesas cor ie -
deras, relojes de pared l á m p a r a s , espejos, 
juegos de sala y gran surtido de. muebles 
de todas clases, nuevos y ufados, v id r i e ras 
y armatostes de eastrer ía y s i l ias cíe ca^e, 
L E A ESTO. — Lui.« 
c ían te en m á q u i n a s 
desde 7 centens en a 
precios mód icos . Por 
mes le hagro una 1! 
/máqu ina . Hesitas par, 
ta . Cintas á Si Dla ta i 
G. 
Casa . Impor tadnra « 
muebles para oficinas, 
res fabricantes; cama! 
formas, con: 
cuar to; comedor y ,;. 
deras y formas «'jue c 
nuestros clientes ser 
mente s e rv i l e s . Vázq 
no 24' TeléfOQQ 
n n o i 
Sombreros para 
d e s ú e $2 á 5 ,se 
m u c h í s i m o m á s <iol doblaT-
den i n ü n i ü a d de me re-¡.neta 
por lo que ofrezcan, liaba.' 
nyodas. 1 71 ;i 
SE V E N D E N armatostej 
m&s utensil ios, so traspas 
barata. Habana 124. ü 
1639 
MUY BARATAS 
Dos hermosas y flamante!*(luquesas france 
sas ú l t i m a novedad, con troncos y limoner; 
Teniente Rey 25 1182 2G-24 
VENDO EN LA VIBORA 
Calle Gertrudis dos solares que contienen 
15,5 de frente por 40 de fondo ¡total 500 
metros cada uno, preoio 800 pesos; otro de 
12,5 de frente por 40 de fondo, 500 metros 
precio $1,100 á una cuadra de la Calcada, 
aceras, gas y agua. Ubre de ffi-vamen. Apro-
vechad la o c a s i ó n que es una ganga. J e s ú s 
del Monte 178. 1982 13-7 
F i n c a " B r u z ó n " 
Se venden lotes de terreno, contiguos á las 
estaciones del ' ' l í a v a n a Control Railroad C o ' ' 
y de Marianao y " H a v a n a Railroad C o " 
y ú las carreteras de San Cristóbal y San Pe-
dro, frente al pueblo de Punta Brava. Infor-
man; 10 núm. 14 entre Línea y 11, Vedado. 
1658 15-2 
SE SOLICITA una cr iada de mano ponin-
•Hilar que no sea Joven s^no de media-n-a 
KánA. j -Mi-a M r v I r M 6. una Beftara sola. Tie-
ne a..:<j hocor mandados. Sueldo 2 centenes 
y ropa l impia . I ndus t r i a 112. 
__-i;.6 4-12 _ 
I OS J O V E N E S peninsulares desean oolo-
oarsc de crianderas con buena y abundante 
leche; una tiene tres meses de parida y la 
o t r a cinco. Inforni íu-áu en e l Vedado Calle 
12 n ú m . 4 . 2195 4-12 
ÜNA SitA. P E N I N S U L A R de 3 meses de 
parada con buena y abundante l ée se desea 
coolearse á. loche entera; tiene buenas re-
ferencias. I n f o i m a r a n en San LAzaro 269 
T a m b i é n se le puede ver su n i ñ o . 
_2194 4-12 
SE SOLICITA una peninsular para cr iada 
de anano qufc sona. cu inpl i r con su ob l ipac ión 
y sea muy limpiia. I m p o n d r á n San i l l g u e l 
fcúm. Ijta 2193 4-12 
DOS JOVENES peninsulares desean oo-lo-
•pn cumplidoras en mi deber y tienen quien 
Uua recomiende. Informes M o r r o 18. 
2192 
F A R M A C I A . — Un f a r m a c é u t i c o con 20 
« ñ o s de p r á c t i c a solici ta una regencia .6 a l -
g ú n neiouio dentro de su profeaiOu. í n í o r -
i!ia.n Salud 10. 2141 8-10 
POR NO PODKRL.A atender se vende uña 
Titlrisra de Tabaco* en Marina núm. 1 c:i-
í é . Se garantiaa una \-enta de 10 á 12 pesos 
Tien# contra/te. Informan ««n Ja misrma. 
J_-[z2 8-10 
F R O ^ S O R A reH. ' , i~ í le£ada~ I T ^ E s p a f i a 
•e ©tofce para case." de solfeo y piano á 
«".omiclüo y on su 
Carmen 1 8 altos. 
casa. 
212:; 
Precios m é d i c o s . 
13-10P 
A G E N T M de F á b r t o a s americanas con bue 
ñ a s retecione'S me retal es f>n toda la I s la 
y oon ofldlna establecida de.^pa sooio que 
tenga poco oaptá.1 y alguna casa Europea; 
por car ta 'So ' . io" Apar tado 997 Ciudad. 
2111 g-lO 
saber el paradero 6 do-
i>r Amadeo Guerra; se aupo-
Ista de una oasa de comer-
^wla os una hermana suya 
se á M a r t í n ú m e r o 16, Gua-
139 g-io 
S E D E S E A 
miotlio d^l ser 
me es oamlsior 
pío; U i n tere; 
Micaela; dirig 
nabacoa.. j 
U N J O V E N de 22 afir>s desea colocarse de 
t e iudor de l ib ros , nj-udíinte de carpeta, me-
' onosrafo 0 pana cualmiicr o t ro t iabajo de 
rsciT torlr>_ en casa de c-Dmercio. Tiene nAás 
re seis anos de p r á c t i c a y posee excelente 
contvit.ilKlad y a l « o de inglés, M . R. O. calle 
a«i aol núm. 93 2138 8-1 0 
AGK.sTBS eolJolto en la ciudad y en el In-
terior ae la I s la , con $36.50 moneda ameri-
rana ac capital, ídlcl io dinero s ó l o el agen-
to m a n e j a r á ) . ¡Lrtfculo nuevo y nvuv fáci l 
l-enta. Escriba & Mr. K . AjWiTtado 1032 H a -
b i-;.a 2077 1-9 
1 V A» X f c l A i f i / J 
S a n M i g u e l n ú m e r o 7 5 
2302 8-7 
V I C E N T E U A Í t C l A 
Vende un café con bodega $1200; un ca-
fé con fonda 1500; una bodega 1200; una 
fonda 500; toda clr^se estabecimionlos don-
de se quieran y del precio que se pidan 
casas y .solaros en todos los barrios; BHncae 
de campo, de una á 2 mili cabal ler ías . Los 
enseres completos para ábrir café ó bode-
ga; Dos foeas en el Cementerio para el que 
loa necesito; dinero para toda clase de ne-
gocios lega.les. De S á 9 Teniente Rey 49, 
de';! á 4. Amargura 20. 2333 4-14 
S E V E N D E 
Una oasa de construcoién moderna en la 
calle 11 entre J é I , Vedado Informan Ani -
mas 137 1545 15-31 
P L A Z A GARCIÑI, Oqüendo y Maloja, á 
una cuadra de Carlos TU,, se venden 2,248 
metros cuadrados, á $12 el metro. Peftal-
ver,_Agular 92̂  L5-?Jí 16-31 
VEDADO—Se vende la casa 93 C y 
cuatro accesorias Línea (Novena), es-
quina á Octava, trato directo, infor-
mes Virtudes 30. De 11 á 12 y de 6 á 9 
756 s e - i í ^ 
Se vende el acreditado boarding 
"The Wliite House", Baños 15. Veda 
do. Precios y condiciones en la mis-
ma casa á todas horas. 
690 ^ l 1 ^ . 
VEDADO, se vende la casa 93 y cuatro accesorias 
Línea Novena, esauina á Octava, trato directr ifor-
mes Virtudes 30. De 11 á i z y d e ó á g . 
756 26-16 
Se V E N D E u n TCsgnífico piano rOr::rd de 
graoi cola casi nmevo; es del enejar faibri-
caute del mundo So da may 'b-araio por te-
ner que desoca ñor c.l Joca¡l. Prlroolpe Aiícmso 
entre San Jioaciúín ó Infanta m l m . 394 al toa, 
ded Dent;ista_V1ioti'-. 23 9 S 4 -1 o 
C O L M E N A R oiStoolá .moderno, en buenas 
condáclonets, que no se tm caiStrcdo, so vende 
con cajas de .reipuc^to y o e n t r ü ' u g a extractor 
Rayo 112 ánfo.rsnarán. 2409 8-15 
SE V E N D E uma v i d r i e r a m e t á l i c a y air-
unatoste que r e ú n e condlcioines paca ceaa 
de cambio, fetnreteiría, Qocería y duJceiría Pla-
za del Vapor 64 y C;» Jinfomnan en ed Ba.ra-
tidlo de ropa. _ 2371^ 8-15 
SE V E N D E N dos c á m a r a s fo tográ f i cas , 
una de 4 y cuarto por 5 y cuarto y o t r a 
de 5 por 7, son do Kodoc y u n equipo casi 
completo de F o t o g r a f í a , propio para afteio-
nados. Monte 72 de 8 & l l a. ra. 
2311 4-14 
S E V E N D E todos los miiebles de una 
casa de f ami l i a , por sa l i r para el extran-
jero sus dueños , «e dan j un tos ó separa-
das, son casi mievoí-l Horas para verlos de 
8 á 11 a. m. Monte 72. 2313 4-14 
S E V E N D E un juego de L u i s X V esculta-
do en módico precio. Es tre l l a núm. 64. 
2347 4-14 . 
S I L L A S . S I L L O N E S , Mecodoras, Cestas y 
en generad todo objeto de mimbre se arre-
glan por módteo precio en Acosta 39. A. 
H E R E T B R . _ 2381 15-14 
L A E S T R E L L A D E C Q L O N 
De Adriano Cándales . Gali».no 33 A, Te-
léfono 1378. E n esta casa encontrarán mis 
favorecedores un constante surtido de mue-
bles de todas clases y á precios Mfis barato» 
que uiuguna otra ca.xn del glri). Se compran 
y venden muebles nuevos y usados y toda 
clase de objetós . Se alíniila.í muebles. 
Nota —Se componen toda CIJISC de objetos 
en oorceana, terracottn y cr}c>i:i!. 
. . . 26-14r 
S E V E N D E un piano en 9 entenas en muy 
buen estado.. San Lázaro 95 A . 
2246 8-13 
I 3 i : o . o : r o > 
Se da muy barato, sobre solares buenos, 
en Vedado. A. C. Apartado S6J Iir.bana. 
2313 4 - M 
EN 7000 PESOS 
E N $7,000 se vende la vega do tabacos Do-
lores con cuatro caballerías de tierra en. San 
Juan y Martínez Barrio de GoilléB parte de 
ella sembrada; tiene agua y está próxima ai 
ferrocarril del Oeste. Informan Conipostela1 
núm. 21. 21149 8-13 
S E V E N D E una casa de madera en el 
SE V E N D É B A R A T O un coche JatfdMM-
ra herraje f r a n c é s y maderas p a í s pescante 
de cochero y laK-ayo de qui ta y pon; propio 
para niédeo 6 f a m i l i a . Se puede ver de 11 
á 1 v (\>- o y media á 7 y media on Corrales 
6 v t r a t n r con su d u e ñ o á las mismas horas 
Sr. Colomé. • 2226 4-13.. 
SE D E S E A N vender diez vacas de leche 
r e c e n t í n a s con sus c r í a s y una yegua me-
xicana buena caminadora de 3 a ñ o s . D a r á 
rw 6n d u e ñ o en Es t re l l a 100 de 5 de la 
mañana á 5 de l a tarde. _1U53 15-13F 
MODERADOS PRECIOS R e c i b í 25 caba-
llos y 25 mulos maestros y finos pana p a r t i -
culares; m u í a s grandes para t i ros pesados y 
para bateve-s de ingenio y arados. Garlos 
I I I n ú m . 16 .M. Robaina Teléfono 1069 
1 n 8-10 
V A J I L L A R E G I A — Se vende una 6 me 
dia de la;s m á s hermosas que vinieron á esta 
isla, es una verdadera obra de arte. Obispo 
18, Relojer ía do Sauter. 2287 4-13_ 
S E V E N D E N varias piezas de muebles 
muy baratos en San Rafael núm. 6 
_2274 6-13 
POR NO N E C E S I T A R S E se vende un pia-
no Pleyel casi nuevo, de gran fama y otro 
de Chassalgne Fr6res propio para estudios 
no trbta con especuladores. Habana 200 
_2209__ 4-12 
GANGA.— Se venden todos los utensilios 
de un Café. Además una mesa de bdllar, dos 
d« tresillo, un piano de cola y un pia-nino 
Todo muy barato. Informará Pujol, N é c t a r 
Habanoro. 2173 15-1^ 
l . A X I r.I A N C l A . 
Oasa de Prés tamos , Comnra*i 
esta acreuitada y anticua cae& 
ero en p e c e ñ a s y grandes 
braujo un n"ióuÍL-o Iniurés, sobre 
oro, brillantes, piedras de color 
se vende todo, lo mencionado SUM 
rato y pianos; toda clase de 1 
Agi»ila 100 entre San J o sé y Ba 
an muebles. L A N i MAiCCIA 
1-}Í>1 
NO COMPRE ir.íquinas de escribir 
que hay u i liahsrn 13:. También ve 
3 ra las misma 
ü. a í.5 piata española. 
L A P E R L A 
Casa ae présiaios y m n - m 
Hay de venta, juegos'de sala, de comedor y MJ 
to, tenemos piezas sueltas, escaparates, vestidorsTk 
vahos de depósito, mesas de noche y centro caí»! 
tilleros, estante?, camas de hierro, madera y br 
aparadores vajUleros y corriente, nevera*, mes»! k 
corredera, auxiliares sombrereras, jarreroi, 
ras y liras de cristal y metal, burós, buíetCB miZi 
ñas de coser, espejos grandes y corrientes, reiofoS 
pared, cuadros, mamparas, mimbres, sillas y e*U 
píos; todo muy barato; prendas y ropas, ^ari 
zan y cambian muebles, se compran prendas y «. 
viejos. 812 78.i8E 
m m . 
SE V E N D E un pequeño Motor d« gag 1 
gasoli'na de 14 caihallo de fuerza y dos diau 
mos, uno h i d r á u l i c o y' otro para el mot« 
cada uno sositie-nen 8 l á m p a r a s de 2 bufl 
cada una. Monte 72. De S á 11 a. m. y 
2312 i 4-14 
C A R R I L E RA P O R T A T I L superior, eunj 
chuchos, a t r a v e s a ñ o s reforzados de acere, 
todo de 30 In., v ía \- carros de hierro oan 
Idem. In fo rman Empedrado 30, escrltonodi 
O. D . Di-opp Ue 1 ; i . 2290 M l ^ 
A P A R A T O helio gráf ico: Se vende uno la-
portado á u p e r i o r de gran t;uauiño para hMi 
los "B lue -p r ln t s " ó sea Impresos al sol, »• 
bre papel saturado de ferro prussiato, Em-
pedrado 30, altos, pr imera sala á la derecM 
de 1 á 3. 2289 4-11 
C A L D E R A S INEXPLOSIBLT-r : se venín 
algunas reforzaJas d«l r-n i'jr sistema, tam-
bién motores á gas peque-ños, TarrájM Mj 
cán icas , vonti ladoref , i.eKUladorea de pre-
sión. Rampas de vapor, bombas-moior al ai-
re caliente, etc. Tn í^ rmau Empedrado 31 
Escr i tor io de O. D . Droop, de 1 & 3. ' 
2288 4-15 
S E V E N D E < 
Una magníf ica pareja de caballos dorados 
d a r á n r azún Z>!lu.-t:t._-t) 2084 8-9 
SE VEN'D!'] an magnífico caballo criollo, 
siete v media cuartas de 
Reparta * A W ^ Í , í e . I S ^ i 5 S n ^ r ' ^ y Jo i . I n,-
contrato de compra dei terreno. Informan 
en la misma casa de la Bandera blanca,' 
22S0 15-13 
Serpentina y ConfWti 
a! p o r m a y o r . 
Véanse nuestros precios antes de comprar. 
Harris Brofc Co. , C R e i l l y 104-IOS. 
o 8 0 18-1 
SE COMPRAN H I L A S á 50 centavso plata 
D R O G L T í R I A SAJRRA. 1742 15-3 
COLOCACIONES GRATIS 
Agrencía bencf;ictora de criadas 
jDesea V. colocarpe gratis? 
4Necesita V . alguna criada gratis? 
¿Quiere V . alguna cuadrilla de trabajado-
res? Avise al Continental Express y será us-
ted servido en el acto. Oficies 60 — I labara . 
811 [ 20-15 K 
V I N A T E R O S T LICORÍSTAS. — • r nC!cn 
et iqueta» de varias clases .no son Imitacio-
ne« n! t i«ncn propiedad. "¡L . Ecsq::. . ."^ar i -
que 144, H a b a n a . 985 26-261B -
iNccesifta V . comprar ó vender tüg 
¿Quiere V . fabricar ó componer siguna ca-
sa? 
j L a desea alquilar on buenas confl-ciones? 
¿Tiene V . a lgún asunto que ventilar en las 
oficinas del Estado 6 tribunales? 
Diríjase al Continental Express, Oficios 60, 
Habana. 811 26-15E 
M A G N I F I C A CAP. 
derna, se vendu en 







g s n 
nn.~ 
de I 
ble, sin resabios y completamente sano. Pue-
I'.I- verse en casa de V-la, Rodríguez y compa-




;o J a J. 4-Í3 ^ 
lata üaoé fe de $1.25 á 
uel Monto 203. De 7 á 
jsa en Escobar de $300-': 
CD.lV. Ui. 
\ :NDÉ un familiar de medio uso, es 
s mejores esh BU c iase y a<iemás un ca-
• i • 7 v n* i . L cuar ta , «le t i r o y con 
. ncra. Monte 72. De 8 á 11 a. m. 
4 4-14 
. : . — Se vende un hermoso c a b r i o l é 
.» para d l H g e n e í a s <> para e! campo; se 
iato por no necesitarlo su dueño: en la 
L se vende un nermoso mulo. I n f a n -
S T r é n "ffrliiEs; preguntar por F lo-
o. £3*2 8-14 
. B : ! 
ac6n 
V E N D E un 
n-, con o:-.)-; 
HslL D a r á n 
E 
automóvi l de lujo de SO 
cidad para 7 personas. Se 
azón en Habana 103, J o s é 
•7 
v a n í c Trap, de poco uso 
ñ a s I n d u s t r i a 19. 
814 
8-12 
S e r p e n t i n a y C o n f e t t i 
al por mayor. 
V í a n s e nuestros precios antes de comprar. 
Harris Bros. Co., O'Keilly 104-10S. 
c 241 18-1 
SE D E S E A S A B E R el paradero^ del sefior 
Manuel González y Rosal; lo desea saber 
ano de su fa-railla y pa^a recibir iiot:cias en 
la calle JesOs del Monte n ú m . 461 Habana , 
1463 15-30 
l i i n e r o é H i o o t e c a s . 
DINERO BARATO EN HIPOTECAS 
A l 7 y 8 por 100 en si t ios c é n t r i c o s , des-
de $500 basta la m á s a l t a cantidad. K n 
barr ios y Vedado, convencional. Se com-
p i á n casas de J2000 hasta $?.0.000 J . Espejo, 
O-Roilly 47 de 2 á 4 2356 «-14 






V E N D E barata una fíran casa di? 
•>síena cen 'oiiiS metros de teirreno 
ifrua Fábri< 'a do Cigarros, Sierra de 
us ú o t r a indus t r i a en gran escala y 
00 una buena traca en Paso Rea!, de 
, montes y aguada*. Reyna y Amis-
10 á una. 2170 4-12 
o m i s 
COCHES NUEVOS A PLAZOS 
L A CASA QUE MAS BARATO 
alquila los pianos y los afina gratis 
S_alas, San Rafael 14 203̂ ? 8-8 
Toda prsona que en el interior de la 
Isla nos compre un automóvil Cadi-
llac, le daremos la agencia. 
Agente General Salas, San Rafael 
14. 2006 8-8 
SE V E N D E una nevera grande, un mag-
nífico mostraodr propio para bodega; un p ía 
to de cantina de cobre: Una l lave de f r l s ión 
de n lqnel ; S v idr ieras m e t á l i c a s nueva* pro-
pias para tabacos y dulces. I n f o r m a n á to-
das horas en Sol 44 bodega 2056 8-8 
SE V E N D E un medio juego de sala de 
majagua, l i n d í s i m o , compuesto de doce sil las 
un sofá v cuatro sillones fijos, casi nuevo. 
Cerro C13', ba jo^ 2048 S-8 
POR AUSENTARSE 1¿ familia se vende 
un e sp lénd ido juego de comedor compuesto 
de un aparador que mide 2 metros 10 de 
ancho por 3 metros 25 de a l to ; un aux i l i a r 
una mesa corredera; 10 s i l l as ; un reloj de 
pared Se puede ver en l a calle B entre 21 
y 33 Vedado. 1941 8-7 
calle lie SUAREZ 45. entre Aporca y p r i a 
T E L K F O N O 4945 
PROXIMO A L CAMPO D E M A R T E 
HA PUESTO A LA VENFA 
un gran surtido do flamantes trajes 
de Smoking, frac y chaquet 
'de lo más fino, propio para las fiestas 
y Semana Santn, á precios 
de gang'a. 
E n venta nn arsenal enciclopédico 
en alhajas objetos de arte, muebles, reloje-
r ía y ropas de todas y para todas ciases so-
ciales, á precios sin competencia. 
1216 _ 1 3 - 2 3 E 
S E V E N D E una miUjulna de Vapor Corlw 
de 200 H . P . con su aparato de CondenM-
ción en buen estado. Se puedo vpr funcionu 
do en la Fábroa de Cemento E l AluiendarM 
' C A L D E R A Í!S V á P O Í 
S e v e n d e u n a m u l t i t u b u -
l a r d e s e s e n t a c a b a l i o g , 
d e m e d i o u s o y e n m u y 
b u e n a s c o n d i G í o n e s ; pa -
r a i n i o r m e s : G r u s e l l a s 
H n o , M o n t e 3 1 4 . 
0 lí?5 28-18_B_-i 
MOTORES DE ALCOHOL 
F A I J K B A J S K S C I C L O OTT0 
Máquinas fijas v porUtUes para toda ol»; 
se de trabajos, movidas por alcohol 0 
Motores marinos para Unchas y oov* 
A 
v e n d e S a l a s ^ 
2S6.5 
San Rafael 1 4 . 
8-14 
S E V E N D E una parcela de terreno con 
1620 varas planas, es de esquina y tiene fa-
bricada una casa en un extremo coinpuesta 
de sala, saleta y dos cuartos, situado en Be-
Uavista esquina á Esperanza, Cerro, reparto 
de Ohaple. Informarán en la misma y en Agui 
la número 276, de 8 á 12 y de 5 en adelante. 
_ 2 2 2 3 ' 4 -12_ 
S O L A K B A R A T O Vendo uno <\o esquina 
de 30 p<jr 40 metros libre en el reparto de 
Lawton Calle S.;n Franciisco y Armas. I n -
formes en el caf6 Guanoh-e Be lascoa ín y 
Neptuno. 2204 S-12 
B U E N NEt iOClO se vende una v idr ie ra 
de Quinca l la en el Mercado de íl'acOn por 
Affq l la , Arco de entrada n ú m . 68. 
2180 • 4-12 
SE V E N D E la casa Peña lver núm. 
to u i recto, en l a misma informan. 
2187 
74 t r a -
4-12 
SE V E N D E un vis á vis fabricante Cour-
t i l l e r ; en muy buen estado. Belaacoain 121. 
De 1 á 3. 2137 8-10 
P A R A los carnavales se vende on C IEN 
CT-''.'TENES un boggy amerloano, marca 
Babeock, completamente nuevo, con zunchos 
de groma de l i s " ' ; un caballo negro-indian 
poney de siete cuartas de alzada, maestro 
de tiro y 8*lla, g ran trotador; y una Idmo-
ner.-i francesa. Puede verse en L u z n ú m . 33. 
c c í i 6-9 
AVISO 
Gasolina para automóviles recibo el 
viérnes Salas, San Rafael 14. 
2031 * 8-8 
S E V E N D E un cabriole nuevo y muy c ó -
modo. Tanibi-'-r'. es vende un milord en blan-
co moderno de últaana ¡moda. Monte y Mata-
doro^ 268 2050 S-8 _ 
S E V E N D E N muy baratos Junto 6 separa-
do ,un espléndido familiar, zunchos» <ie go-
ma nuevo, ha rodado una sola vez y una 
yegua mora de mucho t ro te . Ban Lazáro 
225. z a g u á n . 19SS 8-Z 
P I A N O , — S E V E N D E U N O G R A N D E 
v de poco uso; de cuerdas cruzanias y tres 
pedales en Cristo 30. 1947 i -7 
F á b r i c a d e m u e b l e s 
Juegos de cuarto y de comedor ó piezas 
suoltas más baratas que nadie, especialidad en 
muebles á gusto 'del conrprador. Lealtad 103 
entre San Miguel y Neptuno. 
de todas la.s maderas del. país y del evtran-
j e r » Por juegris y piezas sueltas. Lámparas 
de e r s i t t l , mimbres, cuadros y art ícu los de 
adorno, pianos en alquiler y á plaT.oK. Joye-
ría v re lojer ía en general á precios sin com-
petencia. Lia Casa, de RuUUnclie», Angeles 13 
y Es tre l la 29. Te léfono 1058 
alt 
Espec ia l ídcd en E O M R A S D E ^ . ^ ^ iool 
pós i to para casas pariiculares 7 " J" ¿0 iflj 
á 4,C0O galones por hora hasta a l tur« *1 
píes , con un gasto m í n i m o . « j o n o A 
Los motores que "e,cen ^ ' ( - . n DeU|rft 
m á s facil idad en t u ir.:.nejo y niDgfin pw» 
A g e n t e s S u s s d o r f I ' { ' ^ J í / ^ Ú a m , 
C u b a nif , x*»*' 
717 
SE V E N D E N en la 
un Dnky en bu 
fuego, nuevo, cablea 
e léctr ica en gran cor 
parquee, de jvas; un 
cedro; CO guirnaldas 




A N T I G U O S 
G M t m m DE M U E B L E S 
S E VENDIO 
dro, tornead! 
pies 8 puliíac 
pies , 5 y me-
Pueac verse 
horas, Tambi 
una n , unev 
¡:ara 
TEJAS FRAN< - ,• 
T A L L E R ESXAJ 
1000 
4 . ° 
antiguos .estilo colonial é Imperio y otro* vano» 
estilo», •y todos de maderas de caoba y palisandro 
con incrustaciones de marñl y bronce. Magnincos 
espeios dorados y de caoba, adornos de bronce y 
muecas curiosidades que pertenecieron^ á antiguas 
familias de esta Isla. Compraxos toda clase de 
muebles, espejos, estattias ae bronce ytoda clase 
de curiosidades antiguas. 
También nos hacemos cargo de restaurar mue-
bles, según se pidan, y de la época que sea. 
CAYUN * HERMANO. NEPTUNO 168 
JELEEONO iSao 
del es^* 
Las personas qae «ofrej». ;9Cró^ 
l a y los enfermos e J -
trarán en e1 p l ' ^ ^ ) 
J U Í - Í ) d o c a r e e 1 icden-
^TI rpmed-o eficar, lo0„ v:Via?eDÍe 
V e ^ r i m e r o r ^ ^ ^ ñ o l e ^ 
De venta a í i o» [ ¿ n a ^ c i ^ y ^ 
co.erf lasmeore orft> 
única casa imp"» A ^ -
i 
del WAülf 
TENIENTE ^ 
